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შ ი ნ ა ა რ ს ი 
 
1. შესავალი ;.  
 
 
2. ლიტერატურის მიმოხილვა ;   
  2.1. თხიერი საკვები არე აერობული და ფაკულტატური  
      ანაერობული მიკროორგანიზმებისათვის ; 
 
  2.2. მყარი საკვები არე აერობული და ფაკულტატური  
      ანაერობული მიკროორგანიზმებისათვის ; 
 
  2.3. თხიერი საკვები არე ანაერობული  
      მიკროორგანიზმებისათვის ;  
 
  2.4. მყარი საკვები არე ანაერობული  
      მიკროორგანიზმებისათვის ; 
 
  2.5. მცენარეული სუბსტრატისაგან დამზადებული  
      საკვები ნიადაგები ; 
 
  2.6. საკვები ნიადაგები, რომლებიც გამოყენებულია ზოგიერთი 
      დაავადების აღმძვრელის ბიოქიმიური აქტივობის  
      დასადგენად და კულტივირებისათვის; 
 
 
3. საკუთარი გამოკვლევები ;   
  3.1. კვლევის მასალა და მეთოდები ;  
  3.2. მცენარეული კულტურებისაგან დამზადებული ნიადაგის 
      ქიმიური შედგენილობა ;  
 
  3.3. საცდელ მშრალ საკვებ ნიადაგზე აერობული და  
      ანაერობული მიკროორგანიზმების კულტივირება ;   
 
 
 
4. ახალი საკვები არე აერობული და ანაერობული 
   მიკროორგანიზმებისათვის ;  
 
  4.1. ახალი საკვები არე აერობული და ფაკულტატური  
      ანაერობული მიკროორგანიზმების კულტივირებისათვის ; 
 
  4.2. ახალი საკვები არე ანაერობული მიკროორგანიზმების  
      კულტივირებისათვის ; 
 
 
5. კლოსტრიდიების შეწყვილების ცდები ეშერიხიებთან და 
  სტაფილოკოკებთან ; 
 
  5.1. კლოსტრიდიებისა და ეშერიხიების შეწყვილების ცდები 
      ახალ საკვებ ნიადაგზე ;  
 
  5.2. კლოსტრიდიებისა და სტაფილოკოკების შეწყვილების   
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      ცდები ახალ საკვებ ნიადაგზე ;  
  5.3. ახალ საკვებ ნიადაგზე E.coli-ს კლოსტრიდიალური 
      რეკომბინანტებისაგან დამზადებული ვაქცინის 
      იმუნოგენური თვისებების შესწავლა ;  
 
 
6. ზოგიერთი ბიოლოგიური, ქიმიური და ფიზიკური ფაქტორების  
   გავლენა Cl.perfringens-ის თვისებებზე ;   
 
   ა) იმუნური შრატის გავლენა ;   
   ბ) სტრეპტომიცინის გავლენა Cl.perfringens-ის თვისებებზე ;   
   გ) დაბალი ტემპერატურის გავლენა Cl.perfringens-ის  
      თვისებებზე ;   
 
 
7. მიღებული შედეგების განხილვა;  
8. დასკვნები ;  
9. პრაქტიკული წინადადებები ;   
10. გამოყენებული ლიტერატურის სია .   
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1.  შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
მეცნიერების უდიდესი მიგნება იყო ის, რომ მათ შეამჩნიეს მეტად 
მნიშვნელოვანი ფაქტი, _ ბაქტერიები, რომლებიც იწვევენ ინფექციურ 
დაავადებებს, საკვები პროდუქტების გაფუჭებას და მრავალ სხვა 
საზიანო მოქმედებას, იზრდებიან ბუნებრივ სუბსტრატებზე, საკვებში, 
რამაც ხელოვნური საკვები ნიადაგების დამზადებამდე მიგვიყვანა. 
მეცნიერებმა განსაზღვრეს, რომ თუ ბაქტერიები იზრდებიან ხორცის 
ბულიონში, რძეში, კვერცხში, კარტოფილზე და სხვა საკვებ 
პროდუქტებზე, რატომ არ შეიძლება მომზადდეს ხელოვნური საკვები 
ნიადაგი იგივე სუბსტრატზე, ოღონდ სპეციალური დამუშავებით. 
ამგვარად, შეიქმნა საკვები ნიადაგები, რომლებიც ითვალისწი-
ნებდნენ თითოეული მიკრობის ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო 
შემადგენლობას, იმავდროულად, დიდი რაოდენობა მიკროორგანიზმე-
ბისა იზრდებოდა მარტივ ხორც-პეპტონიან ბულიონში და აგარში, 
რომელიც უზრუნველყოფდა მათ ყველა იმ ნივთიერებით, რომელიც 
გამრავლებისათვის იყო აუცილებელი, მაგრამ იყო ბაქტერიები, 
რომლებიც საჭიროებდნენ უფრო რთულ შემადგენლობას, იყვნენ 
მომთხოვნი, განსაკუთრებული თვისებების მქონე ცილების, ცხიმების, 
ნახშირწყლების, მინერალური მარილების, ვიტამინებისადმი; გარდა 
ამისა, სუნთქვისადმი, ჟანგბადის მოხმარებისადმი მათი დამოკიდებუ-
ლება იყო განსხვავებული, ეს კი ქმნიდა იმის საჭიროებას, შექმნილიყო 
ისეთი საკვები არე, რომ ანაერობულ პირობებში მცხოვრებ მიკრობებს 
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მისცემოდათ საშუალება გამრავლებისათვის, ბიომასის დაგროვებისა და 
ტოქსიგენობის შენარჩუნებისათვის, ან ისეთები, რომლებიც 
ნახშირორჟანგის გაზრდილ კონცენტრაციას საჭიროებდნენ. 
მიკროორგანიზმებს ზრდა-განვითარებისათვის სჭირდებოდათ წყა-
ლი, რომელშიც გახსნილია საკვები ნივთიერებები, რომლითაც ისინი 
აშენებენ ორგანიზმის შემადგენელ ნაწილებს, ე.ი. ყველა საჭირო 
ელემენტები, რომლისგანაც შედგება მიკრობული უჯრედი და 
რომელთა ათვისება შეუძლია მას წყალში გახსნილი მდგომარეობიდან, 
შემდგომ კი სინთეზი ცილების, ნახშირწყლების, ლიპიდების, ნუკლეო-
პროტეიდების, ფერმენტების, ვიტამინების და სხვ. 
მიკროორგანიზმების უჯრედში შედის არაორგანული ნაერთები _ 
ფოსფორი, გოგირდი, ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი, რკინა, სილი-
ციუმი, ქლორი და სხვა; მიკროელემენტები _ მოლიბდენი, კობალტი, 
თუთია, მანგანუმი, სპილენძი და სხვ. 
ცილები განფენილია ციტოპლაზმაში, ნუკლეოიდში, ციტოპლაზმურ 
მემბრანაში და სხვა სტრუქტურებში და შეადგენს უჯრედის მშრალი 
ნაშთის 58_80%-ს. 
ცილების შემადგენლობაში შედის ნუკლეოპროტეიდები, ლიპო-
პროტეიდები, ფერმენტები და სხვ. 
ნახშირწყლების ძირითადი ნაწილი, ეს არის პოლისაქარიდები, 
რომლებიც იმყოფებიან თავისუფალ მდგომარეობაში ან შეჭიდულად 
ცილებთან და ლიპიდებთან. ბაქტერიული ლიპიდები შედგება თავი-
სუფალი ცხიმოვანი მჟავებისაგან, ნეიტრალური ცხიმებისაგან, ცვილისა 
და ფოსფოლიპიდებისაგან. 
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ბაქტერიულ უჯრედში საკვები ნივთიერებების მოხვედრა და 
ნივთიერებათა ცვლის საბოლოო პროდუქტების გარეთ გამოტანა 
სრულდება უჯრედის მთელი ზედაპირით. 
ცნობილია ორი ძირითადი გზა საკვები ნივთიერებების მოხ-
ვედრისა უჯრედში _ ოსმოსი და ადსორბცია. ოსმოსი წარმოადგენს 
ნივთიერების დიფუზიას ხსნარიდან ნახევრად გამტარი მემბრანის 
საშუალებით. ოსმოსური შეღწევა უჯრედში წარმოებს ოსმოსური წნევის 
სხვაობის ხარჯზე გარემოსა და მიკრობულ უჯრედს შორის.  
თუ ოსმოსური წნევა ბაქტერიულ უჯრედში რამდენადმე მეტია, 
ვიდრე გარემო არეში, მაშინ წყლის შეღწევა სჭარბობს გამოტანას და 
უჯრედი იმყოფება დაჭიმულ მდგომარეობაში ანუ ტურგორში.  
თუ მიკრობული უჯრედი მოხვდება არეში, სადაც ოსმოსური წნევა 
მეტია უჯრედისაზე, მაშინ ციტოპლაზმა გასცემს წყალს გარემოში, 
საკვები ნივთიერებების შეღწევა უჯრედში წყდება, მიკრობული 
უჯრედის შიგთავსი მცირდება მოცულობაში და პროტოპლასტები 
სცილდება უჯრედის გარსს, რაც იწვევს პლაზმოლიზს. 
გარემო არის დაბალი ოსმოსური წნევის დროს, პირიქით, ადგილი 
აქვს პლაზმოპტიზს, როდესაც ციტოპლაზმა სწრაფად გადაივსება 
წყლით, რაც იწვევს უჯრედის გარსის გახლეჩას, რასაც ადვილად 
შევნიშნავთ, თუ ბაქტერიულ უჯრედებს მოვათავსებთ დისტილირებულ 
წყალში. 
სხვადასხვა სახეობის მიკროორგანიზმების მოთხოვნილება საკვებ 
ნივთიერებებზე, განსაკუთრებით აზოტსა და ნახშირბადზე, განსხვავე-
ბულია და სპეციფიკური. მაგალითად, ნახშირბადი წარმოადგენს 
უმნიშვნელოვანეს ელემენტს, როგორც ორგანული ნაერთების 
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წარმომქმნელი. ნახშირბადის წყაროს მიხედვით მიკროორგანიზმები 
შეიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად: ავტოტროფებად და ჰეტეროტროფებად. 
ავტოტროფულ მიკროორგანიზმებს შეუძლიათ ნახშირბადის ერთა-
დერთ წყაროდ, ორგანული ნაერთების სინთეზისათვის გამოიყენონ 
ნახშირორჟანგი და მისი მარილები. 
ჰეტეროტროფულ მიკროორგანიზმებს ნახშირბადის წყაროდ სჭირ-
დებათ ორგანული ნაერთები, რომლებსაც გარდაქმნიან და აშენებენ 
საკუთარი უჯრედის ორგანულ ნაერთებს. 
უმრავლესი ჰეტეროტროფული მიკროორგანიზმები ცხოვრობენ 
ცხოველური და მცენარეული ორგანული ნაერთების დაშლის ხარჯზე, 
ისინი საპროფიტებია და მონაწილეობენ ორგანული ნაერთების 
მინერალიზაციის პროცესში, ორგანულ ნაერთებს გარდაქმნიან 
არაორგანულ ნაერთებად. 
ზოგიერთი ჰეტეროტროფული ორგანიზმები პარაზიტებია, რომელ-
თაც ცხოვრება შეუძლიათ სხვა ორგანიზმის ხარჯზე, ისინი იწვევენ 
დაავადებებს ადამიანში, ცხოველებში, მცენარეებში, ესენი პათოგენური 
მიკროორგანიზმებია. 
ჟანგბადის მოხმარების მიხედვით შეიძლება დავასახელოთ 
მიკროორგანიზმების სამი ჯგუფი: ობლიგატური აერობები, რომელთაც 
შეუძლიათ მიიღონ ენეგია მხოლოდ სუნთქვის საშუალებით და, 
ამდენად, საჭიროებენ ჟანგბადს; ობლიგატური ანაერობები, რომელთაც 
შეუძლიათ არსებობა მხოლოდ ჟანგბადის გარეშე; ფაკულტატური 
ანაერობები, რომლებიც არსებობენ და იზრდებიან როგორც ჟანგბადიან 
არეში, ისე უჟანგბადოში. 
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აზოტის წყაროდ, რომელიც აუცილებელია ცილის სინთეზისათვის, 
ნუკლეინის მჟავას და სხვა აზოტშემცველი ნაერთების შენებისათვის, 
წარმოადგენს ორგანული ნაერთების აზოტი, რომელსაც მოიხმარს 
მიკროორგანიზმი თავისი ფერმენტების დახმარებით. 
საკვები ნიადაგი ასევე უნდა შეიცავდეს მაკრო- და მიკრო-
ელემენტებს, რომელთა მოხმარება უმნიშვნელოა, მაგრამ მათ გარეშე 
მიკროორგანიზმების ზრდა შეჩერებულია, ან შეიძლება დაიღუპონ 
კიდეც. 
საკვები ნიადაგი უნდა შეიცავდეს აგრეთვე ვიტამინებს, ზოგიერთი 
მათგანი შედის ფერმენტების შემადგენლობაში. ზოგიერთი ვიტამინის 
არარსებობა საკვებ ნიადაგში მნიშვნელოვნად თრგუნავს მის ზრდა-
განვითარებას, როგორიცაა _ ნიკოტინის მჟავა, თიამინი, რიბოფლავინი, 
ბიოტინი, პანტოგენის მჟავა და სხვ. 
 
 
T emi s mi z ani  da amo c anebi . თემის მიზანია დამზადდეს ახალი 
საკვები ნიადაგი მარცვლოვნებისაგან აერობული და ანაერობული 
მიკროორგანიზმებისათვის. მარცვლოვანი კულტურები, რომლებიც 
გამოვიყენეთ საკვები არის დასამზადებლად, ხასიათდებიან ცილების 
არათანაბარი შემცველობით და მათში შეუცვლადი ამინომჟავების 
არსებობით; თუ სიმინდისა და ხორბლის მარცვალი შედარებით 
ღარიბია ცილებით და მცირე რაოდენობით შეიცავენ შეუცვლად 
ამინომჟავებს, სოიოს მარცვალი ამ მხრივ არის მეტად მდიდარი და 
ავსებს დეფიციტს, არსებულს ხორბალსა და სიმინდში, ხოლო 
სიმინდისა და ხორბლის ნახშირწყლები მეტი სრულფასოვნებით 
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გამოირჩევა და ავსებენ სოიოს ყუათიანობას. არააზოტოვანი 
ექსტრაქტული ნაერთები სიმინდის მარცვალსა და ხორბლის 
მარცვალში გაცილებით მეტია, ვიდრე სოიოს მარცვალში, ასე 
მაგალითად: თუ სიმინდისა და ხორბლის მარცვალში არააზოტოვანი 
ექსტრაქტული ნაერთები არის 66,1 და 66,8%, შესაბამისად, სოიოს 
მარცვალში იგივე ნაერთები 27,6%-ია, ხოლო ცილები სიმინდისა და 
ხორბლის მარცვალში არის 5,3 და 13,0% შესაბამისად, სოიოს 
მარცვალში კი _ 28%. 
თემის სიახლე და აქტუალობა. თემის სიახლედ უნდა ჩაითვალოს 
ის, რომ საკვები ნიადაგის შემადგენელი ნაწილი, მარცვლოვნების 
სამივე კულტურა ერთად აქამდე წარმოდგენილი არ ყოფილა და ამ 
შეერთებით მივიღეთ არა მექანიკური შერევა, არამედ თვისობრივად 
ახალი არე, რომელშიც ერთმანეთს ავსებენ ცილები, ცხიმები, არააზო-
ტოვანი ექსტრაქტული ნივთიერებები, მინერალური ნივთიერებები, 
ვიტამინები და სხვ., ხოლო მცენარეული სუბსტრატისაგან დამზადე-
ბული საკვები არე, რომელიც არ შეიცავს ხორცის, ღვიძლის ნახარშს, 
პეპტონს და სხვა ძვირად ღირებულ კომპონენტებს, ეკონომიკური 
თვალსაზრისით მეტად ღირებულია, მითუმეტეს ამ ნიადაგზე 
გაზრდილი ნებისმიერი ბაქტერიული კულტურა აგროვებს საკმარისი 
რაოდენობის ბიომასას, რომელიც არ ჩამოუვარდება ხორცის წვენზე 
დამზადებულ საკვებ არეებს, გარდა ამისა, ახალ საკვებ ნიადაგზე 
გაზრდილი კულტურები ინარჩუნებენ ყველა თავის ბიოლოგიურ 
თვისებებს, რაც მთავარია ვირულენტობას და ანტიგენობას. 
ახალ საკვებ ნიადაგზე შესაძლებელი გახდა ჩაგვეტარებინა ისეთი 
ცდები, რომლებიც მოითხოვენ ამა თუ იმ ბაქტერიული კულტურის 
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ნიშან-თვისებების უცვლელად შენარჩუნებას, როგორიცაა კლოსტრი-
დიებისა და ეშერიხიების შეწყვილების ცდები, კლოსტრიდიებისა და 
სტაფილოკოკების შეწყვილების ცდები, მათგან მიღებული რეკომბი-
ნანტი კულტურებისაგან ვაქცინის დამზადება; ბაქტერიულ კულტუ-
რებზე გარემოს ფაქტორების და ანტისეპტიკური საშუალებების ზემო-
ქმედება და სხვ. ჩატარებულმა ცდებმა დაგვარწმუნა, რომ მარცვლოვა-
ნებისაგან დამზადებული საკვები არე პასუხობს მოთხოვნებს და 
შეესაბამება სტანდარტებს. 
კვლევის შედეგების პუბლიკაცია: სადისერტაციო ნაშრომის ძირი-
თადი მასალები გამოქვეყნებულია შვიდ სამეცნიერო ნაშრომში. 
დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა: დისერტაციის ტექსტი 
შეიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 128 გვერდს და შედგება: შესავლის, 
ლიტერატურის მიმოხილვის, გამოკვლევის მასალებისა და მეთოდების, 
საკუთარი გამოკვლევის მონაცემების, მათი ანალიზის, დასკვნების, 
პრაქტიკული წინადადებებისა და გამოქვეყნებული ლიტერატურის 
სიისაგან. 
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2. ლიტერატურის მიმოხილვა 
2.1. თხიერი საკვები არე აერობული და ფაკულტატური ანაერობული 
მიკროორგანიზმებისათვის 
 
მიკროორგანიზმები სუნთქვის ხასიათის მიხედვით იყოფიან სამ 
ძირითად ჯუფად _ აერობებად, ფაკულტატურ ანაერობებად და 
ანაერობებად. ობლიგატური აერობები _ ეს ისეთი მიკროორგანიზმებია, 
რომლებიც ენერგიას ღებულობენ სუნთქვის შედეგად, ამიტომ საჭიროე-
ბენ ჟანგბადს; ფაკულტატური ანაერობები ვითარდებიან და იზრდებიან 
როგორც ჟანგბადიან, ისე უჟანგბადო არეში; ობლიგატურ ანაერობებს 
შეუძლიათ ზრდა-განვითარება მხოლოდ ისეთ არეში, სადაც ჟანგბადი 
არ არის. 
აერობული მიკროორგანიზმების განმასხვავებელი თვისება ის არის, 
რომ კულტივირებისას საკვებ არეში წარმოქმნილი წყალბადის ზეჟანგი 
(H2O2) ინაქტივირდება ფერმენტ კატალაზათი, რომლის სინთეზის 
უნარიც აერობულ ბაქტერიებს გააჩნიათ, ანაერობული მიკრო-
ორგანიზმები ფერმენტ კატალაზას ვერ წარმოქმნიან, ამდენად, 
კულტივირებისას გამოყოფილი წყალბადის ზეჟანგი რჩება გაუნეიტრა-
ლებელი და ანაერობები იღუპებიან; ფაკულტატური ანაერობები კი, 
საჭიროებისდა მიხედვით წარმოქმნიან ფერმენტ კატალაზას როგორც 
აერობულ, ისე ანაერობულ პირობებში. 
მიკრობიოლოგიის  მეცნიერებად  ჩამოყალიბების  დასაწყისში   
ლ. პასტერი და რ. კოხი იყენებდნენ საკვებ ნიადაგებს პათოგენური 
მიკროორგანიზმების კულტივირებისათვის, რ. კოხმა პირველმა  დაამ-
ზადა მყარი საკვები არე სუფთა კულტურების მისაღებად. მას შემდეგ 
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ვითარდება მიკრობიოლოგია და სულ უფრო მდიდრდება საკვები 
ნიადაგებით, ვინაიდან ყოველი პათოგენი და არაპათოგენი მოითხოვს 
სპეციფიკურ მიდგომას, ზრდა-განვითარებისათვის ოპტიმალური 
პირობების შექმნას, რითაც მიკრობის ყოველი სახეობა უნდა 
ღებულობდეს იმ საკვებ ნივთიერებას, რაც საჭიროა მისი ნორმალური 
ზრდა-განვითარებისათვის, რომ მან სრულყოფილად დააგროვოს 
ბიომასა, მოახდინოს ტოქსინის ნორმალურ დონეზე პროდუცირება, 
შეინარჩუნოს ანტიგენობა, ჰემოლიზური აქტივობა, დამახასიათებელი 
მგრძნობელობა ან რეზისტენტობა ანტიბიოტიკების მიმართ, ნახშირ-
წყლების დაშლის უნარი და სხვ. 
მიკრობების ზრდა-გამრავლებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ტემპერატურას. ტემპერატურაზე დამოკიდებულების მიხედვით მიკრო-
ორგანიზმები იყოფიან _ ფსიქროფილებად (დაბალი ტემპერატურის 
მოყვარულები), მეზოფილებად (საშუალო ტემპერატურის მოყვარუ-
ლები), თერმოფილებად (სითბოს მოყვარულები) (Фробишер Т., 1967; 
Дараселия Г.Я., 2005). 
მიკრობების ცხოველმყოფელობისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 
აგრეთვე გარემო არის pH-ს. მიკრობის თითოეულ სახეობას გამოუმუ-
შავდა, განვითარების პროცესში, pH-ის განსაზღვრულ მნიშვნელობასთან 
შეგუება, რის მიღმაც მათ არსებობა არ შეუძლიათ (Селибер Г.Л., 1962; 
Роуз Э., 1971). 
თხიერი ნიადაგებიდან უნივერსალურს მიეკუთვნება ხორც-პეპტო-
ნიანი ბულიონი, რომელიც შეიცავს ნივთიერებებს, რომელთა შემად-
გენლობაში იზრდება პათოგენური და არაპათოგენური ბაქტერიების 
მრავალი სახეობა. 
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თხიერი ნიადაგები ფართოდ გამოიყენება იმისათვის, რომ გავიგოთ 
ფიზიოლოგო-ბიოქიმიური თავისებურებები ბაქტერიების, მათი 
ბიომასის დასაგროვებლად ან ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტების, 
ასევე მრავალი სახეობის მიკრობის შესანახად დიდი ხნის მანძილზე, 
რომლებიც ცუდად იზრდებიან მყარ საკვებ არეებზე (Мейнелл Дж., 
Мейнелл Э., 1867; Дараселия Г.Я., 2004). 
საკვები ნიადაგები იყოფა, როგორც უკვე ვთქვით, უნივერსალუ-
რებად, რომლებზეც იზრდებიან მრავალი სახეობის ბაქტერიები; 
სადიფერენციაციო, რომელიც იძლევა საშუალებას განვასხვავოთ ერთი 
სახეობის მიკრობი მეორისაგან; ელექტური და გამდიდრებული 
ნიადაგები, რომლებიც ხელსაყრელ პირობებს ქმნიან ერთი სახეობის 
მიკრობისათვის და თრგუნავენ მეორე სახეობის მიკრობს; სპეციალური, 
რომლებიც ოპტიმალურ პირობებს უქმნიან მიკრობის ამა თუ იმ 
სახეობას და თრგუნავენ მეორის ზრდა-გამრავლებას; ბევრი საკვები 
ნიადაგისათვის ძირითადია ხორცის წვენი, რომელსაც ამზადებენ 
ახალი ძროხისა და ცხენის ხორცისაგან, უმჯობესია ხბოს ხორცის 
წვენი. ხორცს აცლიან ძვლებს, ქონს, მყესებს, ფასციას და გაატარებენ 
ხორცსაკეპში, დაუმატებენ ორმაგი მოცულობის წყალს და აჩერებენ 
4_60 10_12 საათით. შემდეგ ციკლი მოიცავს ხარშვას, გაფილტვრას და 
სტერილიზებას. 
ხორცპეპტონიანი ბულიონი _ ხორცის წვენს ემატება პეპტონი 1% 
და NaCl _ 0,5%; ეს ინგრედიენტები ემატება გაცხელებული, 400 
დაყვანის შემდეგ საზღვრავენ pH-ს, 10%-იანი ნატრიუმის ტუტის 
დამატების შემდეგ სტერილიზაცია და ჩამოსხმა. 
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ხოტინგერის წვენის დამზადება დაფუძნებულია ხორცის ცილების 
ჰიდროლიზზე, ხორცის წვენთან შედარებით ის შეიცავს პეპტონების 
კონცენტრატს, პოლიპეპტიდებს და ამინომჟავებს. ამინური აზოტის 
შემცველობა უნდა იყოს 150_200 მგ% (Пименова М.Р., Гречушкина Н.И., 
Азова Л.Г., 1971). 
მარტენის ბულიონი შეიცავს ცილის დაშლის პროდუქტებს და 
წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად საუკეთესო საკვებ ნიადაგს, მას 
აზავებენ ხორცის წვენით ისე, რომ ამინური აზოტის შემცველობა იყოს 
100_150 მგ% (Омелянский В.Л., 1970). 
მრავალი ნიადაგია შემოთავაზებული, რომლებიც საფუარებისაგან 
შედგება. ორგანული ნაერთების შემცველობით არ ჩამოუვარდება 
ხორცის წვენს. ისინი შეიცავენ ფერმენტებს, რომლებიც შლიან ცილებს, 
შეუძლიათ აგრეთვე აუტოლიზი, რის შედეგადაც მათი კვებითი 
ღირებულება იზრდება, მათზე კარგად იზრდება ეშერიხიები, 
სალმონელები და სხვა ენტერობაქტერიები (Работнова И.Л., 1966; 
Романенко В.И., Кузнецова С.И., 1974; Шлегель Г., 1987). 
Виноградов И.Н. (1973) გვთავაზობს საკვები ნიადაგების შემდეგ 
კლასიფიკაციას, რომლებსაც იყენებენ დიაგნოსტიკისათვის: ა) ნიადა-
გები მიკრობთა კულტივირებისათვის: უნივერსალური, მარტივი და 
რთული სპეციალური ტოქსინის პროდუცირებისათვის; ბ) ნიადაგები 
მიკრობების გამოსაყოფად და დასაგროვებლად: მაკონსერვირებელი, 
გამამდიდრებელი და ელექტური; გ) ნიადაგები, რომლებიც გამოიყენება 
მიკრობთა იდენტიფიკაციისათვის: დიფერენციალური და ელექტურ-
დიფერენციალური. 
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საკვები ნიადაგის მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ ხელი 
შეუწყოს ზრდას და გამრავლებას. ბაქტერიების პოპულაციაში ყველა 
უჯრედი არ არის სიცოცხლისუნარიანი. ცოცხლად ითვლება ის 
ბაქტერიული უჯრედი, რომელსაც შეუძლია წარმოქმნას კოლონია 
აგარიზებულ ნიადაგზე, ან სუსპენზია თხიერ ნიადაგზე. ეს 
სიცოცხლისუნარიანი უჯრედები ვლინდება სხვადასხვა მეთოდებით, 
მათ შორის ცოცხალი უჯრედების განსაზღვრის მეთოდით; ამასთან, 
კავშირშია ბაქტერიული მასის განსაზღვრა. რომ განვსაზღვროთ მასა, 
ამისათვის საჭიროა ავწონოთ ნაზარდი ან მშრალი  ცენტრიფუგირე-
ბული უჯრედები. ნივთიერებათა ცვლის ინტენსივობის განსაზღვრი-
სათვის ან ფერმენტაციის აქტივობის დასადგენად მიმართავენ 
უჯრედში ცილის ან აზოტის შემცველობას. ე.ი. ამა თუ იმ საკვები 
ნიადაგის გამოყენება დაფუძნებულია პათოგენური მიკროორგანიზმების 
მიერ ფერმენტული სისტემის აქტივობაზე (Ingzaham J.L., et al., 1983; 
Malek I., Fend Z., 1966; Schlegel H.G., 1965). 
სპეციფიკური ფერმენტების ნაკრები განსაზღვრავს კვებისა და 
სუნთქვის ტიპს მიკრობული უჯრედის მიერ პლასტიკური და 
ენერგეტიკული ცვლის პროცესში. ამიტომ ნიადაგის შემადგენლობის 
განსაზღვრისას მხედველობაში იღებენ იმ ნივთიერებებს, რომელთაც 
მონაწილეობა უნდა მიიღონ უჯრედული ფერმენტების ბიოსინთეზში, 
ასევე ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სინთეზში (Nandelstan J., et 
al., 1982; Starr M.P., et al., 1981; Stouthamer A.M., 1977; Veldkamp H., 1976). 
პათოგენური მიკროორგანიზმებისათვის უნივერსალური წყარო 
აზოტისა და ნახშირბადის არის ცილის ჰიდროლიზატები, რომელიც 
შეიცავს ყველა ამინომჟავას და, ამასთან ერთად, პეპტიდებს და 
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პეპტონებს. ამინომჟავების მრავალმხრივი ფუნქციის გათვალისწინებით 
მხედველობაშია მისაღები აგრეთვე ცვლადი ამინომჟავების შემცველო-
ბაც ჰიდროლიზატში, ხოლო პეპტიდ-პეპტონის ფრაქციის შემცველობა 
განსაზღვრავს გადამწყვეტ როლს ტოქსინის პროდუცირების პროცესში 
(Gottschalk G., 1979; Gottschalk G., 1981; Gursalus I.C., Stanier R.K., 1961, 
1962; Inglenew W.V., Poole R.K., 1984; Jones C.W., 1982; Karlson P., 1984; 
Leninger A.L., 1975; Mahler H.R., Cordes E.H., 1971; Morris J.G., 1974; Strier 
L., 1981). 
უნივერსალური წყარო ზრდის ფაქტორებისა, როგორიცაა ვიტამი-
ნები და მიკროელემენტები, რომელიც საჭიროა ფერმენტების ბიო-
სინთეზისათვის, არის ექსტრაქტები ცხოველური და მცენარეული 
ცილების და ჰიდროლიზატები. ამის გამო ხორც-პეპტონიანი წვენი და 
სხვა ჰიდროლიზური არეები, რომელიც შეიცავს პეპტონს და ხორცის 
წვენს, გამოდგება უმრავლესი პათოგენური ბაქტერიების კულტივირები-
სათვის (Casida L.E., 1968; Nelson K.H., Hastings J.W., 1979; Reed G., 1982; 
Rehm H.J., 1971, 1980; Ziegler M.M., Baldkin T.O., 1981). 
ის მიკრობები, რომლებიც უფრო მომთხოვნი არიან საკვებ ნიადა-
გებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ ფერმენტული სისტემის სინთეზი, 
რომელიც უნდა იყოს ნიადაგში, ნივთიერებები მსგავსი ვიტამინებისა, 
რომელიც საჭიროა ენზიმების ბიოსინთეზისათვის, თითქმის 
დაუშლელი ფერმენტები, რომლებსაც შეიცავს ნატიური ბუნებრივი 
ცილების სუბსტრატები, ამ შემთხვევაში ხორც-პეპტონიანი ნიადაგები, 
წარმოადგენენ იმ არეს, რომელშიც შეიძლება შევიტანოთ ახალი 
სისხლი, შრატი, ასციტური სითხე; კვერცხის გული, თირკმლების 
ნაჭრები და სხვ. (Iversoh W.P., 1974; Posthate J.R., 1984; Thaner R.K., 1984). 
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ამასთან ერთად, ნიადაგის ოპტიმალური შემადგენლობა შეესაბამება 
საკვები ნივთიერებების დაბალანსებულ შემადგენლობას, როგორსაც 
მოითხოვს მიკრობული უჯრედი. რომ უზრუნველვყოთ ბაქტერიული 
უჯრედის ზრდა და გამრავლება, საკვებ ნიადაგს ემატება სხვადასხვა 
ნახშირწყლები, როგორც ენერგიის წყარო, მინერალური მარილები, 
ფოსფატები, ცალკეული ამინმჟავები, ვიტამინები და სხვა ქიმიური 
შემადგენლობის ნივთიერებები, რომლებიც არიან ზრდის 
ინჰიბიტორები და აგვაცილებს მათ მოქმედებას (Виноградов И.Н., 1973). 
ამგვარად, საკვები ნიადაგები, რომლებსაც ვიყენებთ პათოგენური 
მიკროორგანიზმების დიაგნოსტიკისათვის, გამოირჩევიან შედარებით 
მცირერიცხოვანი დასახელებით, ეს არის ხორც-პეპტონიანი ბულიონი 
და აგარი, ხორცისა და კაზეინის ჰიდროლიზატები, ზოგიერთი სხვა 
ჰიდროლიზატი. 
 
 
 
2.2. მყარი საკვები არე აერობული და ფაკულტატური  
ანაერობული მიკროორგანიზმებისათვის 
  
რ. კოხის დამსახურებაა მიკრობთა სუფთა კულტურების მიღების 
მეთოდი მყარ საკვებ ნიადაგებზე, ამავე დროს შეიძლება კოლონიების 
მიხედვით მათი დიფერენცირება; კოლონიების მორფოლოგია შესაძ-
ლებლობას იძლევა გამოვიყენოთ მიკრობის თვისება დიაგნოსტიკური 
მიზნით (იზოლირებული კოლონიების მიღება, მათი მორფოლოგიის 
დადგენა, დაირიბებულ აგარზე ზრდის თავისებურებანი და სხვ. მყარ 
ნიადაგებზე ნაზარდი შეიძლება გამოვიყენოთ კულტურების შესანახად, 
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მიკრობების რაოდენობრივი აღრიცხვისათვის, მათი ანტაგონისტური 
თვისდებების დასადგენად და სხვ. 
ნიადაგის გასამყარებლად იყენებენ აგარ-აგარს, ჟელატინს, სილი-
კაგელს. აგარ-აგარს იყენებენ განსაკუთრებით ხშირად. ის წარმოადგენს 
პოლისაქარიდს, რომელსაც ღებულობენ ზღვის ზოგიერთი წყალ-
მცენარეეებისაგან. მათი გამოშვება ხდება ფირფიტებისა და ფხვნილის 
სახით. აგარ-აგარი მოსახერხებელია იმით, რომ მიკროორგანიზმების 
უმრავლესობა არ იყენებს მას, როგორც საკვებ სუბსტრატს. წყალში 
აგარ-აგარი ღებულობს გელის ფორმას, რომელიც ლღვება 1000-ზე, 
მყარდება 400 ტემპერატურაზე. ამდენად, აგარიზებულ ნიადაგებზე 
შეიძლება თითქმის ყველა სახეობის მიკრობის კულტივირება. გაციების 
დროს აგარი გამოყოფს კონდენსატს ანუ წყალს, რაც უფრო ნაკლებია 
აგარის კონცენტრაცია, მით მეტი წყალი გამოიყოფა (Егоров Н.С., 1976). 
აგარ-აგარს უმატებენ  ნიადაგს 2% რაოდენობას, თუ უნდათ უფრო 
ტენიანი ნიადაგი მიიღონ, უმატებენ 1,5%-ის რაოდენობით, ხოლო თუ 
უფრო მშრალი და მყარი _ 3%. 
ჟელატინს ღებულობენ ძვლების და მყესების ხანგრძლივი ხარ-
შვით, ის ცილაა, წარმოქმნილი ჟელატინის გელი ლღვება 23–260C-ზე, 
რომელიც დაბლაა მრავალი მიკროორგანიზმების ინკუბაციის ტემპერა-
ტურაზე (30–370C). გარდა ამისა, ჟელატინი ლღვება მრავალი მიკრობის 
პროტეოლიზური ფერმენტების მოქმედებით, რომელსაც ისინი გამოყო-
ფენ საკვებ არეში. ეს თვისება მათ გამოყენებას ზღუდავს. ჟელატინს 
იყენებენ უმთავრესად პროტეოლიზური თვისებების გამოსავლენად 
(Егоров Н.С., 1976).  
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სილიკაგელს იყენებენ, როგორც მყარ საწყისს სინთეტიკური 
ნიადაგებისათვის, რომელთაც განსაზღვრული შემადგენლობა აქვთ, 
ვინაიდან ის წარმოადგენს არაორგანულ ნაერთს (Егоров Н.С., 1976).  
აერობებისა და ფაკულტატური ანაერობებისათვის გამოიყენება 
უმთავრესად ხორც-პეპტონიანი აგარი, ხორც-პეპტონიანი აგარი 
სისხლით,  გლუკოზიანი აგარი, მარტენის აგარი, საფუარის აგარი, 
გლუკოზიან-შრატიანი აგარი, ღვიძლის ნახარშის აგარი, კარტოფილის 
აგარი, ღვიძლიან-შრატიანი აგარი, ღვიძლიან-ამიდოპეპტიდური აგარი, 
შრატიანი ხორც-პეპტონიანი აგარი და მრავალი სხვა (Андросов Ф.З., 
Белзев И.Я., Клочко Р.Т., Антонов В.Я., 1981; Егоров Н.С., 1964; Работнова 
И.Л., 1966; Романенко В.И., Кузнецов С.И., 1974; Розанов Н.И., 1952). 
 
 
2.3. თხიერი საკვები არე ანაერობული  
მიკროორგანიზმებისათვის 
 
Txieri sakvebi niadagebi, romlebic gamoiyeneba anaerobuli 
mikroorganizmebis kultivirebisaTvis, sterilizaciamde SeaqvT 
vazelinis an parafinis zeTi 5_8 mm sisqiT, romelic gvaridebs 
atmosferos haeris moxvedras sakveb niadagSi. CaTesvis win 
sakveb niadags aduReben 10_15 wuTis ganmavlobaSi, im mizniT, rom 
gamoidevnos gaxsnili Jangbadi. duRilis Semdeg mas swrafad 
aciveben da CaTesaven Sesabamis anaerobul kulturas an 
sadiagnostiko masalas. anaerobebis kultivirebisaTvis didi 
mniSvneloba aqvs sinjaris diameters da Casxmuli niadagis 
raodenobas. sinjara unda iyos mcire diametris, xolo Casxmuli 
niadagi ki maRali svetiT, razec SemdegSi SeaqvT vazelinis an 
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parafinis zeTi. am dros sinjaris fskerze iqmneba anaerobuli 
pirobebi, rac saWiroa pirveli 3_4 saaTis ganmavlobaSi. 
Jangbadis reduqciisa da absorbciisaTvis Txier sakveb areSi, 
sterilizaciamde SeaqvT RviZlis naWrebi, SeiZleba agreTve 
elenTis, kunTovani qsovilis, tvinis, kvercxis cilis, kartofi-
lis naWrebi, bambis fTila. 
anaerobuli pirobebi SeiZleba SevqmnaT niadagSi naxSir-
wylebis SetaniT (glukoza, rZis Saqari da sxv). anaerobebi 
zrdis procesSi Slian am naerTebs da iqmneba areSi xelSemwyobi 
pirtobebi (Минкевич И.Е., 1938; Муромцев С.Н., 1930; Нечаевская М.Р., 
Старобанец Г.М., 1935; Чельный А., Муромцев С., 1928; Козлов Ю.А., 1950; 
Коваленко Я.Р., 1948; Глотова Е.В., Вахтмистрова Е.В., 1930; Вальтер О.А., 
1932; Бабич М.А., 1940; Клейн Б.И., 1943). 
anaerobebis kultivirebisaTvis farTod iyeneben cisteins, 
romlis damatebis Semdeg ar aris saWiro haeris mocileba. 
cisteini da cistini gamoirCevian gacxelebisadmi mdgradobiT da 
ar kargaven katalizur Tvisebas sterilizaciis Semdeg. optima-
lur katalizur Tvisebebs cistini da cisteini avlenen, rode-
sac niadagis pH=7,2–7,6. moxarSuli kunTovani qsovili, RviZli 
warmoadgens aseTsave aqtiur katalizators, aseve moxarSuli 
kvercxis cila (Глотова Е.В., 1935; Захарина Д.И., 1944; Космодеизнский 
Б.Н. и др., 1941; Кузин А.М., 1946; Мисловацер Е., 1932; Глузман М.Р. и др., 
1935; Макарова-Тарасевич Ю.И., 1934; Ген Э.Ю., 1924; Миронов С., 1930; 
Львов В.М., 1951; Guclin A., 1937; Koschucharoff A., 1937; Murray Y.C., 1944; 
Brison J., 1950; Brison J., Babin L., 1950; Wakamotsu I., 1934; Murray P., 1936; 
Patocka F., 1936; Riemsdijk M., 1939; Roots D.E., 1943; Schmist E., 1933; 
Sedallion P., et al., 1949; Sprai R.C., 1936; Hastings A., 1932). 
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ZiriTadi Txieri niadagi, romelsac farTod iyeneben 
anaerobebis kultivirebisaTvis, aris xorc-peptoniani RviZlis 
wveni, RviZlis naWrebiT an xorcis dakepili masa. am ingre-
dientebis aRmdgenelis Tvisebis gamo maTze SeiZleba nebismieri 
obligaturi anaerobuli mikroorganizmis kultivireba. am 
niadagebze SeiZleba kultivireba im mikroorganizmebis, 
romlisganac mzaddeba vaqcinebi an antigenebi. zrda am niadagze 
xdeba swrafad, didi raodenobis biomasis dagrovebiT, rac 
Sedegia RviZlis, xorcis rogorc aRmdgenelis Tvisebebis. 
obligaturi anaerobebis kultivirebisaTvis rekomendebulia 
sakveb areSi embrionuli eqstraqtis an embrionuli ujredebis 
Setana, romlebic zrdis stimuls aZleven anaerobul mikrobebs. 
anaerobebis zrda am niadagebze ufro uxvia, vidre xorc-pepto-
nian RviZlis wvenSi. embrionuli eqstraqti an embrionuli 
ujredebi, Tavisi reduqciuli Tvisebebis wyalobiT yvelaze 
momTxovn anaerobebsac ki akmayofileben (Коваленко О.Р., 1954; 
Пономарев А.В., Павлова Г.А., 1931; Синай Г.Я., Биргер С.Г., 1949; 
Омелянсктй В.А., 1929; Stadler P., Miessner S., 1935; Prevot A., 1846). 
garda aRniSnuli niadagebisa, warmatebiT gamoiyeneba marte-
nis wveni, sisxliani bulioni, gaSeSebis toqsinis misaRebi niada-
gi, xorc-peptonian Cveulebriv wvens damatebuli kvercxis cila 
(SeaqvT sinjaris fskerze 3_5 g raodenobiT), Txieri kvercxiani 
niadagi, tute kvercxiani niadagi, xotingeris wveni, vrublevskis 
niadagi, bergis niadagi, keinbergis niadagi, tripsiniT daSlili 
kazeinis niadagi, robinson-stovalis niadagi, ridi da orr-is 
niadagi, dernbi da allanderis niadagi, sordelis da ferraris 
niadagi, valbumis da reimanis niadagi, gluzmanis, Cerviakovis da 
skarobinecis niadagi, gansdmaiheris niadagi, ramonis niadagi, 
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ziamonis, legaris, trevel da sekondis niadagi, B.oedematiens-is 
da B.histoleticus-is toqsinis misaRebi niadagi, Vibrion septique-s 
toqsinis misaRebi niadagi, botulinis toqsinis misaRebi niadagi 
(Коваленко Я.Р., 1948; Макарова-Тарасевич Ю.Н., 1934; Scott, Brandly C., 
1933; Celarek I., Stetkiewier, 1936; Kelarek I., Feigin B., 1937; Frei N., 1934; 
Zeissller I., 1934). 
 
 
2.4. მყარი საკვები არე ანაერობული  
მიკროორგანიზმებისათვის  
 
mikroorganizmebs, romelTac SeuZliaT gamoiyenon Jangvis 
procesisTvis ara marto Tavisufali Jangbadi, aramed SeWidul 
mdgomareobaSi myofi Jangbadi daJanguli naerTebidan, romlebic 
SemdgomSi gadadian aRdgenil mdgomareobaSi, miekuTvnebian 
anaerobebs. mikroorganizmebis Tviseba gadaitanon wyalbadi 
nitratebze an sulfatebze, gansazRvravs srul daJangvas 
organuli naerTebisas, molekuluri Jangbadis gamouyeneblad da 
ganapirobebs maT mier dabali energiis miRebas, vidre duRilis 
SemTxvevaSi. am mikroorganizmebs gaaCniaT fermentebi, romelic 
saWiroa sunTqvisaTvis. 
mikroorganizmebi, romelTac SeuZliaT sunTqva nitratebis 
saSualebiT, warmoadgenen fakultatur anaerobebs da miekuTvne-
bian ZiriTadad Pseudomonas da Bacillus-s saxeobebs, xolo mikro-
organizmebi, romlebic sunTqvis procesisaTvis iyeneben mxolod 
sulfatebs, warmoadgenen anaerobebs da miekuTvnebian Desulfovibrio 
da Desulfotomaculum. 
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mikroorganizmebs sunTqvas da kvebas axorcieleben fermente-
bis saSualebiT. isini biologiuri katalizatorebia, romlebic 
uaryofiT qimiur reaqciebs axorcieleben, risganac, saboloo 
jamSi vRebulobT nivTierebaTa cvlas. Tanamedrove klasifika-
ciiT fermentebi iyofa eqvs ZiriTad klasad _ oqsidoreduqta-
zuri, romlebic Jangva-aRdgeniTi reaqciebis katalizatorebi 
arian; transferazebi arian katalizatorebi calkeuli radika-
lebis gadatanaSi, molekulebis an molekulebis nawilis erTi 
naerTidan meoreSi; hidrolazebi, isini monawileoben gaxleCvis 
da sinTezis reaqciebSi iseTi rTuli naerTebis, rogoricaa 
cilebi, cximebi, naxSirwylebi wylis monawileobiT; liazebi, 
romlebic monawileoben katalizSi substraqtebidan ama Tu im 
jgufebis warTmevaSi, ra drosac warmoiqmneba ormagi kavSirebi 
an mierTeba calkeuli jgufebisa an radikalebis ormag 
kavSirebTan; izomerazebi fermentebia, romlebic axorcieleben 
katalizis process organuli naerTebis gardaqmnaSi maT 
izomerebad; ligazebi fermentebia, romlebic axorcieleben 
katalizis process rTuli organuli naerTebis sinTezisas 
martivi naerTebidan. 
yvela saxeebi niadagis da maT Soris myaris, dafuZnebulia 
fermentebis katalizur moqmedebaze, ris Sedegadac SemoTavaze-
bulia mravali myari niadagi, rogoricaa: sisxlian-Saqriani 
agari, agari sisxliT, Saqriani agari veionis, Sratiani agari, 
naxevarTxieri agari anaerobebisaTvis, vilson-bleris niadagi, 
gizleris tviniani niadagi da sxv. 
zrdis xarisxis mixedviT ceisleri iZleva sisxlian-Saqrian 
agarze 10 formas, romelTagan aRvwerT mxolod ramdenimes: 
zrdis forma 1 _ folaqismagvari, amoburculi koloniebi, 
mwvane, mbzinavi feris koloniebi, romlebic SemosazRvrulia 
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hemolizis gaumWvirvale zoniT, romelic warmoiqmneba proteo-
lizuri fermentis da hemotoqsinis moqmedebiT; es forma 
damaxasiaTebelia Cl.perfringens-isaTvis 
zrdis forma II _ koloniebi mrgvalia an ufero, nazi ruxi 
feris; Zlieri, gamWvirvale hemolizi; damaxasiaTebelia 
Cl.oedematiens-isTvis, Cl.botulinus-isTvis, Cl.gigas-Tvis. 
zrdis forma III damaxasiaTebelia Cl.septicum-isTvis da 
Cl.tetani-sTvis _ vualiseburi, dakbiluli kideebiT, xSirad nazi 
wanazardis mqone koloniebi, susti hemoliziT. 
zrdis forma IV-isaTvis damaxasiaTebelia minanqrisferi 
folaqebis an foTlis msgavsi koloniebi, romelTac centrSi 
aqvT gorakiseburi amaRleba, nazi-iisferi SeferilobiT, 
umniSvnelo hemolizi; aseTi koloniebi damaxasiaTebelia 
Cl.chauvoei-saTvis. 
zrdis forma VI-isaTvis damaxasiaTebelia blanti, zogjer 
meWeWismagvari, TeTri an yviTeli, gaumWvirvale koloniebi, rom-
lis garSemo SemozRuduli, magram intensiuri hemolizia; aseTi 
koloniebi damaxasiaTebelia Cl.sporogenes-isaTvis. 
zrdis forma VIII damaxasiaTebelia Cl.histoliticus-isaTvis da 
Cl.tetani-saTvis, koloniebi mrgvalia, brtyeli, swori kideebiT, 
Zalian mcire zomis (Коваленко Я.Р., 1954; Абдулин Х.Х., Кибалкина 
В.П., 1952; Акопян Е.Ш., 1952; Базилевский В., Мельник В., 1935; Бурнос 
Е.О., 1940; Ваксман З.А., 1947; Глотова Е.В., Гродко Н.С., 1935; Гродко 
Н.С., 1940; Доценк П.С., 1935; Земсков М.В., 1938; Калина Г.П., 1952; 
Калина Г.П., 1949; Карпов М.К., 1953; Коваленко Я.Р., 1952; Колесникова 
М.К., 1937; Коссовский А.С., 1935; Островская О.А., 1933; Сотская З.А., 
1936; Тимаков В.Д., 1952; Alden R., 1934; Guillaumie M. et al., 1948; Guellin 
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A., 1950; Colef J., 1935; Habst H., Mohr W., 1935; Hoyt A., 1935; Otr F.H., 
1933; Livegu B., 1933; Spray S., 1933; Weinberg M., Nativelle R., 1937). 
 
 
 
2.5. მცენარეული სუბსტრატისაგან დამზადებული  
საკვები ნიადაგები 
 
vinaidan cxoveluri warmoSobis nedleulze damzadebuli 
sakvebi areebi Zalian Zviri jdeba, xolo mikroorganizmebis 
kultivirebisaTvis, daavadebebis sadiagnostikod, mecnieruli 
kvlevebisaTvis aseTi nedleuli Zalian didi raodenobiT 
ixarjeba, mecnierebi miiyvana im azramde, rom saWiro iyo 
mcenareuli substratis gamoyeneba imave miznebisaTvis; biolo-
giuri mrewvelobac didi raodenobiT moixmars xorcs, RviZls, 
peptons, rac nebismier saxelmwifos didi Tanxebi ujdeba. iseTi 
nedleulis moZieba, romelic am Tanxebs Seamcirebs, xolo 
Sedegi iqneba igive _ biomasis dagroveba, paTogenoba, antigenoba, 
bioqimiuri aqtivoba da sxva friad mniSvnelovania. 
mecnierebma SeamCnies, rom soios, xorblis, simindis, tungos, 
sokos anarCenebis, lobios CenCos da sxvaTa gamoyeneba warma-
tebiT SeiZleba da SesaZlebelia Seicvalos Zvirad Rirebuli 
cxoveluri warmoSobis nedleuli _ xorci, RviZli, peptoni, 
nakleb Rirebuli mcenareuli warmoSobis nedleuliT. 
soios parkebidan damzadebuli sakvebi are saukeTesoa 
mravali saxeobis mikrobebisaTvis (L. Vitale, 1928). 
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sakvebi are xorblis qatosagan da soios parkisagan dam-
zadda (Матвеевский Б.Г., 1931) da saukeTeso Sedegebi iqna miRe-
buli. 
sakvebi are damzadda agreTve sakvebi Talgamidan (Кеменецкий 
И.И., 1932); sakvebi are soios rZisa da zeTis gadamuSavebis Sede-
gad miRebuli narCenebisagan, agreTve soios nayeni, eqstraqti, 
koptoni da Srati (Попова Н.Н., 1939). 
soios, lobios, Svriis, xorblis marcvlebi Seicaven yvela 
aucilebel sakveb nivTierebebs mikrobTa zrda-ganviTarebisaTvis 
(Риховский В.И., 1934); agari, damzadebuli lobios bulionze, 
ukeTesi are aRmoCnda, vidre xpa (Барнас М., 1935). 
paTogenuri anaerobebis kultivirebisaTvis gamoicada soios 
sakvebi areebi, maT ar ganucdiaT raime morfologiuri cvlile-
bebi, inarCunebdnen yvela biologiur Tvisebas (Беленкий Е.Д., 
Макарова Б.Л., 1935); savaqcine Stamebis kultivirebisTvis 
gamoscades mcenareuli sakvebi areebi _ agari, bulioni, feradi 
areebi; niSan-Tvisebebi stabiluri iyo (Шеремет П.Т., 1936); 
xotingeris meTodiT damzadda sakvebi areebi (muxudo, cercvi, 
barda, lobio, Svria), romelzec paratifisa da dizenteriis 
jgufis mikrobebi izrdebodnen iseve, rogorc xorcze damza-
debul sakveb niadagze. Senaxvis xangrZlivoba ar cvlida 
mikrobebis biologiur Tvisebebs (Яременко В.И., 1937); sakvebi 
areebis dasamzadeblad gamoyenebuli iqna ispanaxis foTlebi da 
maTgan amzadebdnen agars da bulions, es niadagebi vargisi 
aRmoCnda aerobuli da anaerobuli mikroorganizmebisaTvis 
(Безредка А.М., Саламян Е., 1933); xotingeris meTodiT damzadda 
sakvebi areebi TeTri sokos, muxudos, cercvis da bardas 
narevisagan (Яременко В.Г., 1939).  
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mikrobTa kulturebi, romlebic izrdebodnen safuaris 
agarze, ufro efeqturi aRmoCnda xorc-peptonian agarTan Seda-
rebiT. es kulturebi gamoyenebul iqna vaqcinebis dasamzadeblad 
(Шевченко Ф.И., 1939).  
simindis eqstraqts iyeneben rogorc aminomJavebisa da vitami-
nebis wyaros; is Seicavs agreTve didi raodenobiT organul 
mcenareebs _ rZis mJavas, ZmarmJavas, WianWvelis mJavas da mraval 
elements. simindis eqtraqti _ ukve mza produqtia, romelsac 
uSveben saxameblis qarxnebi. niadagSi SeaqvT 0,5_4% eqstraqtisa, 
romelic damokidebulia mikrobis moTxovnebze (Работнова И.А., 
1966; Егорова Н.С., 1964; Романенко В.М., Кузнецов С.И., 1974). 
safuaris areebi gamoyenebul iqna anaerobebis kultivirebi-
saTvis, misi damzadebisaTvis mimarTes autolizis meTods; sauke-
Teso aRmoCnda are, damzadebuli 650-ze ori dRis autoliziT 
(Колачева Л.А., Гейлер С.И., 1944). 
kargi Sedegebi aCvena wiwviani xeebidan damzadebulma areebma 
(Коломейнов Л.З., Мар Г.И., 1946); aseve damakmayofilebeli Tvise-
bebiT xasiaTdeboda sakvebi are, romelic damzadda bardisagan 
(Ханин С.Г., Кобашева Е.Н., Травич В.С., 1946). 
damzadda sakvebi are xorblis qatos eqstraqtisagan, romel-
zec kargad izrdeboda aerobuli mikroorganizmebi (Северин В.А., 
1946). 
fermentuli hidroliziT damuSavda bambis koptoni, romelic 
gamoiyenes sakvebi aris dasamzadeblad; paratifozuli da dizen-
teriis mikrobebi masze inarCunebdnen yvela ZiriTad biologiur 
Tvisebebs (Мерчамович М.И., Леонова И.А. и др., 1949). 
cercvisagan damzadda Txevadi, naxevrad Txevadi da mkvrivi 
sakvebi areebi peptoniT da upeptonod. cercvis hidrolizuri 
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sakvebi are ar Camouvardeba xorcis sakveb ares. zogierTi 
Stamebi, romlebic cudad izrdebodnen xorcian areze, kargad 
izrdebodnen cercvis hidrolizis sakveb areSi (Бучнев В.Н., 1949, 
1950). 
qeris, kartofilis, xorblis, Svriis, lobios, ionjas 
Teslis, ionjas Tivis, samyuras yvavilebidan damzadda sakvebi 
are, romlis yuaTianoba damokidebulia ara saerTo azotis 
saerTo raodenobaze, aramed masSi aminomJavebis Semadgenlobaze 
(Кузьмин Л.Д., Епифанова И.П., 1953). 
soios koptonidan sakveb areSi kulturebis 30-jeradi gada-
Tesva ar moqmedebda zrdis intensivobaze da arc cvlida mikro-
bis Tvisebebs (Кузьмин Л.Д., Сузанов Н.П., Бережниой Н.Ф., 1955). 
i. baraTaSvilma, i. yuraSvilma, T. tiviSvilma (2002) sokos 
anarCenebisagan Seqmnes Txevadi da myari sakvebi areebi. maTi 
gamoyeneba warmoebda enteropaTogenuri aerobuli da anaero-
buli mikroorganizmebis kultivirebisaTvis. 
tungos anarCenebisagan damzadebuli sakvebi areebi ar 
Camouvardeba xorcisa da RviZlis sakveb areebs, am niadagebze 
anaerobuli mikroorganizmebi izrdebian intensiurad, inarCune-
ben ZiriTad biologiur Tvisebebs (m. Jvania, q. mWedliZe, 2002). 
kargi TvisebebiT xasiaTdeba lobios CenCoze damzadebuli 
sakvebi are (z. qafiaSvili, e. berianiZe, 2002). 
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2.6. საკვები ნიადაგები, რომლებიც გამოყენებულია ზოგიერთი 
დაავადების აღმძვრელის ბიოქიმიური აქტივობის  
დასადგენად და კულტივირებისათვის 
 
mikrobiologiaSi diferenciaciis mizniT baqteriebis saxeo-
bebisa da tipebis dasadgenad xSirad saWiroa ganisazRvros maTi 
Saqrebis daSlis unari, proteolizuri Tvisebebi, hemolizuri 
aqtivoba, saRebavebis reduqciis unari, airebis warmoqmna da sxv. 
am Tvisebebis gamosavlenad mikrobebs zrdian specialur 
diferencialur-sadiagnostiko niadagebze. 
niadagebs, naxSirwylebis fermentaciis gasagebad, amzadeben 
feradi indikatorebiT, sadac umateben sxvadasxva procentuli 
raodenobiT am ingredientebs. mag. indikatori andrede, romelic 
Sedgeba mJava fuqsinisagan, mwvave natriumisagan, romelic 
gamoiyeneba mJavas warmoqmnis dasadgenad, mza sakveb niadags 
emateba indikatori ramdenime wveTi 100 ml-ze; mJavas warmoqmnis 
SemTxvevaSi niadagi wiTldeba. 
bromtimolblau (indikatori) _ bromati molblau da mwvave 
natriumi mTavari Semadgeneli nawilia feradi indikatoris, 
romelsac naxSirwylian niadags umateben 1_4% raodenobiT. 
gisis niadagebi naxSirwylebiT _ amzadeben niadagSi ama Tu 
im naxSirwylis SetaniT da indikator andredes damatebiT, 
feris da airebis warmoqmniT vigebT ama Tu im baqteriis 
saxeobas, Tu, rasakvirvelia, sxva monacemebic emTxveva. 
bulioni kvercxis ciliT _ gamoiyeneba proteolituri Tvi-
sebis gasagebad. xmaroben rogorc aerobebisaTvis, aseve anaero-
bebisaTvis. 
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niadagebi sakvebad, romelTac iyeneben reduciuli Tvisebebis 
gamosavlenad _ amzadeben saRebavebs: 0,1 g meTilenis lurji, 
indigokarmini 1 g, neitralroti 0,4 g; TiToeuls gaxsnian 20 ml 
cxel distilirebul wyalSi, filtraven da iyeneben axaldamza-
debuls; 100 ml agars mikrobis saxeobis Sesabamisad umateben 
TiTo ml saRebavs cal-calke. sterilizaciis mere CaTesaven, 
niadagi ar inaxeba (Андреев Ф.З., Белков И.Я., Клочко Р.Т., 1981). 
cimbiruli wylulis kultivirebisaTvis da sadiferencia-
ciod gamoiyeneba _ gki-s niadagi, droJevkinis niadagi, xorc-
peptoniani agari peniciliniT, safuaris bulioni meSeriakovis 
mixedviT, safuaris agari meSeriakovis mixedviT, xorblis agari, 
bardis agari. 
brucelozis sadiferenciaciod da kultivirebisaTvis amza-
deben RviZlian-glukozian-glicerinian bullions, RviZlian-
glukozian-glicerinian agars, xeldsonis RviZlian agars, Sra-
tian-glukozian agars, kartofilis agars, eleqtur niadags 
gencian iisferiT da malaqitis lurjiT, krolis eleqtur 
niadags, myari niadagebi fuqsiniT da TioniniT, fuqsinian 
niadags, Tioninian niadags. 
tuberkulozis sadiferenciaciod da kultivirebisaTvis 
mzaddeba petranianis niadagi, levenStein-iensenis niadagi, 
gilbergis niadagi,  Skolnikovis sisxliani niadagi, mordovskis 
`axali~ niadagi, tuberkulo-statikuri niadagi. 
paratuberkulozis sadiferenciaciod da kultivirebisaTvis 
gamoiyeneba diubo-smitis niadagi, romelic Seicavs erTCanacvle-
bul kaliums, orCanacvlebul natriumis forfats, magniumis 
sulfats, kalciumis qlorids, TuTiis sulfats, spilenZis sul-
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fats, amiak-rkinis citrats, ℓ-asparagins, kazeinis hidrolizats, 
mikobaqteria fleis spirtian eqstraqts. 
vibriozis sadiferenciaciod da kultivirebisaTvis amzade-
ben naxevrad Txier xorc-peptonian RviZlian agars, xorc-
peptonian RviZlian agars safraniniT, rkiniT da novobiomiciniT, 
naxevrad Txieri xorc-peptoniani RviZliani mariliani agari, 
naxevrad Txieri xorc-peptoniani RviZliani agari naRveliT, 
naxevrad Txieri xorc-peptoniani RviZliani agari cistiniT, 
naxevrad Txieri xorc-peptoniani RviZliani agari gliciniT. 
leptospirozis sadiferenciaciod da kultivirebisaTvis 
mzaddeba terskixis modificirebuli niadagi, ulengutis niada-
gi, lebavskis niadagi, wyal-Sratiani niadagi, fervorti-volfis 
niadagi, naxevrad Txieri fletCeris niadagi. 
listeriozis sadiagnostikod da kultivirebisaTvis gamoiye-
neba xorc-peptoniani RviZliani bulioni gliceriniT da gluko-
ziT, xorc-peptoniani RviZliani agari gliceriniT da glukoziT, 
xorc-peptoniani agari kiduris tuleritiT da polimiqsiniT, 
xotingeris bulioni indikatoruli saRebavebiT, mariliani 
bulioni. 
sadiferenciacio niadagebi enterobaqteriebisaTvis _ endos 
niadagi, levinis niadagi, bismut-sulfatiani agari, ploskirevis 
niadagi, miuleris niadagi, kaufmanis niadagi, kilianis niadagi, 
qlor-magniumiani niadagi M, Ф-bulioni, xorc-peptoniani bulio-
ni, kozeris niadagi, simonsis citratiani agari, bulioni Sardo-
vanaTi, agari SardovanaTi, bulioni glukoziT da gogirdmJava 
rkiniT, agari glukoziT da gogirdmJava rkiniT. 
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diplokokuri infeqciebis aRmZvrelis kultivirebisaTvis _ 
bulioni glukoziT, agari glukoziT, naxevrad Txieri xorc-
peptoniani agari glukoziT. 
streptokokebis kultivirebisaTvis mzaddeba _ rZe meTile-
nis lurjiT, xorc-peptoniani bulioni naRveliT, edvardsis 
niadagi. 
stafilokokebis sadiagnostikod da kultivirebisaTvis _ 
sisxlian-mariliani agari, rZian-mariliani agari, mariliani 
bulioni (Чекуров К.П., Матвиенко Б.А., Рягузов В.С., Дунаев Г.В., Ротов 
В.И., Любащенко С.Д., 1982). 
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3. საკუთარი გამოკვლევები 
3.1. კვლევის მასალა და მეთოდები 
 
TemiT gaTvaliswinebuli samuSaoebi Catarebulia 2005_2008 
wlebSi saqarTvelos saxelmwifo sasoflo-sameurneo universi-
tetis saveterinaro fakultetis higiena-ekologiis kaTedraze da 
Tbilisis bioteqsis bazaze. 
kvlevis obieqts warmoadgenda sxvadasxva mikroorganizmebis 
rogorc etalonuri Stamebi, aseve cocxali janmrTeli da 
iZulebiT dakluli cxovelebidan gamoyofili savele Stamebi. 
Cvens mier gamoyofil iqna enterobaqteriebi, stafilokokebi, 
streptokokebi, anaerobebi, fsevdomonadebi, pasterelebi, liste-
riebi da sxv. mikroorganizmTa kulturebi. Sesadareblad gamovi-
yeneT gamoyofili izolatebis Sesatyvisi or-ori etalonuri 
Stami. 
cdebis Casatareblad gamoviyeneT 500 TeTri Tagvi, woniT 
18_28 g, 50 _ zRvis goWi, 30 _ bocveri, 5 suli _ janmrTeli 
Zroxa, 5 suli _ janmrTeli Rori, 3 _ iZulebiT dakluli Zroxa, 
6 _ iZulebiT dakluli Rori, maTi paTologiuri masala. 
sufTa kulturebis gamoyofas vawarmoebdiT mikrobiolo-
giaSi miRebuli meTodebiT, gamoyofili kulturiT vasnebov-
nebdiT TeTr Tagvebs, maT virulentobas vadarebdiT etalonur 
StamebTan. 
samuSaod gamoiyeneboda xorc-peptoniani bulioni (xpb), 
xotingeris bulioni da agari, martenis bulioni, kit-tarocis 
bulioni, sisxlian-glukoziani RviZlis bulioni, ceisleris, 
fortneris da uilson-bleris sakvebi areebi, moxdili rZe 
Camosxmuli sinjarebSi maRali svetiT zedapirulad daculi 
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vazeliniT. rZis sakvebi are rkinis SemcvelobiT (robinson-
stovalis sakvebi are). yvela am niadags vadarebdiT Cvens mier 
SeTavazebul sakveb aresTan, romelic damzadebulia marcvleu-
li kulturebisagan _ simindis, soios, xorblis naxarSisagan, 
calke aerobebisTvis, calke anaerobebisTvis da mSrali sakvebi 
are, romelic vargisia orive jgufis mikrobebisaTvis. 
gamoyofili izolatebis kultivirebis Semdeg kulturas 
vacentrifugirebdiT da naleqzeda siTxe Segvyavda TeTri 
Tagvebis muclis RruSi da kanqveS zurgis areSi, Segvyavda 
agreTve TeTr TagvebSi, imave adgilebSi, kulturaluri siTxe 
centrifugirebis gareSe. pirvel SemTxvevaSi vigebdiT toqsinis 
raobas (egzotoqsinis), meore SemTxvevaSi _ endotoqsinis, Tumca 
toqsinis arsebobis SemTxvevaSi igives viyenebdiT. 
gamoyofili kulturis mgrZnobeloba antibiotikebis mimarT 
ganisazRvra seriuli ganzavebis da sisxlian agarze da xorc-
peptonian agarze difuziis meTodiT antibiotikebis diskebis 
gamoyenebiT aerobul da anaerobul pirobebSi, imisda mixedviT, 
romel jgufs miekuTvneboda sacdeli mikrobi (Каган Ф.И., 1975). 
SeviswavleT Cvens niadagSi mikrobebze garemo faqtorebis 
zemoqmedeba _ temperaturis, gamoSrobis, osmosuri wnevis da 
antiseptikuri, sadezinfeqcio xsnarebis moqmedeba enterobaqte-
riebze, stafilokokebsa da klostridiebze. 
Cvens mier SeTavazebul sakveb niadagebze movaxdineT gamoyo-
fili da etalonuri anaerobuli Stamebis Sewyvileba eSeri-
xiebTan, ra drosac donorebad gvevlinebodnen klostridiebi, 
xolo recipientebad _ eSerixiebi (Пехов А.П., 1978, 1979, 1986; 
Кудлай Д.Г., 1961, 1970, 1977; Езепчук Ю.В., 1977; Жуков-Верешников 
Н.Н., Пехов А.П., 1963; Бгаун В., 1968; Ватанабе Ц., 1969; Бил Дж., Наулз 
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Дж., 1981; Генералов О.В., 1971; Жакоб Ф., Вольман Э., 1962; Коляков Я.Е., 
1986; Полыковский М.Д., 1952; Рахимов А.Х., Ахматов М.А., 1973; 
Скавронская А.Г., 1976; Хейс У., 1965; Цион Р.А., 1948). rekombinanti 
eSerixiebisagan damzadda vaqcinebi, romlebic gamovcadeT TeTr 
Tagvebze, zRvis goWebze, bocvrebze da make Zroxebze; rekombi-
nanti vaqcinebi icavdnen cxovelebs rogorc klostridiebisagan, 
aseve eSerixiebisagan. 
maSasadame, koniugacia Cvenda Caurevlad moqmedebs baqte-
riebs Soris da xdeba mimocvla iseTi Tvisebebis, rogoricaa 
toqsigenoba, antigenoba, hemolizuri Tvisebebi, bioqimiuri 
aqtivoba, antibiotikebisadmi rezistentoba da sxv. (Evans J., Djnek 
G., 1988; Falkow S., et al., 1971; Göbel W. et al., 1974; Lederberg I., Tatum E.L., 
1946; Luria S., Buuroms V., 1957; Mejnell G.G., 1973; Squires C.H., Helfner 
D.L., Ewans R.J. et al., 1984). 
antibiotikorezistentobis Sesaswavlad garda seriuli 
ganzavebisa da diskebis meTodisa (difuziis meTodi agarSi) 
gamoviyeneT agreTve skcibalskis da brizonis meTodi (1952), 
risTvisac 12 ml sisxlian-glkukoziani agari CamovasxiT petris 
finjnebSi, romlebic dalagebuli iyo damrecad; agaris 
gamkvrivebis Semdeg valagebdiT horizontalurad da davumateT 
imave raodenobis sisxlian-glukoziani agari antibiotikis 
gansazRvruli koncentraciiT. 
agaris ori Sris amgvari ganawilebiT xdeba antibiotikis 
difuzia da proporciuli SeRweva qveda SreSi; iqmneba anti-
biotikis koncentraciis gradienti. 
imisaTvis, rom gamogveyo rezistentuli mutantebi, gamo-
sakvlevi mikrobis ujredebi 2–3·105 koncentraciiT CavTeseT zeda 
Sris agarSi da movaTavseT TermostatSi 370C-ze 24 saaTis gan-
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mavlobaSi. kultivirebis pirobebi iyo enterobaqteriebisaTvis, 
stafilokokebisaTvis, streptokokebisaTvis da sxv. aerobuli, 
klostridiebisaTvis _ anaerobuli. 
koloniebs, romlebic gaizarda im zonaSi, sadac antibio-
tikis koncentracia iyo yvelaze maRali, amovTesavdiT xorc-
peptonian RviZlian bulionSi, xorc-peptonian bulionSi da Cvens 
niadagSi (bulionSi). 12-saaTiani inkubaciis Semdeg vimeorebdiT 
aRniSnul proceduras; antibiotikis koncentracias vzrdidiT 
2_3-jer maRalrezistentuli mutantis miRebis mizniT. 
antibiotikorezistentuli variantebis miReba xdeboda agre-
Tve replikebis meTodiT, rasac aRvwerT Cl.perfringens-is magali-
Tze. sawyisi kulturebi CaiTesa sisxlian-glukozian agarSi, in-
kubireba xdeboda 16 saaTi, gazrdili koloniebis aslebis gada-
Rebas vaxdendiT Semdegnairad: xaverdis naWrebi zomiT 14×14 sm, 
gadakruli iyo mrgval xis sadgamze diametriT 9 sm da damagre-
buli iyo liTonis misaWeriT. sawyis koloniebs petris finjanze 
amobrunebulad vdebdiT xaverdis naWers da Semdeg aRebul asls 
vadebdiT glukozian-sisxlian agars antibiotikis garkveuli 
koncentraciiT (Lederberg D., Lederberg E., 1952). 
gamoviyeneT agreTve erTjeradi moqmedeba antibiotikis maRa-
li koncentraciiT sawyis kulturebze, Semdegi seleqciiT mu-
tanti koloniebis antibiotikis koncentraciis TandaTanobiTi 
zrdiT. 
Cvens mier SeTavazebul niadagze koniugacias anaerobebs, 
eSerixiebsa da stafilokokebs Soris vawarmoebdiT vatanabes 
(1961), sasarmanis (1965), j. mileris (1976) meTodebiT; baqteriebis 
identifikacias, romlebic axdendnen hemolizinis sinTezs, 
vaxorcielebdiT gosbelis, roieris, pokoras (1974) meTodiT; 
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baqteriebis identifikacias, romlebic enterotoqsinis sinTezs 
axdendnen, smitis (1968) meTodiT, agreTve TeTri Tagvebis 
dasnebovnebiT muclis RruSi da rekombinantebis kultivirebiT. 
Sewyvilebas 0,15 M NaCl xsnarSi vaxdendiT Semegnairad: 
donor kulturebs (klostridiebi) vzrdidiT sisxlian-gluko-
zian agarze anaerobul pirobebSi 24_36 saaTi, gazrdil kolo-
niebs CamovrecxavdiT NaCl-is xsnariT da vacentrifugirebdiT 
3000 br./wT 20 wuTis ganmavlobaSi; naleqs erTxel kidev 
vrecxavdiT NaCl-is xsnariT da naleqis suspenzirebas vaxdendiT 
0,15 M NaCl-is xsnarSi, baqteriuli ujredebis koncentrirebas 
vawarmoebdiT simRvrivis standartis saSualebiT 2 mlrd. 
m.sx/ml-Si. 
eSerixiebis koloniebs (recipientebi) vagrovebdiT endos 
agaridan da gadagvqonda dairibebul xpa-ze, 1-saaTiani inkubire-
bis Semdeg baqteriebs CamovrecxavdiT 0,15 M NaCl-iT da vamuSa-
vebdiT, rogorc zemoT aris naCvenebi. ujredebis koncentracias 
vayenebdiT 2 mlrd. m.sx./ml. 
amgvarad momzadebuli suspenziebi aRniSnuli mikrobebisa 
SevitaneT sinjaraSi, sadac winaswar Casxmuli iyo 0,15 M NaCl-is 
xsnari. donorisa da recipientis suspenziis raodenoba iyo 0,5ml 
TiToeulis. sakontrolod sinjarebSi SevitaneT cal-calke 
donori da recipienti. sacdeli da sakontrolo sinjarebis 
inkubirebas vaxdendiT 6 saaTiT 370C-ze. aRniSnuli drois 
gasvlis Semdeg gadaTesvas vawarmoebdiT seleqciur niadagze, 
risTvisac gamoviyeneT endos agari da sisxlian-glukoziani 
agari _ pirveli antibiotikis, xolo meore _ hemolizis 
kontrolisaTvis. 
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3.2. მცენარეული კულტურებისაგან დამზადებული ნიადაგის  
ქიმიური შედგენილობა 
 
marcvlovnebi gansxvavebuli qimiuri SemadgenlobiT xasiaT-
debian, kerZod, simindi, xorbali da soio, romlebic gamoyene-
buli iqna sakvebi niadagis dasamzadeblad aerobuli da anae-
robuli mikroorganizmebisaTvis. am marcvlovnebis naxarSi da 
fxvnili Seicavs im aucilebel komponentebs, romelic sWirdeba 
mikroorganizmebis zrda-ganviTarebas, TiToeuli calke aRebuli 
ki ver akmayofilebs maT moTxovnas cilebze, cximebze, naxSir-
wylebze, mineralur nivTierebebze, vitaminebze. gansakuTrebiT 
sagrZnobia Seucvladi aminomJavebis deficiti simindsa da xor-
balSi, xolo soio am aminomJavebs Seicavs sakmarisi raode-
nobiT, maSasadame, xdeba sakvebi niadagis dabalanseba Seucvladi 
aminomJavebiT, aseve uazoto eqstraqtuli nivTierebebiTa da 
mikroelementebiT _ kobaltiT, iodiT, molibdeniT; vitaminebiT 
_ riboflaviniT, pantotenis mJavaTi, qoliniT. e.i. jamSi erTis 
deficiti ivseba meoreSi arsebuliT da mikroorganizmebi 
Rebuloben yvela im saWiro nivTierebas, romelic ganapirobebs 
sakmarisi biomasis dagrovebas da im ZiriTadi biologiuri 
Tvisebebis SenarCunebas (antigenoba, virulentoba, toqsigenoba, 
fermentuli, kulturaluri Tvisebebi da sxv.), riTac xasiaTdeba 
mikrobis esa Tu is saxeoba. 
sakvebi niadagi mikroorganizmebisaTvis, kerZod, simindis, 
xorblis da soios fqvili Seicavs proteins _ 13,9%, cxims _ 8%, 
ujredanas _ 3,5%, uazoto eqstraqtul nivTierebebs _ 54,2%, 
makroelementebs _ 22,1 g/kg, mikroelementebs _ 67,11 mg/kg, B 
jgufis vitaminebs _ 641,6 mg/kg. 
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calkeul marcvlovnebSi aminomJavebis Semcveloba Semdegia 
(kg/g): simindSi _ lizini 1 kg-Si 2,9 g, meTionini _ 1,9 g, cistini 
_ 1,1 g, triptofani _ 0,8 g, arginini _ 4,1 g, histidini _ 2,1 g, 
leicini _ 12,2 g, izoleicini _ 4,6 g, fenil-alanini _ 4,8 g, tre-
onini _ 3,5 g, valini _ 5,4 g; xorbalSi _ lizini _ 3,5 g, meTio-
nini _ 2,1 g, cistini _ 2 g, triptofani _ 1,8 g, arginini _ 7 g, 
histidini _ 2,5 g, leicini _ 9,4 g, izoleicini _ 5,5 g, fenil-
alanini _ 6,9 g, treonini _ 3,9 g, valini _ 6 g; soioSi _ lizini 
_ 21,5 g, meTionini _ 4,6 g, cistini _ 5,3 g, triptofani _ 4,3 g, 
arginini _ 25,6 g, histidini _ 7,6 g, leicini _ 26,2 g, izoleicini 
_ 17,6 g, fenil-alanini _ 17 g, treonini _ 12,7 g, valini _ 12 g. 
rogorc vxedavT, soio Seucvladi aminomJavebis maCvenebliT 
didad aRemateba simindisa da xorblis maCveneblebs; mag. leici-
nis, argininis, lizinis, izoleicinis, fenil-alaninis, treoninis 
da valinis Semcveloba bevrad aRemateba simindisa da xorblis 
maCveneblebs, e.i. deficiti aRniSnuli aminomJavebisa simindsa da 
xorbalSi ivseba soioSi arsebuliT. Tu proteinis saerTo 
Semcvelobas SevadarebT erTmaneTs, aqac upiratesoba soios mar-
cvals gaaCnia, magaliTad, simindSi proteinis Semcveloba aris 
10%, xorbalSi _ 14% da soioSi _ 33,2%. sanacvlod araazoto-
vani naerTebi simindSi da xorbalSi metia: simindSi _ 66,1%, 
xorbalSi _ 66,8%, soioSi _ 27,6%, e.i. sakveb niadagSi es nivTie-
rebebic erTmaneTs avseben; nacari simindSi 1,5%-ia, xorbalSi _ 
1,8%, soioSi _ 5,2%; simindSi kalciumia 0,4%, xorbalSi _ 0,6%, 
soioSi _ 5,1%; fosfori simindSia 3,1%, xorbalSi _ 4,8%, soioSi 
_ 6,9%; es elementebic soioSi metia, vidre simindsa da 
xorbalSi. Saqari simindSi aris 19,7 g erT kg-Si, xorbalSi _ 
22,3 g, soioSi _ 35,1 g. 
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mikroelementebis Semcveloba simindSi aris rkina _ 36 mg/kg, 
manganumi _ 9,1 g, spilenZi 5 mg/kg, kobalti _ 18800 mkg/kg, TuTia 
_ 21 mg/kg, iodi _ 45 mkg/kg, molibdeni _ 0,1 mg/kg; xorbalSi _ 
rkina aris 50 mg/kg, manganumi _ 31 g, spilenZi 5,1 mg/kg, TuTia _ 
43 mg/kg, iodi _ 28_185 mkg/kg; soioSi rkina aris 47 mg/kg, 
manganumi _ 15 g, spilenZi 14 mg/kg, kobalti _ 27 mkg/kg, TuTia _ 
42 mg/kg, molibdeni _ 0,55 mg/kg. 
sakveb niadagSi Semavali marcvlovnebis SemadgenlobaSi B 
jgufis vitaminebi Semdegnairadaa ganawilebuli: simindSi Tiami-
ni _ 2,8 mg/kg, riboflavini _ 1,2 mg/kg, nikotinis mJava _ 15 mg/kg, 
pantotenis mJava _ 5 mg/kg, qolini _ 400 mg/kg; xorbalSi, Tiamini 
_ 3,4 mg/kg, riboflavini _ 1,5 mg/kg, nikotinis mJava _ 50 mg/kg, 
pantotenis mJava _ 12 mg/kg, qolini _ 900 mg/kg; soioSi, Tiamini _ 
12 mg/kg, riboflavini _ 1,5 mg/kg, nikotinis mJava _ 40 mg/kg, pan-
totenis mJava _ 18 mg/kg, qolini _ 2500 mg/kg. 
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3.3. საცდელ მშრალ საკვებ ნიადაგზე აერობული და ანაერობული 
მიკროორგანიზმების კულტივირება 
 
mSral sakveb niadagze aerobuli da anaerobuli mikroorga-
nizmebisaTvis, im qimiuri SemadgenlobiT, romelic zemoT iyo 
aRniSnuli, emateba natriumis qloridi (NaCl) _ 0,7%, agari _ 2% 
an 3%, imisda mixedviT, ra daniSnulebiTaa, magaliTad, sisxlian-
glukoziani agari anaerobuli mikroorganizmebisaTvis _ 3%, 
Cveulebrivi myari niadagisaTvis _ 2%. mTlianobaSi biologiuri 
sawyisis titri sakveb areSi aris 88%. mza produqciis garegani 
saxea mSrali, fxvnilis koncentraciis, pH 7,2–7,6. 
sakveb niadagze uxvad izrdebian aerobebi: eSerixiebi, salmo-
nelebi, proTeusi, fsevdomonadebi, eSerixiebi, pasterelebi, lis-
teriebi, erizipelotriksebi, jilexis aRmZvreli, stafilokokebi, 
streptokokebi da sxva aerobuli mikroorganizmebi; 15% cxvris 
sisxlis da 2% glukozis damatebisas optimaluria klostridie-
bis _ Cl. perfringens-is, Cl. septicum-is, Cl. oedematiens-is, Cl. chauvoei-is, 
Cl. sordelli-is, Cl. tetani-is, Cl. botulinum-is kultivirebisaTvis. 
sakvebi are saboloo saxes Rebulobs simindis, xorblis, 
soios fqvilis, agaris da natriumis qloridis SereviT ise, rom 
TiToeuli ingredienti Tanabrad ganawildes narevSi. fasovdeba 
qilebSi an qaRaldis paketebSi 100 da 200 gramis odenobiT, pH 
7,2–7,6.  
gamoyenebisas 5 g narevi unda gaixsnas 100 ml gamoxdil 
wyalSi da duRilis dawyebidan ixarSos 5_7 wuTi, dayovndes, 
sanam temperatura ar daiwevs 55_700-mde, Camoisxas sinjarebSi, 
dairibebuli agaris an petris finjnebSi myari niadagis misaRe-
bad. 
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sakveb areSi Semavali komponentebi Tavisi qimiuri Sedgeni-
lobiT srulad akmayofileben mikroorganizmebis moTxovnebs: 
srulfasovani cila (proteini) _ aris plastikuri saSeni masala 
gaxarjuli ujredovani elementebis Sesacvlelad, amave dros 
energiis wyaro, romelic zrda-ganviTarebis stimuls aZlevs mik-
robul ujreds; naxSirwylebi _ aerobuli ujredis mier moxma-
rebuli Saqrebis raodenoba, romelic aris sakveb niadagSi da 
ganapirobebs zrdas da gamravlebas; cximebi _ energiis wyaro, 
romelic sWirdeba mikroorganizms zrdis procesSi; uazoto 
eqstraqtuli nivTierebebi, makroelementebi, mikroelementebi, 
vitaminebi _ es is nivTierebebia, romlebic aucilebelia mikro-
buli ujredis normaluri ganviTarebisaTvis. isini Sedian 
mikrobis mier producirebuli fermentebis SemadgenlobaSi da 
Slian cilebs, naxSirwylebs, cximebs. 
kultivirebis procesSi drois xangrZlivoba, axal sakveb 
niadagze, damokidebulia mikrobis saxeobaze da aris Sesabami-
sobaSi ama Tu im saxeobis zrdis maCvenebelTan gamoyenebul 
sakveb areebze. mikrobuli ujredebis mimarT sakveb ares leta-
luri moqmedeba ar gaaCnia, xolo drois monakveTSi gacilebiT 
efeqturia biomasis dagrovebis TvalsazrisiT, vidre arsebuli 
sakvebi niadagebi. 
sakveb niadags aqvs Ria-ruxi feri, suni ki marcvleulis 
fqvilisaTvis damaxasiaTebeli specifikuri da sasiamovnoa, 
tenianoba aris 12%, pH 7,2–7,6; inaxeba mSral garemoSi, mzis 
sxivebisagan dacul adgilas, +80-dan +300-mde, 1,5 weli. 
niadagi absoluturad uvnebelia adamianisaTvis, Sinauri 
cxovelebisa da frinvelebisaTvis, vinaidan warmoadgens Zvirfas 
sakveb produqts; mcired xsnadia, aqroladoba praqtikulad ar 
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axasiaTebs, xarSvisas ar kargavs baqteriebis zrdisaTvis 
optimalur Tvisebebs. 
aRniSnuli wesiT damzadebul sakveb niadagze SeviswavleT 
zemoT CamoTvlili mikroorganizmebis zrda, romelTagan aRv-
werT zogierTs: eSerixias, salmonellas, stafilokoks, Cl. per-
fringens-s. 
petris finjnebSi, myar sakveb niadagze, eSerixia izrdeba 
damaxasiaTebeli koloniebis saxiT _ odnav amoburculi, naxev-
rad gamWvirvale, moruxo feris, zomiT 2_3 mm, swori kideebiT, 
kriala zedapiriT; salmonelebi _ gluvi, mrgvali, kriala, amo-
burculi formis koloniebi; stafilokokebi _ mrgvali, swori 
kideebiT amoburculi, oqrosferi (Stami #209) koloniebi; Cl. per-
fringens _ sakmaod didi zomis koloniebi, gluvi zedapiriT, swo-
ri kideebiT, odnav amoburculi centrSi, eqsikatoridan amoRe-
bis Semdeg sisxlian-glukozian agarze Rebuloben mwvane fers, 
hemolizi gaumWvirvalea. yvela maTganis kolonia Semowmebulia  
tinktorialur Tvisebebze da daemTxva saxeobis maCvenebels. 
calkeuli koloniebi amovTeseT Sesabamis sakveb niadagebze, imis 
gasagebad, Tu ramdenad SeinarCunes mikrobebma axal sakveb 
niadagze paTogenuri Tvisebebi _ eSerixiebi, salmonelebi, 
stafilokokebi xorc-peptonian bulionSi, xolo Cl. perfringens-i 
kit-tarocis bulionSi (ix. cxrili 1). 
amgvarad, SeTavazebulia axali mSrali sakvebi are, romel-
zec sxvadasxva saxeobis mikroorganizmebi srulad inarCuneben 
damaxasiaTebel paTogenobas _ 6 sacdeli Tagvidan E. coli-s kul-
turiT mokvda 4, salmonelaTi _ 5, stafilokokiT _ 5, Cl. perfrin-
gens-iT _ 6, sakontrolo, romelsac SevuyvaneT fiziologiuri 
xsnari, uvnebeli darCa. 
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cxrili 1 
axal sakveb niadagze gazrdili kulturebis Semowmeba 
paTogenobaze (cdebi TeTr Tagvebze) 
#
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4 
SeniSvna:  sxsn _ simindis, xorblis, soios naxarSi. 
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4. ახალი საკვები არე აერობული და ანაერობული 
მიკროორგანიზმებისათვის 
 
axali sakvebi are aerobuli mikroorganizmebisaTvis dam-
zadda marcvleuli kulturebis naxarSisagan, cxoveluri warmo-
Sobis ingredientebis damatebis gareSe, rac aRniSnul sakveb 
ares, ekonomikuri TvalsazrisiT, xelmisawvdoms xdis, Tanac am 
niadagze gazrdili mikroorganizmebi inarCuneben ZiriTad bio-
logiur Tvisebebs da, biomasis dagrovebis TvalsazrisiT, ar 
Camouvardeba arsebuls. 
anaerobuli mikroorganizmebis kultivireba sakmaod rTu-
lia, vinaidan momTxovni arian sakvebi niadagebisadmi. sakvebi are 
mdidari unda iyos srulfasovani cilebiTa da naxSirwylebiT, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi zrda srulyofili ar iqneba, an ar 
warimarTeba. Tu Txier niadags aviRebT, aucilebelia RviZlis 
naxarSze RviZlis naWrebis Setana, an myari niadagis 
momzadebisas xpa-Si sisxlisa da glukozis damateba. aris sxva 
variantebic, magram yvela saWiroebs cilebsa da naxSirwylebs. 
gasagebia, rom optimaluri niadagis damzadeba Zvirad Rirebul 
komponentebTanaa dakavSirebuli, amdenad, marcvlovani kulture-
bidan damzadebuli sakvebi are dazogavs Zvirad Rirebul 
cxoveluri warmoSobis produqts. 
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4.1. ახალი საკვები არე აერობული და ფაკულტატური  
ანაერობული მიკროორგანიზმების კულტივირებისათვის 
 
Zvirad Rirebuli sakvebi niadagis Secvla SedarebiT iafiT, 
romelic uzrunvelyofs imave raodenobis biomasis dagrovebas, 
ar niSnavs, rom SenarCunebulia ZiriTadi biologiuri Tvisebebi 
_ paTogenoba da antigenoba, aucilebeli piroba ki maTi, sawyis 
doneze mainc, arsebobis uzrunvelyofaa. aerobuli mikroorga-
nizmebis kultivireba iseT iaf substratze, rogoric soios, 
xorblis da simindis naxarSia, Tanac Zalze momTxovni mikro-
florisaTvis _ streptokokebis, brucelebis, pasterelebis, 
Zalze sayuradReboa, Seswavlilia sxva saxeobis mikroorga-
nizmebic _ salmonelebi, eSerixiebi, stafilokokebi, e.i. mTeli 
speqtri im mikroorganizmebisa, romlebic Zalze xSirad arian 
mizezi Sesabamisi infeqciuri daavadebebis aRmocenebisa, ara 
marto cxovelebSi, aramed adamianebSic. yvela CamoTvlili 
mikrobTa saxeobebi SeviswavleT maTi biologiuri Tvisebebis 
mixedviT, arsebul, farTod gamoyenebul sakveb niadagebze da 
Sedarebulia SeTavazebul sakveb areebTan _ Txiersa da myarTan. 
samuSaos win uswrebda sakveb ared gamoyenebuli substratis _ 
soios, simindisa da xorblis naxarSis bioqimiuri analizi. 
vinaidan mikrobTa kultivirebisaTvis pirvelxarisxovani 
mniSvneloba cilebis Semcvelobas aqvs _ ganisazRvra saerTo 
azoti, aminuri jgufi, triptofani. 
saerTo azotis Semcveloba Tu xorcis bulionSi Seadgens 
250_300 mg%, mcenareuli substratis naxarSSi _ 230_300 mg%-ia, 
e.i. raodenoba igivea da srulad akmayofilebs mikrobTa moTxov-
nas saerTo azotze. 
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aminuri azotis SemTxvevaSi xorcian bulionSi aminomJavebis 
raodenoba, saerTosTan SedarebiT, 20_30%-ia, marcvleulis 
naxarSSi igive mdgomareobaa, im gansxvavebiT, rom gaTvaliswine-
bulia TiToeuli komponentis aminomJavuri Sedgeniloba, sadac 
mTavaria erTSi deficitis Sevseba meoreSi arsebuliT, ase 
magaliTad, saerTo cila, aminuri azoti da triptofani simindsa 
da xorbalSi SedarebiT mcire raodenobiTaa da mkveTrad Camou-
vardeba soioSi arsebuls, naxarSSi ki, isini erTmaneTs avseben, 
amgvarad xdeba dabalanseba yvela Seucvladi aminomJavebiT, rac 
uzrunvelyofs aRniSnuli mikrobuli saxeobebis Zalze karg 
zrdas, miuxedavad imisa, masSi ar Sedis cxoveluri warmoSobis 
danamati, emateba mxolod sufris marilis (NaCl) 0,5_0,7%-is 
raodenoba. amgvarad, aminuri azoti Seadgens 120_140 mg%, xolo 
triptofani _ 3,8 mg%-s, rac substratSi cilebis maRal Semcve-
lobaze metyvelebs da im nivTierebebis sakmaris doneze produ-
cirebas, romlebic ganapirobeben stafilokokebSi, streptoko-
kebSi, eSerixiebSi _ toqsigenobas, salmonelebSi _ virulento-
bas endotoqsinis doneze, eSerixiebSi _ kolicinebis sinTezs da 
sxv. e.i. yvela am mniSvneloivani Tvisebis realizebas mikrobul 
ujredSi ganapirobebs swored cilebis optimaluri raodenoba, 
Seucvladi aminomJavebiT uzrunvelyofa. 
swored Seucvladi aminomJavebis arsebobiTaa nakarnaxevi 
triptofanis gansazRvra, romelic cilebis srulfasovnebaze 
miuTiTebs da aucilebelia mikrobebis normaluri zrdisaTvis. 
es mniSvnelovani aminomJava yvelaze meti raodenobiT aRmoCnda 
soioSi _ 4,6 mg%, aseve meti aRmoCnda saerTo azoti (250_330 mg%) 
da aminuri azoti (140_160 mg%). 
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biomasa soios, xorblis, simindis naxarSisagan damzadebul 
sakveb niadagSi ar Camouvardeba xpa-Si gazrdil mikrobTa 
ricxvs da Seadgens 10 mlrd/ml-Si 100 g substratidan. mikrobTa 
koncentracias vigebdiT simRvrivis standartis saSualebiT 
(monacemebi ix. cxril 2-Si). 
rogorc cxrili 2-dan Cans, yvelaze kargi zrda dafiqsirda 
xotingeris bulionSi, mas odnav CamorCeboda sacdeli sakvebi 
are da SedarebiT dabali iyo biomasis dagroveba xpa-Si. 
infeqciur paTologiebSi, rodesac saqme gvaqvs axlad miRe-
bul izolatebTan, romelTac unda SeunarCundeT ZiriTadi 
biologiuri Tvisebebi _ paTogenoba da antigenoba, upirvelesi 
mniSvneloba eniWeba sakvebi niadagis srulfasovnebas, cilovani 
komponentebis optimalur raodenobas, rac, Cveni azriT, miRweu-
lia da dadasturebulia cdebiT eSerixiebis, salmonelebis, 
stafilokokebis, streptokokebis, psevdomonadebis, Bac. Antracis, 
anaerobebis referentuli Stamebis kultivirebisas; yvela 
gamoyenebuli Stami inarCunebda Tavis sawyis mdgomareobas da 
xorcis niadagze gazrdil kulturebTan Sedarebisas sxvaoba ar 
SeiniSneboda _ paTogenuri Tvisebebis mqone kultura rCeboda 
imave Tvisebebis matareblad, igive exeba bioqimiur Tvisebebsac, 
is Saqrebi, romlebic Cveulebriv niadagze ganicdida daSlas 
mikrobebis mier producirebuli fermentebiT, iSleboda sacdel 
niadagze gazrdili kulturiTac. 
rogorc cxrili 3-dan Cans, axal sakveb niadagze baqteriebi 
inarCuneben saxeobebisTvis damaxasiaTebel fermentaciul da 
proteolitur Tvisebebs. 
 
 
cxrili 2 
mikrobTa zrda sacdel sakveb areze da xpb-ze 
 
# 
mikrobTa 
dasaxeleba 
sacdeli 
sakvebi are 
kontroli mikrobTa koncentracia 
xpb 
xotingeris 
bulioni 
sakont. 
aris  
xpb 
xotingeris 
bulioni 
1. St. epidermidis  uxvi zrda uxvi zrda  uxvi zrda 10 mlrd/ml 8 mlrd/ml 10 mlrd/ml 
2. St. piogenes uxvi zrda zomieri 
zrda 
uxvi zrda 10 mlrd/ml 7 mlrd/ml 10 mlrd/ml 
3. E. coli uxvi zrda uxvi zrda uxvi zrda 10 mlrd/ml 9 mlrd/ml 10 mlrd/ml 
4. Shigella uxvi zrda zomieri 
zrda 
uxvi zrda 10 mlrd/ml 8 mlrd/ml 10 mlrd/ml 
5. Klebsiella uxvi zrda zomieri 
zrda 
uxvi zrda 10 mlrd/ml 7 mlrd/ml 10 mlrd/ml 
6. Pseudomonas uxvi zrda zomieri 
zrda 
uxvi zrda 9 mlrd/ml 7 mlrd/ml 10 mlrd/ml 
7. `sti~ zomieri 
zrda 
zomieri 
zrda 
zomieri 
zrda 
7 mlrd/ml 6 mlrd/ml 8 mlrd/ml 
8. `ixtimani~ zomieri 
zrda 
zomieri 
zrda 
zomieri 
zrda 
8 mlrd/ml 6 mlrd/ml 8 mlrd/ml 
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cxrili 3 
axal sakveb niadagze mikrobebis fermentaciuli da proteolizuri unari 
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+ 
+ 
+ 
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+ 
 
 
± 
– 
–  
+ 
 
 
– 
 
 
– 
 
 
– 
– 
± 
± 
± 
rZes ade-
debs 20-30 
saaTSi 
rZes ade-
debs 16-20 
saaTSi 
rZes ade-
debs 20-30 
saaTSi 
 
gansakuTrebiT aRniSvnas saWiroebs E. coli-s M17 Stami, rome-
lic gamoiyeneba probiotikebis _ kolibaqterinisa da romakolis 
dasamzadeblad. aRniSnuli Stamis moqmedi sawyisi Zlieri anta-
gonisturi Tvisebis mqone nivTiereba _ kolicinia, romelic 
Trgunavs zrdas ara marto saxeobis SigniT myofi individebisa, 
aramed sxva gvaris mikroflorasac _ stafilokokebis, klos-
tridiebis da a.S. 
amdenad, metad saintereso iyo, Tu ramdenad SeinarCunebda 
aRniSnuli Stami am ZiriTad biologiur Tvisebas, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, misi gamoyeneba profilaqtikuri da samkurnalo 
daniSnulebis preparatebis dasamzadeblad SeuZlebeli gaxde-
boda. SemoTavazebul niadagze aRniSnuli Stami (E. coli M–17) 
xasiaTdeboda biomasis sakmarisi raodenobis dagrovebiT da 
kolicinogenuri Tvisebebis srulad SenarCunebiT im droSi, 
romelic preparatis damzadebis reJimiTaa gaTvaliswinebuli (ix. 
cxrili 4). 
cxrili 4 
E. coli M–17 Stamis antagonizmis unari stafilokokebis mimarT 
 
# 
 
stafilokokebis 
kulturebi 
dacileba E. coli-s M–17 Stamis zrdis 
zonidan 
sacdeli niadagi xorc-peptoniani agari 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
St. aureus №205 
St. epidermidis №1 
       –"–            №2 
       –"–            №3 
       –"–            №4 
       –"–            №6 
       –"–            №7 
       –"–            №8 
       –"–            №9 
       –"–            №10 
       –"–            №11 
       –"–            №12 
24 
27 
27 
29 
25 
20 
22 
22 
30 
22 
30 
27 
22 
26 
27 
29 
25 
21 
23 
23 
28 
22 
30 
27 
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amgvarad, dacileba E. coli M–17 Stamis zrdis zonidan TiT-
qmis identuria orive niadagze _ sacdelze da sakontroloze; 
dacileba stafilokokebis zrdisa Seadgens 22 mm-dan 30 mm-mde, 
rac maCvenebelia E.coli M–17 Stamis Zlieri antagonisturi moqme-
debisa. 
cdisaTvis M–17 Stamis 24-saaTiani nazardi bulionidan 
Segvqonda petris finjanSi Camosxmuli niadagis gazonze (myari 
niadagis dasamzadeblad marcvleulis eqstraqts daemata agar-
agari 2% raodenobiT), StrixiT diametralur zolad; inkubire-
bas vaxdendiT 370C-ze 24 saaTis ganmavlobaSi, uxvi nazardi 
swor zolad gahyveboda agaris zedapirs; am zolis perpendiku-
larulad, radialur zolebad 2 mm-is dacilebiT movTeseT 
stafilokokebis 24-saaTiani nazardi bulionidan (stafiloko-
kebis izolatebs vRebulobdiT haeridan sedimentaciis meTodiT, 
garda  referentuli Stamisa St. aureus #209), orive mxares 6_6 
Stami. naTesebis kultivireba xdeboda TermostatSi 370C-ze 24 
saaTis ganmavlobaSi; Sedegad E.coli M–17 Stamis zrdis zonidan 
22_30 mm-is dacilebiT aRiniSneboda steriluri zona _ stafi-
lokokebis TiToeuli kulturis koloniebi gansxvavebuli 
manZiliT iyo dacilebuli centraluri zolidan _ M–17 Stamis 
zrdis zonidan. 
amgvarad, sacdel niadagze mikrobebi inarCunebdnen ZiriTad 
biologiur Tvisebebs, xolo kolicinis producirebis unariT 
ar Camouvardebian xorc-peptonian agarze gazrdil kulturebs. 
steriluri zona koloniebis garSemo meryeobs 22 mm-dan 38 mm-s 
Soris, rac produqtis dasamzadeblad aRniSnuli niadagis 
vargisianobaze metyvelebs. 
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4.2. ახალი საკვები არე ანაერობული მიკროორგანიზმების 
კულტივირებისათვის 
 
anaerobuli mikroorganizmebis kultivireba sakmaod rTu-
lia, vinaidan momTxovni arian sakvebi niadagebisadmi. sakvebi are 
mdidari unda iyos srulfasovani cilebiTa da naxSirwylebiT, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi zrda srulyofili ar iqneba, an ar 
warimarTeba. Tu Txier niadags aviRebT, aucilebelia RviZlis 
naxarSze RviZlis naWrebis Setana, an myari niadagis momzadebi-
sas xpa-Si sisxlis da glukozis damateba. aris sxva variantebic, 
magram yvela saWiroebs srulfasovan cilebsa da naxSirwylebs. 
gasagebia, rom optimaluri niadagis damzadeba Zvirad Rirebul 
komponentebTanaa dakavSirebuli. 
amasTan dakavSirebiT gamoicada ramdenime varianti sakvebi 
niadagisa, romlebic mxolod mcenareul substrats Seicavda, 
maTgan SevCerdiT soios, xorblisa da simindis eqstraqtze, ro-
melSic gaTvaliswinebuli iyo aminomJavuri Semcveloba _ erTis 
deficiti kompensirdeboda meoris srulfasovani SemadgenlobiT. 
ase, magaliTad, xorbalsa da simindSi Seucvladi aminomJavebi _ 
triptofani, lizini, leicini da sxv. deficiti Seivseboda 
soioSi arsebuliT, sadac es aminomJavebi sakmarisi raodeno-
biTaa, xolo rac Seexeba naxSirwylebs, isini xorbalsa da 
simindSi srulad arian warmodgenili da akmayofileben 
anaerobebis moTxonebs am nivTierebebze. 
maSasadame, mzaddeboda soios, xorblisa da simindis eqs-
traqti, emateboda mas sufris marili (NaCl) 0,5_0,7% raodenobiT, 
pH 7,4–7,6 farglebSi. vasxamdiT sinjarebSi maRali svetiT, 
fskerze vaTavsebdiT soios kaklebs 3_4 calis raodenobiT, 
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xolo zedapirze, atmosferos haerisagan vicavdiT vazelinis 
Txeli feniT. kulturis CaTesvis win vaxdendiT duRiliT 
regeneracias 15 wuTiT. 
myari niadagis dasamzadeblad samive marcvleulis eqs-
traqts vumatebdiT 3% agar-agars, 15% _ sisxls, 2% _ glukozas 
da NaCl _ 0,5_0,7%, pH 7,4–7,6. amgvarad damzadebul myar niadags 
CamovasxamdiT petris finjnebSi 18_20 ml-is raodenobiT. 
cdaSi gamoviyeneT anaerobebis Semdegi kulturebi: Cl. perfrin-
gens A28, B216, D213, C219; Cl. Septicum A59, A113; Cl. oedematiens A79 da 
Cl. chauvoei B1, B16. aRniSnul kulturebs vTesavdiT axal Txier 
niadagze. Sesadareblad igive kulturebs vTesavdiT kit-tarocis 
bulionSi. kultivirebas vaxdendiT 24_48 saaTis ganmavlobaSi 
370C-ze. Sedegebi ix. cxril 5-Si. 
rogorc cxrilidan Cans, anaerobebis yvela kultura uxv 
zrdas iZleoda da airsac energiulad gamoyofda, garda Cl. oede-
matiens-is A79 Stamisa, romelic uxvad izrdeba, magram airs 
zomierad gamoyofs da Cl. chauvoei B1, romelic zomierad izrdeba 
da airsac zomierad gamoyofs, gansxvaveba arc Cl. chauvoei B16 
zrdaSia, romelic sacdel niadagze uxvad izrdeba, magram airs 
zomierad gamoyofs, aseve sakontrolo niadagze igive kultu-
rebi myar sakveb niadagze Semdeg suraTs iZleva (ix. cxrili 6). 
rogorc cxrilidan Cans, gansxvaveba zrdaSi, koloniebis 
formaSi da hemolizur aqtivobaSi sacdel da sakontrolo 
niadagebze ar SeimCneva. 
gasagebia, rom yvela es Tviseba _ biomasis sakmarisi raode-
nobis dagroveba, koloniebis forma, hemolizi da sxv. sacdel 
niadagze iseTivea, rogorc sakontroloze, magram es ar aris 
sakmarisi, rom niadagis srulfasovnebaze daskvna gavakeToT,  
cxrili 5 
klostridiebis zrda Txier sacdel da sakontrolo niadagebze 
 
# klostridiebi 
sacdeli niadagi  
(marcvleuli kulturebis eqstraqti) 
sakontrolo niadagi 
(kit-tarocis bulioni) 
1. 
2. 
3. 
4. 
Cl. perfringens  A28 
        – " –           B216  
        – " –           D213 
        – " –           C219 
uxvi zrda, airis energiuli gamoyofa 
– " – 
– " – 
– " – 
uxvi zrda, airis energiuli gamoyofa 
– " – 
– " – 
– " –  
5. 
6. 
Cl. Septicum      A59 
       – " –             A113 
uxvi zrda, airis energiuli gamoyofa 
– " – 
uxvi zrda, airis energiuli gamoyofa 
– " – 
7. Cl. oedematiens  A79 uxvi zrda, airis zomieri gamoyofa uxvi zrda, airis zomieri gamoyofa 
8. 
9. 
Cl. chauvoei        B1  
       – " –             B16 
uxvi zrda, airis zomieri gamoyofa 
– " – 
uxvi zrda, airis zomieri gamoyofa 
uxvi zrda, airis zomieri gamoyofa 
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cxrili 6 
klostridiebis zrda myar sacdel da sakontrolo niadagebze 
 
# klostridiebi 
marcvleuli kulturebis eqstraqtze 
damzadebuli myari niadagi (sacdeli) 
sisxlian-glukoziani agari 
(sakontrolo) 
1. 
2. 
3. 
4. 
Cl. perfringens  A28 
        – " –           B216  
        – " –           D213 
        – " –           C219 
mrgvali, swori kideebis mqone, 
momwvano feris koloniebi, maT 
garSemo hemolizi 
mrgvali, swori kideebis mqone, 
momwvano feris koloniebi, maT 
garSemo hemolizi 
5. 
6. 
Cl. Septicum      A59 
       – " –             A113 
koloniebis zrda foCiseburia, susti 
hemoliziT 
koloniebis zrda foCiseburia, susti 
hemoliziT 
7. Cl. oedematiens  A79 koloniebis zedapiri danaoWebulia, 
dakbiluli kideebiT, hemolizi 
koloniebis zedapiri danaoWebulia, 
dakbiluli zedapiriT 
8. 
9. 
Cl. chauvoei        B1  
       – " –             B16 
koloniebi mrgvali formisaa, an 
sadafis Rilebis, an vazis foTlis 
msgavsi, hemolizi 
koloniebi mrgvali formisaa, an 
sadafis Rilebis, an vazis foTlis 
msgavsi, hemolizi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suraTi 1. sacdel Txier niadagze gazrdili Cl. perfringens-is 
kultura; SeRebilia gramis wesiT. 
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suraTi 2. sacdel myar sakveb niadagze gazrdili Cl. perfringens-is 
kultura; SeRebilia gramis wesiT. 
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saWiroa aRniSnul niadagze kulturam sakmarisi raodenobiT 
daagrovos toqsini. amisaTvis CavatareT biocda _ cdaSi aviyva-
neT TeTri Tagvebi woniT 16_18 g da davasnebovneT klostridie-
bis virulenturi kulturebiT, TiTo kulturaze 6 sulis rao-
denobiT. kultura Segvyavda kanqveS, zurgis areSi, doziT 0,5 ml 
(1 ml Seicavda 100 mln. mikrobul sxeuls) (ix. cxrili 7). 
cxrili 7 
TeTri Tagvebis dasnebovneba sacdel da sakontrolo niadagebze 
gazrdili kulturebiT 
 
 
# 
 
 
klostridiebi 
sacdel niadagze 
gazrdili kulturebiT 
dainficirebuli TeTri 
Tagvebi 
sakontrolo niadagze 
gazrdili kulturebiT 
dainficirebuli TeTri 
Tagvebi 
gadarCa  mokvda  gadarCa  mokvda  
1 
2 
3 
4 
Cl. perfringens  A28 
        – " –          B216  
        – " –          D213 
        – " –          C219 
– 
– 
– 
– 
6 
6 
6 
6 
– 
– 
– 
– 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
Cl. Septicum      A59 
       – " –           A113 
– 
– 
6 
6 
– 
– 
6 
6 
7 Cl. oedematiens  A79 – 6 – 6 
8 
9 
Cl. chauvoei        B1  
       – " –             B16 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
10 Cl. perfringens   D49  
(avirulent) 
6 – 6 – 
 
rogorc cxrilidan Cans, Cl. chauvoei-is SemTxvevaSi SeiniSneba 
mciredi gansxvaveba sacdel niadagTan SedarebiT, isic aRniS-
nuli niadagis sasargeblod _ mokvda sami. gadarCa sami; sakon-
trolo niadagze ki gadarCa _ 4, mokvda _ 2. rac Seexeba Cl. per-
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fringens D49-s, es kultura iyo atoqsigenuri da aviReT imisaTvis, 
rom cdis Sedegi ufro TvalsaaCino yofiliyo, mxolod Cl. 
chauvoei-is SemTxvevaSi Tagvebis sikvdili gagrZelebuli iyo 
droSi _ 48_72 saaTi. 
Semdegi etapi moicavda zRvis goWebis dasnebovnebas, vinaidan 
es cxovelebi gansakuTrebiT mgrZnobiareni aris klostridiebis 
mimarT. cdaSi aviyvaneT TiToeul kulturaze 4 zRvis goWi, 
inokulati Segvyavda kanqveS zurgis areSi, doziT 0,5 ml (1 ml 
Seicavda 500 mln. mikrobul sxeuls). mikrobuli sxeulis 
koncentracias vadgendiT simRvrivis standartis saSualebiT (ix. 
cxrili 8). 
cxrili 8 
zRvis goWebis dasnebovneba sacdel da sakontrolo niadagebze 
gazrdili kulturebiT 
 
 
# 
 
 
klostridiebi  
sacdel niadagze 
gazrdili kulturebiT 
dainficirebuli zRvis 
goWebi 
sakontrolo niadagze 
gazrdili kulturebiT 
dainficirebuli zRvis 
goWebi 
gadarCa  mokvda  gadarCa  mokvda  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Cl. perfringens  A28 
        – " –          B216  
        – " –          D213 
        – " –  D49  (avir) 
        – " –          C219 
Cl. Septicum      A59 
       – " –           A113 
Cl. oedematiens  A79 
Cl. chauvoei        B1  
       – " –             B16 
– 
– 
– 
4 
1 
– 
– 
– 
– 
– 
4 
4 
4 
– 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
– 
– 
– 
4 
2 
– 
1 
– 
– 
– 
4 
4 
4 
– 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
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suraTi 3. sacdel sisxlian-glukozian agarze gazrdili  
       Cl.perfringens-is koloniebi; sruli hemolizi. 
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suraTi 4. sacdel sisxlian-glukozian agarze gazrdili  
       Cl.perfringens-is koloniebi; sruli hemolizi. 
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suraTi 5. sacdel Txier sakveb niadagze gazrdili  
Cl.perfringens-is ujredebi; ×30000. 
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suraTi 6. Cl.perfringens-is zrda sacdel Txier niadagze, vilson- 
      bleris niadagze, rZeSi; sacdeli niadagi Zlier  
            SemRvreulia, soios kaklebi airis mier amogdebulia 
            zeviT; vilson-bleris niadagi gaSavebulia; rZe 
            Sededebulia, warmoqmnilia xaWoseburi masa. 
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suraTi 7. Cl.perfringens-is kultura, romelic sacdeli Txieri  
             niadagidan gadaiTesa rZeSi; rZe Sededda 4_5 saaTSi,  
             xaWoseburi masis warmoqmniT. 
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rogorc vxedavT, rogorc wina cdaSi, gansxvaveba Zalze mci-
rea Cl.perfringens C219-is SemTxvevaSi sacdel niadagze gazrdiliT 
1 gadarCa, 3 mokvda; Cl.perfringens D49 avirulenturi kulturiT 
dasnebovnebuli yvela gadarCa; Cl.perfringens D213-iT dasnebovne-
buli zRvis goWebis sikvdili gagrZelebuli iyo droSi _ 72 
saaTamde. 
amgvarad, sacdeli niadagi, romelic warmoadgens marcvleu-
li kulturebis eqstraqts (soios, xorblis da simindis), Seda-
rebisas kit-tarocis bulionTan, klostridiebi biomasas agro-
veben Tanabari raodenobiT, glukozian-sisxlian agarze izrde-
bian damaxasiaTebeli formis koloniebiT, hemolizis met-naklebi 
gamWvirvale zoniT, klaven TeTr Tagvebs da zRvis goWebs 
24_48_72 saaTSi. 
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5. კლოსტრიდიების შეწყვილების ცდები ეშერიხიებთან და   
სტაფილოკოკებთან 
 
baqteriebs Soris memkvidruli Tvisebebis gadacema, kerZod, 
klostridiebidan eSerixiebze da stafilokokebze, SeviswavleT 
Cvens mier SeTavazebuli niadagis magaliTze, rom simindis, 
xorblis, soios eqstraqtze kultivirebuli mikroorganizmebi 
SesaniSnavad eqvemdebarebodnen Sewyvilebis cdebs, anu baqte-
riebs Soris myardeboda kavSiri xidakis an ujredebis garsis 
SerwymiT; es procesi mikrobiologiaSi cnobilia, rogorc koni-
ugacia. koniugaciis dros xdeba informaciis calmxrivi gada-
cema _ donoridan recipientebze, ra drosac gadaecema donori-
saTvis damaxasiaTebeli Tvisebebi, rogoricaa toqsigenoba, anti-
genoba, hemolizuri aqtivoba, antibiotikebisadmi rezistentoba 
da sxv. (lederbergi j. da sxv. 1952, 1964). 
donorul aqtivobas baqteriul ujredSi gansazRvravs ara-
qromosomuli elementi F-faqtori da isini gansazRvraven koniu-
gaciis process; F-faqtori aris araqromosomuli elementi, is 
imyofeba donor ujredSi avtonomiur mdgomareobaSi da gan-
sazRvravs donor ujredSi arsebuli plazmidebis gadacemas. 
dunkani da avtorebi (1978) aRniSnaven Cl. perfringens-is ujredSi 
sxvadasxva plazmidebis arsebobas, romlebic gansazRvraven ama 
Tu im niSan-Tvisebis gadacemas, vinaidan masSi determinirebulia 
es Tvisebebi, rogoricaa _ toqsigenoba, antigenuri Tvisebebi, 
hemolizis unari, antibiotikebisadmi rezistentoba da sxv., maga-
liTad, enterotoqsinis producirebis unari stafilokokebSi 
kodirdeba plazmiduri dnm-iT, aseve eSerixiebSi kolicinebis 
(perovi, 1985). 
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zog SemTxvevaSi donori da recipienti ujredebi wyvilde-
bian erTmaneTTan xidakis gareSe, garsebis Serwymis safuZvelze 
da am procesSi F-pili ar monawileobs (xonekeri, minklei, 1985; 
naWyebia j., 1992). j. naWyebias cdebSi dadasturda aseTi Serwyma 
klostridiebsa da eSerixiebs Soris, stafilokokebsa da eSeri-
xiebs Soris, klostridiebsa da stafilokokebs Soris (1992). 
mTeli rigi pirobiTad paTogenuri mikroorganizmebis paTo-
genoba ar SeiZleba axsnil iqnes mxolod mikroorganizmebis bu-
nebrivi rezistentobis SesustebiT (stafilokokebi, eSerixiebi), 
aramed im meqanizmis arsebobiT, romelic uzrunvelyofs maTSi 
paTogenobis matarebeli determinantebis gadatanas. aRniSnul da 
sxva saxeobebSi es determinantebi erT SemTxvevaSi baqteriuli 
ujredis qromosomaSi arian moqceuli da maTi gadatana SeuZ-
liaT fagebs (transduqcia), sxva SemTxvevaSi igive faqtoris 
ganmsazRvreli plazmiduri dnm-ia, romelic umetesad avtono-
miur mdgomareobaSi imyofeba baqteriul ujredSi da gadaitaneba 
koniugaciis saSualebiT. ar aris gamoricxuli sxvadasxva dama-
zianebeli faqtorebis zemoqmedebis Sedegad, baqteriuli ujre-
dis garsis da citoplazmuri membranis mTlianobis darRveva, 
ris Sedegadac citoplazmasTan erTad gamonTavisufldeba 
nukleoidi da ganxorcieldeba spontanuri transformacia. 
nawlavis Cxiris magaliTze unda aRvniSnoT, rom igi mudmivi  
binadaria adamianisa da cxovelebis nawlavebis, monawileobs 
monelebis procesSi, producentia farTo speqtris mqone 
fermentebisa, romlebic Slian cilebs, cximebs, naxSirwylebs. 
miuxedavad amisa, maT Soris vxvdebiT variantebs, romlebic 
xasiaTdebian enteropaTogenuri da enterotoqsigenuri Tvisebe-
biT. amis axsna ki SeiZleba sxva saxeobis mikroorganizmebTan 
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Tanacxovrebisas maTgan paTogenuri (toqsigenuri) Tvisebebis 
ganmsazRvreli faqtorebis miRebiT, maTi seleqciuri upirate-
soba ki gamravlebisa adamianisa da cxovelis organizmSi, sakveb 
produqtebSi da garemos zogierT sxva obieqtze, ganapirobebs 
axali niSan-Tvisebebis mqone rasebis dagrovebis SesaZleblobas. 
aRniSnulis damadasturebelia j. naWyebias mier (1988, 1989, 
1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002) Catarebuli 
cdebi toqsigenur klostridiebsa, eSerixiebsa da stafiloko-
kebs Soris, rodesac toqsigenuri anaerobebi _ Cl. perfringens A, B, 
C, D tipebi, Cl. septicum A tipi, Cl. oedematiens A tipi, Cl. chauvoei A da 
B tipebi paTogenur, antigenur, hemolizur Tvisebebs, rezisten-
tobas antibiotikebis mimarT gadascemdnen E. coli-sa da stafilo-
kokebis ujredebs. e.i. eSerixiebisa da stafilokokebis paToge-
noba umeteswilad ganpirobebulia toqsigenur anaerobebTan 
TanacxovrebiT, gansakuTrebiT nawlavebSi, sadac sakvebi nivTie-
rebebis siuxve da Termostatuli pirobebi xels uwyoben maT 
Tanacxovrebas, magram aqve unda aRiniSnos, rom anaerobebis 
saziano moqmedebis Semkaveblad organizmSi isev eSerixiebi gvev-
linebian, romlebic antagonisturad moqmedeben klostridiebze 
da Trgunaven maT zrda-ganviTarebas, winaaRmdeg SemTxvevaSi 
anaerobuli mikroorganizmebis Zalze maRali koncentracia da, 
Sesabamisad, maT mier gamoyofili toqsinebis didi raodenoba 
damRupvelad imoqmedebda mikroorganizmebze. ai, kidev erTi 
ucilobeli magaliTi, ekologiur niSaSi Tanaarsebobis uzrun-
velyofisa ricxovnobis dasaregulireblad. 
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5.1. კლოსტრიდიებისა და ეშერიხიების შეწყვილების ცდები ახალ 
საკვებ ნიადაგზე 
 
j. naWyebias mier Catarebuli gamokvlevebiT CvenTvis cnobi-
li iyo, rom klostridiebi TavianT niSan-Tvisebebs gadascemdnen 
eSerixiebsa da stafilokokebs. Cven ganvizraxeT msgavsi cdebi 
Cagvetarebina SeTavazebul sakveb niadagze da Segvemowmebina, 
ramdenad srulyofilad iyo SesaZlebeli igive Sedegebis miReba, 
anu gadacema toqsigenuri, antigenuri, hemolizuri Tvisebebis, 
antibiotikebisadmi rezistentobis gadacema da a.S. 
SewyvilebisaTvis aviReT Cl. perfringens-is B216 Stami, rogorc 
donori da recipientad gamoviyeneT E. coli M1 da M17 Stamebi, 
aseve haeridan miRebuli izolatebi. Cl. perfringens-is B216 Stamis 
donoruli Tvisebebi j. naWyebias cdebidan cnobili iyo, magram 
ar vicodiT E. coli-s M17 da E. coli-s izolatebis recipientuli 
Tvisebebi. 
winaswar SeviswavleT maTi biologiuri Tvisebebi, davafiqsi-
reT maTi saseleqcio niSnebi, kerZod, Cl. perfringens-is B216 
xasiaTdeboda maRali nekrotoqsikuri TvisebebiT (kurdRlebs, 
kulturaluri siTxis kanSi DSeyvanisas, meore-mesame dReze uvi-
TardebodaT nekrozi), aseve aRniSnul Stams axasiaTebda mdgra-
doba streptomicinis, neomicinis, monomicinis, polimiqsinis, 
nalidiqsis mJavas mimarT da mgrZnobeloba penicilinisa da 
tetraciklinis mimarT, xasiaTdeboda hemolizuri aqtivobiT. 
eSerixiebis izolatebi da etalonuri Stami M1 iyvnen aviru-
lenturi, ar iwvevdnen hemolizs, iyvnen mgrZnobiare streptomi-
cinis, neomicinis, monomicinis, polimiqsinis, nalidiqsis mJavas 
mimarT da rezistentuli penicilinis da tetraciklinis mimarT; 
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penicilinis mimarT yvela izolati da M17 Stami amJRavnebdnen 
absolutur, Zalian maRal rezistentobas. 
rogorc ukve iTqva, sakveb niadagebad gamoviyeneT Cvens mier 
SeTavazebuli niadagi aerobebisa da anaerobebisTvis da Sesada-
reblad kit-tarocis bulioni, sisxlian-glukoziani agari da 
endos agari. Cvens mier SeTavazebuli niadagi Sedgeba marcvlo-
vani kulturebis (simindi, xorbali, soio) naxarSisagan da ar 
Seicavs cxoveluri warmoSobis raime danamats, mxolod emateba 
NaCl 0,5_0,7%-is raodenobiT da pH 7,4–7,6-is farglebSi. 
mikroorganizmebis Sewyvilebas vaxdendiT j. naWyebias mier 
SeTavazebuli meTodikiT (1992), risTvisac donorsa da reci-
pients (Cl. perfringens B216 + E. coli M17 da izolatebi haeridan) 
vzrdidiT cal-calke Cvens mier SeTavazebul bulionSi (pH 7,4). 
naTesebis inkubacias vaxdendiT 16 saaTis ganmavlobaSi 370C-ze. 
Semdeg viRebdiT donorisa da recipientis ujredebis nazavs 
SefardebiT 1:2 (1 nawili donori, 2 nawili recipienti) da narevs 
vaTavsebdiT TermostatSi 4 saaTiT. narevis erT nawils vaza-
vebdiT 1:1000 gacivebuli bulioniT (Cveni sakvebi are), xolo 
meore nawils ganzavebis gareSe vacivebdiT 40C-ze. rekombinan-
tebis gamosavlenad viyenebdiT saseleqcio niadagebs _ Cveni 
receptiT glukozian agars da endos niadags, romlebic 
Seicavda 16 erT/ml streptomicins da 5 erT/ml penicilins. 
saseleqcio niadagze gazrdili E. coli M1 Stamisa da haeridan 
miRebuli izolatebis rekombinanti koloniebi gadagvqonda 
bulionSi (Cveni), vaxdendiT inkubirebas 370C temperaturaze 24 
saaTis ganmavlobaSi da vasenianebdiT bocvrebs inokulatis 
kanSi SeyvaniT, doziT _ 0,2 ml. sakontrolo cxovelebs 
vasenianebdiT donorisa (Cl. perfringens B216) da recipientis (E. coli 
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M1 da haeridan E. coli-s izolatebi) sawyisi kulturebis imave 
doziT. 
sacdel bocvrebs inokulatis Seyvanis adgilze ganuviTar-
daT anTebiTi procesi, qsovilebis Semdgomi nekroziT, sakon-
trolo cxovelebs, romelTac SeviyvaneT Cl. perfringens B216, dono-
ris kulturaluri siTxe, daewyo igive cvlilebebi, oRond Seda-
rebiT meti intensivobiT. sakontrolo bocvrebs, romelTac 
SevuyvaneT recipientis _ E. coli M1 Stami da haeridan miRebuli 
izolatebis sawyisi kultura, cvlilebebi ar gamovleniaT (ix. 
cxrili 9). 
rogorc cxrilidan Cans, toqsigenuri aqtivoba, metwil 
SemTxvevaSi, gadaecema hemolizur faqtorTan erToblivad, zog 
SemTxvevaSi calke. rekombinantebis warmoqmnis sixSire toqsige-
nobis faqtoriT, garkveulwilad naklebia, vidre hemolizuriT. 
maSasadame, es ori niSan-Tviseba Cl. perfringens-idan eSerixiebs 
gadaecema erTmaneTisagan damoukideblad, rac mianiSnebs imaze, 
rom isini ar imyofebian SeWidul mdgomareobaSi da ar arian 
ganlagebuli dnm-is molekulis erT lokusSi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cxrili 9 
sacdel sakveb niadagze gazrdili Cl. perfringens B216 Stamidan hemolizuri da 
nekrotoqsigenuri Tvisebebis gadacema E. coli-s M1 da haeridan miRebul izolatebze  
(mwvave cda Catarebulia bocvrebze) 
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Cl. perfringens   B216 × E. coli M17 
         – “ –           izolati #1 
         – “ –           izolati #2 
         – “ –           izolati #3 
         – “ –           izolati #4 
         – “ –           izolati #5 
         – “ –           izolati #6 
         – “ –           izolati #7 
         – “ –           izolati #8 
         – “ –           izolati #9 
         – “ –           izolati #10 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
6·10–7 
7·10–7 
8·10–8 
7·10–8 
5·10–8 
5·10–8 
6·10–8 
7·10–8 
6·10–8 
7·10–8 
6·10–8 
+ 
– 
+ 
+ 
+ 
– 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
6·10–7 
– 
6·10–7 
7·10–7 
3·10–7 
– 
5·10–7 
5·10–7 
5·10–7 
7·10–7 
6·10–7 
SeniSvna:   + Tviseba gadaeca; _ Tviseba ar gadaeca. 
5.2. კლოსტრიდიებისა და სტაფილოკოკების შეწყვილების ცდები ახალ 
საკვებ ნიადაგზე 
 
klostridiebidan niSan-Tvisebebis gadacemis cdebi davayeneT 
stafilokokebTanac. stafilokokebis izolatebs vRebulobdiT 
haeridan sedimentaciis meTodiT, risTvisac gamokvlevis 
adgilze, horizontalur sibrtyeze vaTavsebT petris finjnebs 
SeTavazebuli niadagiT (simindis, sorblis, soios eqstraqti _ 
agari _ 0,7 NaCl xsnari, pH–7,2) TavRiad 5 wuTis ganmavlobaSi, 
Semdeg vaxuravT saxuravs da vaTavsebT TermostatSi 370C tempe-
raturaze, daleqili mikroorganizmebis gasazrdelad; 48 saaTis 
gasvlis Semdeg viTvliT gazrdili koloniebis ricxvs da 
gadaangariSebas vawarmoebT 1 m3 haeris moculobaze. 
miRebuli izolatebidan SevarCieT 12 St. albus (epidermidis), Se-
viswavleT maTi kulturaluri, bioqimiuri, virulenturi Tvise-
bebi. yvela izolati Slida glukozas, saqarozas, maltozas, 
ksilozas, glicerins; ar xdeboda fermentireba manitis; iyvnen 
mgrZnobiareni streptomicinis mimarT 5 erT/ml da avlendnen 
rezistentobas penicilinis mimarT 40 erT/ml-Si da zeviT. 
donorebad gamoviyeneT toqsigenuri Stamebi anaerobebis Cl. 
perfringens-is A28, B216, D211, C219; Cl. septicum A69; Cl. oedematiens A79; 
Cl. chauvoei B1. Sewyvilebas vawarmoebdiT zemoT dasaxelebuli 
meTodikis mixedviT. rekombinantebs viRebdiT SerCeviT sisxlian-
glukoziani agaridan, romelic Seicavda 5 erT/ml penicilins da 
40 erT/ml streptomicins, donorebisTvis niadagi Seicavda 40 
erT/ml streptomicins, recipientebisTvis 5 erT/ml penicilins. 
naTesebis kultivirebas vaxdendiT aerobul pirobebSi. 
donoris naTesebis kultivireba xdeboda anaerobul pirobebSi. 
48_72 saaTis Semdeg sacdel finjnebze vafiqsirebdiT koloniebs 
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hemolizis zoniT (rekombinantebi), iyo koloniebi hemolizis 
gareSe didi umravlesoba. koloniebi rekombinantebis, hemolizis 
zoniT, imavdroulad iyvnen rezistentulebi streptomicinis 
mimarT. gadagvqonda es koloniebi sacdel bulionSi da 18-saa-
Tiani inkubirebis Semdeg vasenianebdiT TeTr Tagvebs doziT 0,5 
da 1 ml muclis RruSi. dasenianebuli TeTri Tagvebi rCebodnen 
cocxali, oRond im gansxvavebiT, rom romelTac SevuyvaneT 1 ml 
inokulati, hqondaT gamoxatuli klinikuri niSnebi. TeTri 
Tagvebi, romelTac SevuyvaneT donoris sawyisi kulturebi, 
ixocebodnen 10_14_18 saaTis ganmavlobaSi doziT 0,5 ml, xolo 
cxovelebi, romelTac SevuyvaneT recipientebis kulturebi, 
gadarCnen, raime klinikuri niSnebis gareSe. 
stafilokokebis rekombinantebi iZendnen rezistentobas 
streptomicinis mimarT da hemolizur aqtivobas. rac Seexeba 
virulentobis gadacemas, es Tviseba gamoxatuli iyo sustad da 
TeTri Tagvebi, romelTac SevuyvaneT inokulati 1 ml-is raode-
nobiT, avad xdebodnen, magram gadarCnen. am sakiTxis gasarkvevad 
rekombinantebis kulturebi gamovikvlieT manitis daSlis da 
plazmokoagulaciis Tvisebebze. sami izolati Svididan (rekombi-
nantebi), romlebic miRebuli iyo Cl. perfringens-Tan SewyvilebiT, 
axdendnen plazmis koagulacias. plazmokoagulaciis reaqcias 
vayenebdiT 380C-ze; ganuzavebeli plazma deddeboda 5_8 saaTis 
ganmavlobaSi, 1:2 ganzavebuli _ 12 saaTis ganmavlobaSi, 1:4 _ 18 
saaTis ganmavlobaSi. recipientebis 12 Stamidan Cl. perfringens-s 
Seujvarda – 7, Cl. septicum A69 – 3, Cl. oedematiens A79 – 2 da Cl. chauvoei 
B1 – 2. rekombinantebis ricxvidan, romelic miviReT Cl. septicum-
Tan SejvarebiT, erTi avlenda hemolizur aqtivobas manitis 
daSlis dadebiTi reaqciiT da bocvris sisxlis plazmokoagula-
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ciiT. rekombinantebi, romlebic miRebuli iyo Cl. oedematiens-Tan 
da Cl. chauvoei-Tan SejvarebiT, gadaecaT mxolod streptomicinis 
mimarT rezistentoba. 
rekombinantebis yvela kultura, romlebic yoCis eriTroci-
tebis hemolizs iwvevdnen, Slidnen manits da iwvevdnen plazmis 
koagulacias (bocvris sisxlis), gamovcadeT nekrozul Tvisebeb-
ze bocvris dasenianebiT kanSi, sadac Segvyavda 0,2 ml mikrobu-
li sxeulis Senawoni, romelTa koncentracia iyo 2 mlrd., Sena-
wonis nazavi keTdeboda NaCl fiziologiur xsnarSi. St. albus 
rekombinantis kulturebi, romlebic bocvrebs SevuyvaneT 5_6 
saaTis Semdeg, iwvevdnen kanis nekrozs Seyvanis adgilze. nekro-
toqsigenoba gadaecemoda iseve, rogorc enterotoqsinisa, magram 
vlindeboda SedarebiT sustad, vidre es iyo donorebSi _ klos-
tridiebSi. savsebiT mkafiod Cans hemolizuri aqtivobis gadacema 
(ix. cxrili 10). 
cdis meore varianti xorcieldeboda Semdegnairad: mas Sem-
deg, rac donorisa da recipientis kulturebis inkubireba xde-
boda 6 sT, maTi inokulatiT uSualod, rekombinantebis kolo-
niebis gadarecxvis gareSe myari niadagidan, vasenianebdiT TeTr 
Tagvebs. masala Segvyavda  muclis  RruSi doziT 0,5 da 1 ml.  
0,5 ml-iT dasenianebuli TeTri Tagvebi rCebodnen cocxali, xo-
lo doziT 1 ml ixocebodnen 2_3 xuTi dasenianebuli cxoveli-
dan. sakontrolo cxovelebi, romlebic dasenianebuli iyvnen 
Cveni bulionidan, rCebodnen cocxali, xolo donorebis kultu-
rebiT dasenianebuli cxovelebi iRupebodnen (donorebi, romle-
bic CaTesili iyo Cvens bulionSi dabali svetiT, soios marcv-
lebis gareSe da vazelinis gareSe, ar izrdebodnen da ar agro-
vebdnen (gamoyofdnen) toqsins, Sesabamisad arc Tagvebi 
iRupebodnen. 
cxrili 10 
toqsigenuri anaerobebis Sejvarebis Sedegebi stafilokokebTan sacdel  
sakveb niadagze 
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Cl. perfringens 
                      A28 
                      B216 
                      C219 
                      D211 
Cl. septicum 
                      A59 
Cl. oedematiens 
                      A79 
Cl. Chauvoei 
                      B1 
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SeniSvna:   mricxvelSi Stamebis raodenoba, romelTac rekombinaciis unari gaaCniaT,  
   mniSvnelSi _ recipientebis raodenoba 
TeTr Tagvebs, romlebic daixocnen sacdeli inokulatisagan, 
vkveTdiT da vaxdendiT amoTesvas gulis sisxlidan Cvens buli-
onSi, glukozian-sisxlian agarSi, romelic Seicavda 5 erT/ml 
penicilins da 40 erT/ml streptomicins. naTesebis inkubirebas 
vaxdendiT aerobul pirobebSi 24 sT ganmavlobaSi. zrda mimdina-
reobda rogorc Txier, aseve myar niadagze. nacxebis mikroskopi-
rebisas Canda mxolod stafilokokebis ujredebi, romlebic 
gramis wesiT iRebebodnen dadebiTad. myar niadagze iyo kolo-
niebi rogorc hemoliziT, ise mis gareSe. saSualod glukozian-
sisxlian agarze izrdeboda 5_6 kolonia, maTgan 1_2 hemoliziT. 
myar niadagze gazrdili rekombinantebis koloniebi amovTeseT 
bulionSi (sacdeli); gazrdili kulturebi SevamowmeT leta-
lur, nekrozul, plazmokoagulaciis, fermentaciul Tvisebebze. 
rekombinantebis kulturebi 5 da meti  pasaJirebisas Cvens bu-
lionSi, intervaliT 1 Tve, inarCunebdnen hemolizur aqtivobas, 
rezistentobas streptromicinis mimarT, virulentobas da sxv. 
amgvarad, rogorc wina cdis variantSi, recipientebis Sta-
mebs (stafilokokebi) gadaecemoda hemolizuri, dermonekrozuli, 
letaluri Tvisebebi, rezistentoba streptomicinis mimarT. 
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suraTi 8. sacdel sakveb niadagze Cl. perfringens-isa da  
stafilokokebis Sewyvileba dabal temperaturaze  
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5.3. ახალ საკვებ ნიადაგზე E.coli-ს კლოსტრიდიალური 
რეკომბინანტებისაგან დამზადებული ვაქცინის იმუნოგენური 
თვისებების შესწავლა 
 
rogorc zemoT iyo naCvenebi, axal sakveb niadagze Sewyvi-
lebis cdebis Catarebis Semdeg saintereso iyo miRebuli 
rekombinantebis imunogenuri Tvisebebis Seswavla, risTvisac 
aviReT E. coli M1, romelsac gadaveciT toqsigenuri Tvisebebi 
anaerobebisagan. E. coli M1-is avirulentur Stams vajvarebdiT 
cal-calke Cl. perfringens-is A28, B216, C219, D211; Cl. Septicum-is A53; 
Cl. oedematiens-is A79 da Cl. chauvoei B1-Tan. TiToeuli Sejvarebuli 
wyvilidan gadavarCevdiT rekombinantebs E. coli M1 gadacemuli 
enterotoqsinis sinTezis TvisebiT da vamzadebdiT maTgan mono-
vaqcinebs. winaswar vamowmebdiT recipientis E. coli M1 Stamis 
identurobas rekombinantebTan kulturaluri da bioqimiuri Tvi-
sebebis mixedviT, aseve gadacemuli faqtoris, toqsinis produci-
rebis unars. identificirebuli rekombinantebis kulturebs vTe-
savdiT endos agarze, inkubirebas vaxdendiT 24 sT ganmavlobaSi 
370C-ze; gazrdili koloniebi, damaxasiaTebeli S-formiT, gadagv-
qonda sacdel bulionSi, sadac Segvqonda 0,5% glukoza, vaCereb-
diT TermostatSi 370C-ze 18 saaTiT, sanam mikrobebis koncentra-
cia ar miaRwevda 4 mlrd. m.sx/ml-Si, vumatebdiT 0,4% formalins 
da inkubirebas vaxdendiT 5 dRe-Ramis ganmavlobaSi 370C-ze; pH 
vayenebdiT 7,4 doneze. Semdeg vamowmebdiT sterilurobaze (CaTe-
sva aerobul pirobebSi) da uvneblobaze (1 ml vaqcinis Seyvana 
kanqveS TeTr TagvebSi, 3 ml _ zRvis goWebSi, 4 ml _ bocvrebSi). 
imunuri aqtivobis Sesaswavlad viyenebdiT rogorc mono-
vaqcinebs, aseve polivalenturs (monovaqcinebs vaerTebdiT Tana-
bari moculobiT). 
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mono da polivalenturi vaqcinebis aqtiuroba SevamowmeT 
cxovelebze; vadarebdiT mis aqtiurobas E. coli M1 Stamis sawyisi 
kulturisagan damzadebul vaqcinas. imunur aqtivobas vamowmeb-
diT acrili cxovelebis dasenianebiT donorebis virulenturi 
kulturebiT (Cl. perfringens, Cl. septicum, Cl. oedematiens, Cl. chauvoei), 
xolo polivalenturs damatebiT E. coli-s virulenturi StamebiT 
(09, 0127, 078, 08, 02). 
cdebi TeTr Tagvebze. aviyvaneT TeTri Tagvebis 9 jgufi 
cocxali masiT 18_20 g. pirveli 7 jgufi (TiToeulSi 10 cxo-
veli) imunizireba movaxdineT vaqcinebiT, romelic damzadebuli 
iyo E. coli-s M1 Stamis rekombinantebisagan: 
_ 1 jgufi _ Cl. perfringens A28 × E. coli M1 
_ 2 jgufi _ Cl. perfringens B216 × E. coli M1 
_ 3 jgufi _ Cl. perfringens C219 × E. coli M1 
_ 4 jgufi _ Cl. perfringens D211 × E. coli M1 
_ 5 jgufi _ Cl. septicum A59 × E. coli M1 
_ 6 jgufi _ Cl. oedematiens A79 × E. coli M1 
_ 7 jgufi _ Cl. chauvoei B1 × E. coli M1 
merve jgufi (28 TeTri Tagvi) avceriT vaqciniT recipientis 
sawyisi kulturiT E. coli M1 (pirveli kontroli), xolo mecxre 
jgufi (28 TeTri Tagvi) davtoveT sufTad (meore kontroli). 
cxovelebs vcridiT orjerad, intervaliT 12 dRe, zurgis areSi 
_ kanqveS. meaTe dRes meore acridan CavatareT sakontrolo 
dasenianeba Sesabamisi sawyisi virulenturi donorebis kulture-
biT (Cl. perfringens A28, B216, C219, D211; Cl. septicum A59; Cl. oedematiens 
A79; Cl. chauvoei B1); sakontrolo dasenianebis Sedegebi mocemulia 
cxrilSi 11. 
 
cxrili 11 
imunitetis daWimuloba TeTr TagvebSi, romlebic acrilia E. coli-s klostridialuri 
rekombinantebiT 
 
# cxovelTa jgufebi 
c
x
o
ve
l
T
a 
r
ao
d
en
o
b
a 
mikrobTa Stamebi da dozebi 
dasenianebisaTvis 
Sedegi 
g
ad
ar
Ca
 
mo
kv
d
a 
1. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. perfringens-is A28 SejvarebiT 10 
Cl. perfringens A28  
2DLM 10 – 
2. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. perfringens-is B216 SejvarebiT 10 
Cl. perfringens B216  
2DLM 10 – 
3. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. perfringens-is C219 SejvarebiT 10 
Cl. perfringens C219  
2DLM 9 1 
4. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. perfringens-is D211 SejvarebiT 10 
Cl. perfringens D211  
2DLM 10 – 
5. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. septicum-is A59 SejvarebiT 10 
Cl. septicum A59 
2DLM 10 – 
6. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. chauvoei B1 SejvarebiT 10 
Cl. chauvoei B1 
2DLM 8 2 
7. acrili cxovelebi E. coli M1 rekombinantebiT, romelic 
miRebulia Cl. oedematiens A79 SejvarebiT 10 
Cl. oedematiens A79 
2DLM 9 1 
kontroli 
8. acrili cxovelebi recipientis sawyisi Stamisagan E. coli M1  
(pirveli kontroli) 28 
oTxi TeTri Tagvi donoris 
TiToeul Stamze 
2DLM 
– 28 
9. aucreli cxovelebi 
(meore kontroli) 28 
oTxi TeTri Tagvi donoris 
TiToeul Stamze 
2DLM 
– 28 
 
rogorc cxrili 11-dan Cans, monovaqcinebi, romlebic damza-
debulia E. coli M1 Stamis klostridialuri rekombinantebisagan, 
gaaCndaT imunogenuri Tvisebebi da icavdnen cxovelebs daRupvi-
sagan Sesabamisi donoris sawyisi kulturebiT dasenianebisas, 
rac, Tavis mxriv, warmoadgens mtkicebas, rom ganxorcielda 
paTogenobis gadacema klostridiebidan eSerixiebze. vaqcina 
sawyisi recipientuli Stamis E. coli M1-dan imunogenuri Tvise-
bebiT ar xasiaTdeboda arc erTi gamoyenebuli donoris Stamis 
mimarT (yvela dasenianebuli Tagvi mokvda); mokvda aseve sufTad 
datovebuli TeTri Tagvebi. 
amgvarad, toqsigenuri klostridiebis ujredebidan E. coli-s 
ujredebSi xdeba gadacema ekzotoqsinis sinTezis, romelic 
ganapirobebs imunogenur Tvisebebs da imunitetis gamomuSavebas 
vaqcinirebul cxovelebSi donoris virulenturi Stamebis 
winaaRmdeg. 
amis Semdeg gamovcadeT polivalenturi vaqcina, romlis 
savaqcine Stamebi gazrdili iyo simindis, xorblis da soios 
eqstraqtze. damzadebuli monovaqcinebi Tanabari moculobiT 
SevurieT erTmaneTs da maTi imunogenuri aqtivoba recipient 
StamTan erTad (E. coli M1) SevamowmeT TeTr Tagvebze. 
aviyvaneT sami jgufi TeTri Tagvebisa woniT 18_20 g 70 suli 
TiToeulSi (ori sacdeli da erTi kontroli). pirveli jgufi 
TeTri Tagvebisa avceriT polivalenturi vaqciniT, meore _ 
sawyisi recipientis E. coli M1-gan damzadebuli vaqciniT, mesame, 
sufTa davtoveT sakontrolod. cxovelebs vcridiT orjerad 12 
dRis intervaliT, doziT 0,5 ml, kanqveS zurgis areSi. 21-e 
dReze, vaqcinaciis damTavrebis Semdeg, vaxdendiT sakontrolo 
dasenianebas donorebis virulenturi kulturebiT (Cl. perfringens 
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A28, B216, D211; Cl. septicum A59; Cl. oedematiens A79) da virulenturi 
kulturebiT E. coli, romlebic ekuTvnodnen sxvadasxva serojgu-
febs (02, 08, 09, 0127, 078). TiToeul kulturaze ayvanili iyo 7 
TeTri Tagvi, romelTac vasnebovnebdiT 2DLM moculobiT 0,5 ml 
(sasikvdilo dozas TiToeul kulturaze vsazRvravdiT calke, 
TeTr Tagvebze gatitvriT); cdis Sedegebi ixileT cxrilSi 12. 
cxrili 12 
polivalenturi vaqciniT imunizirebul TeTr TagvebSi 
imunitetis daZabuloba 
 
cxovelTa 
jgufebi 
c
x
o
ve
l
eb
is
 
r
ao
d
en
o
b
a 
Stamebi 
dasenianebisTvis 
c
x
o
ve
l
eb
is
 
r
ao
d
. 
S
t
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d
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d
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polivalenturi 
vaqciniT 
imunizirebuli 
70 Cl. perfringens A28 
Cl. perfringens B216 
Cl. perfringens D211 
Cl. septicum A59 
Cl. oedematiens A79 
E. coli 0101 
E. coli 0111 
E. coli 0119 
E. coli 09 
E. coli 0128 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 k
an
qv
eS
 z
u
r
g
is
 a
r
eS
i 
o
r
i 
7 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
– 
1 
– 
1 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
kontroli  
sawyisi 
recipientis 
StamiT acrili 
cxovelebi 
70 Cl. perfringens A28 
Cl. perfringens B216 
Cl. perfringens D211 
Cl. septicum A59 
Cl. oedematiens A79 
E. coli 0101 
E. coli 0111 
E. coli 0119 
E. coli 09 
E. coli 0128 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 k
an
qv
eS
 z
u
r
g
is
 a
r
eS
i 
o
r
i 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
1 
– 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
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kontroli 
cxovelebi 
vaqcinirebis 
gareSe 
70 Cl. perfringens A28 
Cl. perfringens B216 
Cl. perfringens D211 
Cl. septicum A53 
Cl. oedematiens A79 
E. coli 0101 
E. coli 0111 
E. coli 0119 
E. coli 09 
E. coli 0128 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 k
an
qv
eS
 z
u
r
g
is
 a
r
eS
i 
o
r
i 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
1 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
6 
– 
 
rogorc cxrili 12-dan Cans, kargad gamoxatuli imuniteti 
aRmoaCnda cxovelebs, romlebic avceriT polivalenturi vaqci-
niT, is icavda cxovelebs daRupvisagan anaerobebis (donorebi) 
toqsigenuri kulturebiT dasenianebisas, aseve E. coli-s virulen-
turi serojgufebisagan; vaqcina sawyisi recipientis Stamisagan 
(E. coli M1) imunogenuri TvisebebiT ar xasiaTdeboda. 
cdebi zRvis goWebze. cdaSi aviyvaneT zRvis goWebis 2 
jgufi; sacdel jgufSi 40 cxovelis imunizireba CavatareT 
zemoT naCvenebi polivalenturi vaqciniT doziT 1 ml, kanqveS 
zurgis areSi. 21-e dReze vaqcinis ganmeorebiTi Seyvanidan 
movaxdineT sakontrolo dasenianeba sawyisi virulenturi 
kulturebiT (Cl. perfringens, Cl. septicum, Cl. oedematiens, Cl. chauvoei). 
mikrobTa kulturebi winaswar gavtitreT zRvis goWebze da 
cdaSi gamoviyeneT 2DLM. cdis Sedegebi mocemulia cxrilSi 13. 
rogorc cxrili 13-dan Cans, sacdeli polivalenturi vaqcina 
kargi imunogenuri TvisebebiT xasiaTdeboda zRvis goWebis 
acrisas, sakontrolo dasenianebisas am vaqciniT acrili 
cxovelebi yvelani gadarCnen. 
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cxrili 13 
polivalenturi vaqciniT imunizirebul zRvis goWebSi 
imunitetis daZabuloba 
 
cxovelTa 
jgufebi 
c
x
o
ve
l
eb
is
 
r
ao
d
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o
b
a 
dasenianebisTvis 
gamoyenebuli 
mikrobTa Stamebi 
c
x
o
ve
l
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d
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S
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polivalenturi 
vaqciniT 
acrilebi 
40 Cl. perfringens A28 
Cl. perfringens B216 
Cl. perfringens D211 
Cl. septicum A59 
E. coli 0101 
E. coli 0111 
E. coli 0119 
E. coli 09 
E. coli 0128 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
ka
nq
ve
S
 z
u
r
g
is
 
ar
eS
i 
o
r
i 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
sakontrolo 
vaqcinirebis 
gareSe 
20 Cl. perfringens A28 
Cl. perfringens B216 
Cl. perfringens D211 
Cl. septicum A59 
Cl. oedematiens A79 
E. coli 0101 
E. coli 0111 
E. coli 0119 
E. coli 09 
E. coli 0128 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 k
an
qv
eS
 z
u
r
g
is
 a
r
eS
i 
o
r
i 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
cdebi make furebze. E. coli-s klostridialuri rekombi-
nantebi, romlebic gaizardnen marcvlovani kulturebisagan 
damzadebul niadagebze (Txieri da myari) da maTgan damzadebuli 
polivalenturi vaqcinebiT, kolostraluri imunitetis misa-
Rebad, aicra make furebi 7_7,5 Tvisa. cda Catarda 42 sul 
Zroxaze. 
sacdel cxovelebs vcridiT orjerad 14 dRis intervaliT 
doziT 3 da 5 ml kunTSi, gavis midamoSi, aicra 21 cxoveli; 
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sakontrolo cxovelebi (21 suli) davtoveT aucrelad. orive 
jgufis cxovelebs vayenebdiT erTnair pirobebSi. 
imunizaciis win da meTeqvsmete dReze meore acridan 
vamowmebdiT aglutinaciis titrs aglutinaciis reaqciiT 
sisxlis SratSi kolibaqteriozis aRmZvrelis winaaRmdeg. 
imunizaciis dawyebamde aglutininebis titri ar Warbobda 1:5, 
xolo imunizaciis Semdeg gaizarda 1:250 – 1:400. 
2_2,5 Tvis ganmavlobaSi sacdeli da sakontrolo jgufis 
cxovelebma imSobiares, erTi Tvis ganmavlobaSi vaxdendiT 
meTvalyureobas axalSobilebze. yuradRebas vaqcevdiT xsenis 
droulad miRebas rogorc sacdel xboebze, ise sakontroloze. 
meTvalyureobis periodSi sacdeli jgufis xboebis kuW-nawlavis 
aSliloba ar dafiqsirebula, sakontrolo jgufSi daavadda 12 
(57,14%). diagnozs kolibaqteriozze vadasturebdiT baqteriolo-
giuri gamokvleviT. 
amgvarad, polivalenturi vaqcina, romelTa dasamzadeblad 
gamoviyeneT simindis, xorblis, soios eqstraqti, aRmoCnda 
efeqturi saSualeba kolibaqteriozis sawinaaRmdegod. 
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6. ზოგიერთი ბიოლოგიური, ქიმიური და ფიზიკური  
   ფაქტორების გავლენა Cl.perfringens-ის თვისებებზე 
ა) იმუნური შრატის გავლენა 
 
Cven gvainteresebda marcvlovani kulturebis niadagze stabi-
luri avirulenturi variantebis miReba imunuri Sratis zemoqme-
debiT. amisaTvis gamoviyeneT Cl. perfringens-is 5 Stami A28, B(LD–1), 
D91, D213, D218. biologiur faqtorad aviReT Cl. perfringens-is A28 
Stamis homologiuri Srati. winaswar gavtitreT TeTr Tagvebze 
Sratis aqtiuroba; 0,2 ml Srati aneitralebda Cl. perfringens-is 0,5 
ml kulturas mikrobuli sxeulis koncentraciiT 2·108 1 ml-Si 
marcvlovani kulturis Txier niadagze. gamoviyeneT 8 saaTiani 
nazardi kultura. 
cdisaTvis Tanabari raodenobis kulturisa da Sratis 
narevis inkubireba movaxdineT 370C-ze 45 wuTis ganmavlobaSi da 
Semdgom es narevi davTeseT sacdeli niadagis bulionSi anaero-
bebisaTvis; 8 saaTiani inkubirebis Semdeg gazrdili kultura 
xelaxla avurieT Tanabari raodenobis SratTan da movaTavseT 
TermostatSi imave reJimSi. yoveli mesame pasaJis Semdeg Cl. 
perfringens A28 vamowmebdiT TeTr Tagvebze, oRond winaswar 
vaxdendiT orjerad gadaTesvas aRniSnul bulionSi. 
6 pasaJis ganmavlobaSi kulturis virulentobis dasustebas 
ar hqonda adgili, 9 pasaJidan virulentobam daiwyo dasusteba; 
sul 18 pasaJi Catarda SratTan erTad. 
Cl. perfringens-is A28 kulturas, romelic 18-jer iyo 
pasirebuli homologiur SratTan erTad, samjer gadavTeseT 
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sacdel bulionSi da Semdeg 12-saaTiani kulturiT vasnebovneb-
diT TeTr Tagvebs (ix. cxrili 14). 
cxrili 14 
homologiuri Sratis gavlena Cl. perfringens-is virulentur 
Tvisebebze 
kulturebi  
T
eT
r
i 
T
ag
ve
b
is
 
r
ao
d
. 
d
as
en
ia
ne
b
is
 
x
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x
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t
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r
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d
o
z
a 
D
LM
 TeTri Tagvebis 
daRupvis dro, sT 
Sedegi 
24 48 72 96 120 
g
ad
ar
Ca
 
mo
kv
d
a 
 
Cl.perfringens A28 
pasirebuli homo-
logiur SratSi 
 
Cl.perfringens A 
sawyisi 
 
12 
 
 
12 
 
ka
nq
ve
S
 
 
5 
 
 
5 
 
– 
 
 
12 
 
2 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
– 
 
 
– 
 
10 
 
 
– 
 
2 
 
 
12 
 
rogorc cxrili 14-dan Cans, Cl.perfringens-is A28 kulturam, 
romelic 18-jer iyo pasirebuli SratTan erTad bulionSi, nawi-
lobriv dakarga virulentoba, magram mcired dakargul viru-
lentobasac Cqara aRadgenda sisxlian-glukozian agarSi gada-
Tesvisas. 
sxva Tvisebebis raime SesamCnevi cvlilebebi ar yofila. 
im mizniT, rom stabilurad SegvenarCunebina virulentobis 
dasusteba, Cl.perfringens A28, romelic 18-jer iyo pasirebuli 
hiperimunur SratTan erTad, vimoqmedeT dabali temperaturiT 
+40C. amisaTvis viRebdiT Tanabari raodenobiT kulturas da 
Srats, vaerTebdiT erTmaneTTan sinjaraSi, vaTavsebdiT Termo-
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statSi 370C-ze 45 wuTis ganmavlobaSi, Semdeg am sinjaras vdgam-
diT macivarSi +40C-ze 30 wuTiT. am drois gasvlis Semdeg narevs 
(kultura + homologiuri hiperimunuri Srati) vTesavdiT buli-
onSi (Cveni). lag-faza grZeldeboda 9_10 saaTi, Semdeg iwyeboda 
kulturis normaluri zrda. 
amgvarad, xangrZlivi droiT Senaxvisas kultura homolo-
giur SratTan mcire moculobiT (2 ml) aerobul pirobebSi 
(narevi ar iyo daculi vazelinis zeTiT atmosferos haeris 
zemoqmedebisagan) ar kargavda sicocxlisunarianobas. zrda 
marcvlovani kulturebis bulionSi anaerobebisaTvis iyo uxvi, 
airebis intensiuri gamoyofiT. es miuTiTebs Cl.perfringens-is 
maRal rezistentobaze da Seguebaze Secvlili garemo pirobebis 
mimarT. 
Cvens bulionSi Cl.perfringens A28, romelic damuSavda zemoT 
naCvenebi reJimiT, pasirebul iqna kidev 4-jer da Semdeg 12-saa-
Tiani kulturiT davasnebovneT TeTri Tagvebi. 
TeTri Tagvebi, romlebic davasnebovneT Cl.perfringens-is A28 
da romelic davamuSaveT homologiuri SratiT dabal temperatu-
raze, gadarCnen, xolo sakontrolo Tagvebi, romlebic davase-
nianeT Cl.perfringens A28 sawyisi kulturiT, daixocnen. 
dasustebuli kulturis pasaJs bulionSi (Cveni) vagrZe-
lebdiT manam, sanam ar moxda virulentobis sruli aRdgena, me-7 
pasaJidan kultura TandaTanobiT aRidgenda virulentobas da 
me-9 pasaJze moxda virulentobis sruli aRdgena. morfolo-
giuri, kulturaluri da bioqimiuri Tvisebebi ucvleli darCa. 
amgvarad, stabiluri cvlilebebi Cl. perfringens-is kulturaSi, 
homologiuri Sratis meSveobiT, miRweuli ver iqna. 
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ბ) სტრეპტომიცინის გავლენა Cl.perfringens-ის თვისებებზე 
 
gamokvlevebi CavatareT, rom Segveswavla Cl.perfringens-is Sta-
mebze A28, B(LD–1), D213, D218 streptomicinis gavlena da SesaZlo 
mutaciebi, romelic SeuZlia streptomicinma gamoiwvios, misi 
koncentraciis TandaTanobiTi gazrdiT, SesaZlo cvlilebebi mis 
biologiur TvisebebSi. 
winaswar vsazRvravdiT sawyis mgrZnobelobas streptomici-
nis mimarT, amisaTvis viyenebdiT Cvens bulionze damzadebul 
sisxlian-glukozian agars, romelic Seicavda streptomicinis 
Semdeg koncentraciebs: 50, 200, 300, 400, 500, 600 da 800 erT/ml. 
Stami A28-Tvis zRvruli koncentracia iyo 800 erT/ml, rode-
sac agarze izrdebodnen erTeuli koloniebi, Stami B(LD–1)-Tvis 
iyo 400 erT/ml-Si, D213 da D218-isTvis iyo 500 erT/ml. dasaTesi 
masala Segvqonda 0,05 ml-is odenobiT, mikrobTa koncentracia 
iyo 2·109. 
Cl.perfringens-is adaptacias streptomicinis mimarT vaxdendiT 
sxvadasxva xerxebiT: 
1) seriuli pasaJiT da streptomicinis koncentraciis safe-
xurebrivi gazrdiT Cvens bulionSi anaerobebisaTvis; 
2) monacvleobiT streptomiciniT da streptomicinis gareSe; 
3) koloniebis amoTesva agaridan, sadac streptomicinis kon-
centracia iyo umaRlesi. 
cdebSi gamoviyeneT Cveni bulioni da agari anaerobebisaTvis, 
pH iyo, orive SemTxvevaSi, 7,4; aminuri azoti Seadgenda 160 mg%. 
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streptomicinTan kontaqtamde SeviswavleT gamosakvlev nia-
dagebze Cl.perfringens-is Stamebis kulturaluri, bioqimiuri, 
virulenturi Tvisebebi. 
adaptacias viwyebdiT Cvens bulionSi, romelsac vumatebdiT 
0,5% glukozas. pasaJi sakvlev niadagebze streptomicinis 
300erT/ml koncentraciiT. pirvel pasaJebze koncentracias 
vzrdidiT 100 da 200 erT/ml. gazrdil kulturas xelaxla 
gadavitandiT streptomicinian areSi kulturis Tavisuflad 
zrdisas 2000 erT/ml-ze, SemdegSi koncentracias vzrdidiT 
500erT/ml. paralelurad kontrolis saxiT vaxdendiT gadaTes-
vas Cvens myar niadagze. kulturebi, romlebic izrdebodnen 
Txier niadagze streptomicinis koncentraciiT 2500 erT/ml, 
gadagvqonda aseTive koncentraciis agarze. aRniSnuli koncen-
traciiT Cl.perfringens A28 da D(LD–1) zrda iyo tipiuri, kolonie-
bi iyo mrgvali, amoburculi, swori kideebiT, kargad gamoxa-
tuli hemoliziT; Stami 213 da 218-is koloniebi iyo danaoWe-
buli, xeSeSi zedapiriT, usworo kideebiT, mkafio hemoliziT. 
nacxebis mikroskopirebisas D213 Stamis ujredebi iyvnen gansxva-
vebuli formis _ grZeli, wvrili Cxirebi rogorc gramdadebiTi, 
ise gramuaryofiTi. TiToeuli Stamis SerCeuli koloniebi 
gadagvqonda bulionSi (Cveni) da 12-saaTiani kulturiT vasenia-
nebdiT TeTr Tagvebs (monacemebi ixileT cxrilSi 15). 
cxrili 15 
kulturis virulentobis Semowmeba, romlebic miRebulia 
streptomicinis 2500 erT/ml adaptirebiT 
kultura 
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Cl. perfringens  
                A28 
                B(LD–1) 
                D213 
 
0,5 
0,5 
0,5 
 
16 
16 
16 
 
kanqveS 
 
– 
– 
12 
 
14_18 saaTSi 
10_14 saaTSi 
4 mokvda 36 
saaTSi 
cxrili 15-dan Cans, rom D213-is R-formis koloniebi gaaCniaT 
sustad gamoxatuli virulentoba. 
paralelurad vasenianebdiT TeTr Tagvebs kulturebiT, 
romlebic 6-jer iyvnen pasirebulni da izrdebodnen 3000 erT/ml 
streptomicinis koncentraciiT. dasenianebamde kulturebi 
orjer gadavTeseT bulionSi (Cveni) streptomicinis gareSe 
(ixileT cxrili 16). 
cxrili 16 
Cl.perfringens-is kulturebis Semowmeba virulentobaze, romlebic 
mravaljerad iyvnen pasirebulni streptomicinian bulionSi 
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Cl. perfringens  
                A28 
                B(LD–1) 
                D213 
 
0,5 
0,5 
0,5 
 
12 
12 
12 
 
kanqveS 
 
– 
– 
12 
 
12_24 saaTSi 
14_18 saaTSi 
8 mokvda 15_24 
saaTis ganmav-
lobaSi 
 
cxrili 16-dan Cans, rom 6-jeradi pasireba Txier niadagze 
streptomiciniT ar aris sakmarisi imisaTvis, rom Cl.perfringens-is 
kulturebi dasustdnen an dakargon virulentoba. 
adaptaciis cdebSi, zrdis SeCerebisas SedarebiT saweyis 
kulturebTan adgili ar hqonia streptomicinis koncentraciamde 
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24000 erT/ml. am koncentraciis farglebSi lag-faza grZelde-
boda 28_30 saaTi. zemoT naCvenebi koncentraciiT kulturis 
zrda SeimCneoda 36_48_72 saaTis Semdeg. 
bulionis kulturebi samive Stamis (Cl.perfringens A28, B(LD–1), 
D213), romlebic adaptirebulni iyvnen 26000 erT/ml streptomi-
cinis, iZleodnen zrdas 24 saaTSi. myar niadagze koloniebi iyo 
ufro mcire zomis, vidre sawyisi kulturebis, hemolizic nakleb 
gamWvirvale. D213 Stamis koloniebi iyo xeSeSi, dakbiluli 
boloebiT, Stamebis A28 da B(LD–1) xeSeSi zedapiri naklebad 
SeemCneodaT, aseve dakbiluli boloebi. calkeuli koloniebi 
gadagvqonda bulionSi (Cveni) anaerobebisaTvis, gadavTesavdiT 
kidev 2-jer streptomicinis gareSe da Semdeg 18_20-saaTiani 
kulturebiT vasnebovnebdiT TeTr Tagvebs. yvela Stami strepto-
micinis aseTi koncentraciiT aRmoCnda avirulenturebi, 0,5 ml 
kulturis Seyvanisas kanqveS; yvela dasenianebuli cxovelebi ga-
darCnen. TiToeuli StamisaTvis viyvandiT 20 TeTr Tagvs _ 14 
sacdeli, 6 _ sakontrolo. yvela sakontrolo Tagvi daiRupa 14_ 
20 saaTSi (ix. cxrili 17). meTvalyureoba Tagvebze iyo 14 dRe. 
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cxrili 17 
TeTri Tagvebi, romlebic iyvnen dasenianebuli kulturebiT, 
adaptirebulni 26000 erT/ml streptomicinisadmi 
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cxrili 17-dan Cans, rom mravaljeradi xangrZlivi pasaJisas 
sakveb niadagze streptomiciniT, SeiZleba mivaRwioT kulturis 
stabilur dasustebas, romelic ar iwvevs dasenianebuli 
cxovelebis daxocvas. 
Cl. perfringens A28 Stamis adaptireba gagrZelda da miyvanil 
iqna 28000 erT/ml, romlis miRma ukve zrda ar SeimCneoda, xolo 
Cl. perfringens-is D213 da B(LD–1) adaptireba gavagrZeleT strepto-
micinis koncentraciiT 34000 erT/ml, 36000 erT/ml, 38000 erT/ml 
da 40000 erT/ml. 
TiToeuli aRniSnuli koncentraciis pirobebSi zrda iyo, 
magram 48_72 saaTis Semdeg. 40000 erT/ml streptomicinis koncen-
traciisas, Txier niadagze Cl. perfringens D213 da B(LD–1) ar izrde-
bodnen. myar niadagze gadaTesvisas, romelic Seicavda strepto-
micins 40000 erT/ml, aRiniSneboda erTeuli koloniebis zrda, 
xolo 50000 erT/ml koncentraciisas arc erTi kolonia ar gai-
zarda. 
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SemdegSi Cven SevamowmeT sicocxlis SenarCunebis dro 
streptomician areSi Cl. perfringens-is B(LD–1) da D213. B(LD–1)-Tvis 
es dro gagrZelda 9 dRemde, D213-isTvis _ 12 dRe. streptomi-
cinis SedarebiT dabali koncentraciisas es dro grZeldeboda 
20 dRemde, amitom adaptirebadi kulturebi inaxeboda Cvens 
bulionSi streptomicinis gareSe da 2,5_3 Tvis dakvirvebis 
Semdeg maTi gamZleoba ar sustdeboda. 
saintereso iyo Segvemowmebina, rogori iqneboda kulturis 
Tvisebebi, Tu maT davTesavdiT myar niadagze streptomicinis 
maRali koncentraciiT, amisaTvis Cl. perfringens D213 da D218 dav-
TeseT 30 finjanze glukozian-sisxliani agariT streptomicinis 
koncentraciiT 3000 erT/ml. 18-saaTiani kulturebi (sawyisi) bu-
lionidan CavTeseT petris finjnebSi 0,25 ml moculobiT, mikro-
buli sxeuli SemcvelobiT 2·109. naTesebis inkubirebas vaxdendiT 
anaerostatSi 370C-ze 24 saaTis ganmavlobaSi. 15 finjanSi gai-
zarda 5 kolonia D213 da 7 kolonia D218. amdenive petris 
finjanze, koloniebs hqonda damaxasiaTebeli forma _ gluvi 
zedapiri, swori kideebiT, mwvane feri haerTan Sexebisas, gamoxa-
tuli hemoliziT. mikroskopirebisas Canda damaxasiaTebeli 
formis gramdadebiTi Cxirebi. 
koloniebi gadavTeseT Cvens bulionSi anaerobebisaTvis 
streptomicinis gareSe da 18-saaTiani zrdis Semdeg gadavitaneT 
imave  bulionSi,  sadac  streptomicini  iyo  10000 erT/ml,  
15000 erT/ml, 20000 erT/ml da 25000 erT/ml. 
sakveb areSi, pirveli sami streptomicinis koncentraciiT 
kulturis zrdis mixedviT damaxasiaTebeli iyo Cl. perfringens-
Tvis, lag-faza ar Warbobda 5_6 saaTs, 25000 erT/ml zrda iyo 
SedarebiT susti. 
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miRebuli kulturebi pasirebuli iqnen kidev ufro maRal 
koncentraciaze da 3 pasaJis Semdeg izrdebodnen ukve 
30000erT/ml antibiotikis koncentraciiT. am kulturebiT orjer 
pasirebis Semdeg bulionSi (Cveni) streptomicinis gareSe, 
davasenianeT TeTri Tagvebi da virulentobis siZliereSi sawyis 
kulturebTan SedarebiT sxvaoba ar iyo. 
maSasadame, es maRali mdgradobis mqone variantebi (mutan-
tebi) miRebuli iyo antibiotikis erTjeradi moqmedebiT myar 
niadagze da virulentobiT ar gamoirCeodnen sawyisi kulturebi-
sagan. es miuTiTebs imaze, rom antibiotikis mimarT maRali 
mdgradoba yovelTvis ar iwvevs virulentobis Sesustebas, da, 
Cveni dakvirvebiT, kulturis dasasusteblad antibiotikis 
saSualebiT gadamwyveti mniSvneloba aqvs kulturis pasirebas 
xangrZlivi drois manZilze da jeradobas sakveb areSi 
antibiotikis gansazRvruli koncentraciiT. 
 
გ) დაბალი ტემპერატურის გავლენა Cl.perfringens-ის  
თვისებებზე 
 
amisaTvis aviReT Cl. perfringens-is 5 Stami A28, B(LD–1), D213, 
D218, D91. aRniSnuli Stamebi gavzardeT Cvens bulionSi 370C-ze 
18_20 saaTi, pH–7,4, mikrobuli sxeulis koncentraciiT 4_6·109/ml. 
mikrobuli ujredebs orjer vrecxavdiT NaCl-is xsnariT cen-
trifugirebiT 3000 br/wT 15 wuTi. naleqi Segvqonda xsnarSi, 
romlis Semcveloba iyo: 0,15 M natriumis citrati da 0,1 М ЭДТА, 
рН–8,0. 
suspenzias flakonebSi 25 ml moculobiT vdgamdiT macivar-
Si –3, –40C-ze 6 TviT. aRniSnuli drois gasvlis Semdeg suspend-
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zias valRobdiT da gadavTesavdiT Cvens bulionSi anaerobebi-
saTvis (pH– 7,4). gaizarda Cl. perfringens-is Stamebi B(LD–1), D213 da 
D91, lag-fazis xangrZlivoba 8_10 saaTi. ar gaizarda Stami A28 
da D218. 
gazrdili kulturebi kidev orjer gadavTeseT bulionSi da 
12-saaTiani nazardiT davasenianeT TeTri Tagvebi doziT 0,5 ml. 
sakontrolod gamoviyeneT sawyisi kulturebi gayinvis gareSe. 
yvela sacdeli Tagvi, romlebic davasnebovneT gayinuli 
kulturebiT, darCnen cocxlebi, xolo Tagvebi, romlebic 
davasnebovneT sawyisi kulturebiT _ daixocnen 12_18 saaTSi. 
gayinuli kulturebi rodesac gadavTeseT glukozian-sisxlian 
agarze, maTi virulentoba mTlianad aRsdga. ase, magaliTad, 
TeTri Tagvebi am kulturebiT dasenianebulebi ixocebodnen 
sakontrolosTan erTad 14_20 saaTis gamavlobaSi. morfologia, 
kulturaluri da bioqimiuri Tvisebebi iyo ucvleli. 
Cl. perfringens-is Stamebi A28 da D218 gavyineT xelmeored      
–3–40C-ze ori TviT. galRobis Semdeg suspenzias vTesavdiT Cvens 
bulionSi. zrda SeimCneoda 12 saaTis Semdeg. kulturebis kidev 
orjerad pasireba bulionSi da TeTri Tagvebis dasenianeba ar 
iwvevda maT daxocvas, magram dasustebuli virulentobis 
aRdgena xdeboda sisxlian-glukozian agarze maTi pasirebisas. 
cdis Sedegebma gviCvena, rom Cl. perfringens-is Stamebi ar karga-
ven sicocxlisunarianobas da inarCuneben ZiriTad biologiur 
Tvisebebs dabal temperaturaze maTi Senaxvisas. es, Cveni azriT, 
damokidebulia imaze, rom 18_20-saaTiani kulturebi momzade-
bulni arian sporas warmoqmnisaTvis da maTi nel tempSi gayinvi-
sas temperaturuli reJimiT _3_40-iT aswreben sporas warmoqmnas. 
vinaidan zemoT naCveneb cdaSi gamoyeneuli iyo Cl. perfringens-is 
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18_20-saaTiani kulturebi, garkveul interess warmoadgenda 
Segveswavla logariTmul fazaSi mzardi kultura ufro dabal 
temperaturaze. amisaTvis Cl. perfringens-is Stami D213, D218, D91 180-
iani nazardi Cvens bulionSi gadagvqonda xsnarSi, romelsac 
emateboda (NH4)2SO4 _ 2 g, KH2PO4 _ 6 g, K2HPO4 _ 14 g, Na-is cit-
rati _ 1 g, MgSO4 _ 0,1 g, glukoza _ 0,5%; niadags vanawilebdiT 
sinjarebSi, TiToeulSi _ 9 ml, romelsac zedapirze dasxmuli 
hqonda vazelinis zeTi, pH – 7,4. am niadagSi kulturis inkubire-
bas vaxdendiT 4 sT; faqtiurad kultura intensiurad izrdeboda 
1 sT. yvela 3 Stamis kultura Cl. perfringens-i D tipisa 213, 218, 91 
vasxamdiT TiTo ml-is raodenobiT sinjaraSi, vyinavdiT –700-ze 
da Semdeg vaTavsebdiT macivris sayinuleSi 6_7 dRe-Ramis 
ganmavlobaSi. amgvarad gayinul kulturebs valRobdiT 370C-ze, 
gadavTesavdiT glukozian-sisxlian agarSi da naTesebis inkubi-
rebas vaxdendiT 24 saaTiT anaerostatSi 370C-ze. finjnebis gan-
xilvisas aRvniSneT, rom sicocxlisunariani ujredebis raode-
nobam mkveTrad iklo SedarebiT kontrolTan, sadac sawyisi 
kulturebi iyo ganTesili. 
sacdel finjnebze gaizarda R-formis koloniebi _ danaoWe-
buli, xeSeSi, dakbiluli boloebiT. sakontrolo finjnebze 
gaizarda S-formis koloniebi _ gluvi, amoburculi, swori 
kideebiT. hemolizi kargad iyo gamoxatuli rogorc sacdel, ise 
sakontrolo koloniebSi. amovTesavdiT calkeul koloniebs 
rogorc sacdeli, ise sakontrolo finjnebidan da bulionSi 18-
saaTiani kulturebiT vasnebovnebdiT TeTr Tagvebs. Tagvebi, 
romlebic dasenianebuli iyvnen gayinuli kulturebiT, darCnen 
cocxlebi, xolo sawyisi kulturebiT dasenianebulebi daixoc-
nen 11_24 sT-Si. Semdegi pasaJebiT rogorc bulionSi, aseve 
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glukozian-sisxlian agarSi ar aRadgendnen dakargul virulen-
tobas. SemdegSi Cven SevamowmeT dabali temperaturis moqmedeba 
mcire xnis manZilze, anu 20 wT-iani gayinva 4-saaTiani kultu-
rebis _ Cl. perfringens-is D213, D218, D71 –700C-ze. galRobis Semdeg 
TermostatSi 370C-ze es kulturebi iTeseboda glukozian-sisx-
lian agarze. gazrdili koloniebi iyvnen R-formis. maTi viru-
lentoba iyo dakarguli SedarebiT sawyis kulturebTan. Sem-
degSi pasireba bulionSi da glukozian-sisxlian agarze ar 
iwvevda reversirebas, anu dabrunebas sawyis mdgomareobaSi, 
virulentoba ar aRdgeboda. ufro damajereberli Sedegebi iqna 
miRebuli kulturis gadaTesvisas gayinuli mdgomareobidan 
glukozian-sisxlian agarze, romelic Seicavda streptomicins 
800 erT/ml. am mizniT gamoviyeneT 3 Stami Cl. perfringens-isa _ D213, 
D218, D91. vaxdendiT maT inkubirebas 4 sT-is ganmavlobaSi, TiTo 
mililitris raodenobiT sinjarebSi da vyinavdiT –700C-ze 20 wu-
Tis ganmavlobaSi. galRobis Semdeg 0,1 ml kultura gadagvqonda 
glukozian-sisxlian agarze, romelSic Setanili iyo 800 erT/ml 
streptomicini. aseTi koncentraciis pirobebSi naTesebidan 
petris finjanze 24_36 saaTis inkubaciis Semdeg izrdeboda 20_30 
kolonia. yvela gazrdili kolonia sacdel finjnebze iyo 
brtyeli, xeSeSi zedapiriT, danaoWebuli, dakbiluli boloebiT, 
kargad gamoxatuli hemoliziT. sakontrolo finjnebze, sadac 
daTesili iyo kulturebi gayinvis gareSe, R-formis koloniebi 
ar gvxvdeboda, magram iyo arcTu didi raodenobiT koloniebi 
gardamavali formis S→R.Pgadagvqonda calkeuli koloniebi 
rogorc sacdeli, aseve sakontrolo finjnebidan bulionSi 
anaerobebisaTvis (Cveni) da gazrdili kulturebis kidev ramode-
nimejer pasireba xdeboda amave niadagze, xolo Semdeg 12-saa-
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Tiani kulturebiT vasnebovnebdiT TeTr Tagvebs kanqveS zurgis 
areSi doziT 0,5 ml. yvela sacdeli Tagvebi gadarCnen, xolo 
sakontroloebi daixocnen. 
saintereso iyo Segvemowmebina TeTr Tagvebze avirulenturi 
kulturebis imunogenuri Tvisebebi, romelic miviReT kombinire-
buli moqmedebiT dabali temperaturiTa da streptomiciniT. 
imunizaciisaTvis gamoviyeneT Cl. perfringens-is D213-is kulturis 
16-saaTiani nazardi bulionSi. sakontrolo Tagvebi aicra for-
molvaqciniT, romelic damzadebuli iyo sawyisi D213 Stamisagan. 
vaqcinacias vatarebdiT orjerad SviddRiani intervaliT 1 da 2 
vaqcinaciebs Soris. 
21-e dReze meore vaqcinaciidan vaxdendiT sakontrolo 
dasenianebas. yvela TeTri Tagvi, romelic acrili iyo cocxali 
avirulenturi kulturiT, daixoca 36_48_72 saaTis ganmavlobaSi. 
14 TeTri Tagvidan, romelic avceriT formolvaqciniT, 
mokvda 5. yvela es Tagvebi daixoca 18_24 sT-is ganmavlobaSi 
(Sedegebi ix. cxrilSi 18). 
rogorc cxrili 18-dan Cans, TeTr Tagvebs, romlebic 
acrili iyvnen cocxali avirulenturi kulturiT, sikvdilis 
dro gauxangrZlivdaT 72 saaTamde, maSin rodesac sakontrolo 
cxovelebi daixocnen 24 saaTSi. amiT dasturdeba is, rom 
imunitetis gamomuSavebaSi klostridiebSi mTavar rols asru-
lebs toqsini, magram toqsinTan erTad monawileobs baqteriuli 
ujredic. 
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cxrili 18 
imunitetis daZabuloba TeTr TagvebSi, romlebic aicra Cl. perfringens-is  
sxvadasxva antigenebiT 
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7. მიღებული შედეგების განხილვა 
 
sxvadasxva saxeobis mikroorganizmebis moTxovnileba sakveb 
nivTierebebze, gansakuTrebiT azotsa da naxSirbadze, gansxvave-
bulia da specifikuri. mag.: naxSirbadi warmoadgens umniSvnelo-
vanes elements, rogorc organuli nivTierebebis warmomqmneli. 
naxSirbadis wyaros mixedviT mikroorganizmebi SeiZleba davyoT 
or jgufad: avtotrofebad da heterotrofebad. avtotroful 
mikroorganizmebs SeuZliaT naxSirbadis erTaderT wyarod, 
organuli naerTebis sinTezisaTvis, gamoiyenon naxSirorJangi da 
misi marilebi. 
heterotroful mikroorganizmebs naxSirbadis wyarod sWir-
debaT organuli naerTebi, romlebsac gardaqmnian da aSeneben 
sakuTari ujredis organul naerTebs. 
umravlesi heterotrofuli mikroorganizmebi cxovroben 
cxoveluri da mcenareuli organuli naerTebis daSlis xarjze, 
isini saprofitebia da monawileobas iReben organuli naerTebis 
mineralizaciis procesSi, organul naerTebs gardaqmnian 
araorganul naerTebad. 
zogierTi heterotrofuli organizmebi parazitebia, romel-
Tac cxovreba SeuZliaT sxva organizmis xarjze, isini iwveven 
daavadebebs adamianSi, cxovelebSi, mcenareebSi, eseni paTogenuri 
mikroorganizmebia. 
Jangbadis moxmarebis mixedviT SeiZleba davasaxeloT mikro-
organizmebis sami jgufi: 1) obligaturi aerobebi, romelTac 
SeuZliaT miiRon energia mxolod sunTqvis saSualebiT da, made-
nad, saWiroeben Jangbads; 2) obligaturi anaerobebi, romelTac 
SeuZliaT arseboba mxolod Jangbadis gareSe; 3) fakultaturi 
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anaerobebi, romlebic arseboben da izrdebian rogorc Jangba-
dian areSi, ise uJangbadoSi. 
azotis wyarod, romelic aucilebelia cilis sinTezisaTvis, 
nukleinis mJavas da sxva azotSemcveli naerTebis SenebisaTvis, 
warmoadgens organuli naerTebis azoti, romelsac moixmars 
mikroorganizmi Tavisi fermentebis daxmarebiT. 
sakvebi niadagi aseve unda Seicavdes makro- da mikroelemen-
tebs, romelTa moxmareba umniSvneloa, magram maT gareSe mikro-
organizmebis zrda SeCerebulia, an SeiZleba daiRupon kidec. 
sakvebi niadagi unda Seicavdes agreTve vitaminebs, zogierTi 
maTgani Sedis fermentebis SemadgenlobaSi. zogierTi vitaminis 
ararseboba sakveb niadagSi mniSvnelovnad Trgunavs mis zrda-
ganviTarebas, rogoricaa nikotinis mJava, Tiamini, riboflavini, 
biotini, pantotenis mJava da sxv. 
kvlevis obieqts warmoadgenda sxvadasxva mikroorganizmebis 
rogorc etalonuri Stamebi, aseve cocxali janmrTeli da 
iZulebiT dakluli cxovelebi. 
Cvens mier SeTavazebul sakveb niadagze movaxdineT garemo 
faqtorebis Seswavla _ temperaturis, gamoSrobis, osmosuri wne-
vis da antiseptikuri, sadezinfeqcio xsnarebis moqmedeba entero-
baqteriebze, stafilokokebsa da klostridiebze. 
Cvens mier SeTavazebul sakveb niadagze movaxdineT gamoyo-
fili da etalonuri anaerobuli Stamebis Sewyvileba eSeri-
xiebTan, ra drosac donorebad gvevlinebodnen klostridiebi, 
xolo recipientebad _ eSerixiebi. 
antibiotikorezistentobis Sesaswavlad seriuli ganzavebisa 
da diskebis meTodis garda, gamoviyeneT agreTve scibalskisa da 
brizonis meTodi. koloniebs, romlebic gaizarda im zonaSi, 
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sadac antibiotikis koncentracia iyo yvelaze maRali, amovTe-
savdiT arsebul niadagebSi da Cvens niadagSi. Sedegi iyo Cvens 
niadagSi ukeTesi, vidre arsebulSi. 
marcvlovnebi, romlisganac damzadda Cveni niadagi, kerZod, 
simindi, xorbali da soio, Seicavs im aucilebel komponentebs, 
romelic sWirdeba mikroorganizmebis zrda-ganviTarebas, TiTo-
euli calke aRebuli ki ver uzrunveluyofs maT moTxovnas 
cilebze, cximebze, naxSirwylebze, mineralur nivTierebebze, 
vitaminebze. gansakuTrebiT sagrZnobia Seucvleli aminomJavebis 
deficiti simindsa da xorbalSi, xolo soio am aminomJavebs 
Seicavs sakmarisi raodenobiT, maSasadame, xdeba sakvebi niadagis 
dabalanseba Seucvladi aminomJavebiT, aseve uazoto eqstraq-
tuli nivTierebebiT da mikroelementebiT _ kobaltiT, iodiT, 
TuTiiT, molibdeniT; vitaminebiT _ riboflaviniT, pantotenis 
mJavaTi, qoliniT. e.i. jamSi erTis deficiti ivseba meoreSi arse-
buliT da mikroorganizmebi Rebuloben yvela im saWiro nivTie-
rebas, romelic ganapirobebs sakmarisi biomasis dagrovebas da 
im ZiriTadi biologiuri Tvisebebis SenarCunebas (antigenoba, 
virulentoba, toqsigenoba, fermentacia, kulturaluri Tvisebebi 
da sxv.), riTac xasiaTdeba mikrobis esa Tu is saxeoba. 
soio Seucvladi amonimJavebis maCvenebliT didad aRemateba 
simindisa da xorblis maCveneblebs, mag. leicinis, argininis, 
lizinis, izoleicinis, fenilalaninis, treoninisa da valinis 
Semcveloba bevrad aRemateba simindisa da xorblis maCveneblebs, 
e.i. deficiti aRniSnuli aminomJavebisa simindsa da xorbalSi 
ivseba soioSi arsebuliT. 
Cvens mier SeTavazebuli iqna mSrali sakvebi niadagi, Txieri 
sakvebi niadagi da myari sakvebi niadagi aerobuli da anaero-
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buli mikroorganizmebisaTvis. mSral sakveb niadags aerobuli 
da anaerobuli mikroorganizmebisaTvis im qimiuri Semadgenlo-
biT, romelic aRwerilia disertaciaSi, emateba NaCl 0,7%, agari 
_ 2 an 3% imisda mixedviT, ra daniSnulebiTaa, mag.: sisxlian-
glukoziani agari anaerobuli mikroorganizmebisaTvis _ 3%, 
Cveulebrivi myari niadagisaTvis _ 2%, mTlianobaSi biologiuri 
sawyisis titri sakveb areSi aris 88%, pH 7,2_7,6. sakveb niadagze 
uxvad izrdebian aerobebi: eSerixiebi, salmonelebi, proteusi, 
fsevdomonadebi, ersiniebi, pasterelebi, listeriebi, erizipelo-
triqsebi, jilexis aRmZvreli, stafilokokebi, streptokokebi da 
sxv. aerobuli mikroorganizmebi. 15% cxvris sisxlisa da 2% 
glukozis damatebisas optimaluria klostridiebis Cl. perfringens-
is, Cl. septicum-is, Cl. oedematiens-is, Cl. chauvoei-is, Cl. soircelli-is, Cl. 
tetan-is, Cl. botulinum-is kultivirebisaTvis. sakvebi are saboloo 
saxes Rebulobs simindis, xorblis, soios fqvilis, agaris da 
NaCl-is SereviT, ise rom TiToeuli ingredienti Tanabrad gana-
wildes narevSi. 
sakveb areSi Semavali komponentebi Tavisi qimiuri Sedge-
nilobiT srulad akmayofileben mikroorganizmebis moTxovnebs: 
1) srulfasovani cila (proteini) _ aris plastikuri saSeni 
masala gaxarjuli ujredovani elementebis Sesacvlelad, amave 
dros energiis wyaro, romelic zrda-ganviTarebis stimuls 
aZlevs mikrobul ujreds; 2) naxSirwylebi _ mikrobuli ujre-
dis mier moxmarebuli Saqrebis raodenoba, romelic aris sakveb 
niadagSi da ganapirobebs zrdas da gamravlebas; 3) cximebi _ 
energiis wyaro, romelic sWirdeba mikroorganizms zrdis 
procesSi. uazoto eqstraqtuli nivTierebebi, makroelementebi, 
mikroelementebi, vitaminebi _ es is nivTierebebia, romlebic 
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aucilebelia mikrobuli ujredis normaluri ganviTarebisaTvis. 
isini Sedian mikrobis mier producirebuli fermentebis Semad-
genlobaSi da Slian cilebs, naxSirwylebs, cximebs. 
kultivirebis procesSi drois xangrZlivoba axal sakveb 
niadagze damokidebulia mikrobis saxeobaze da aris Sesabamiso-
baSi ama Tu im saxeobis zrdis maCvenebelTan gamoyenebul sakveb 
areebze. 
mikrobuli ujredis mimarT sakveb ares letaluri moqmedeba 
ar gaaCnia, xolo drois monakveTSi gacilebiT efeqturia bioma-
sis dagrovebis TvalsazrisiT, vidre arsebuli sakvebi niadagebi. 
niadagi absoluturad uvnebelia adamianisaTvis, Sinauri cxove-
lebisa da frinvelebisaTvis, vinaidan warmoadgens Zvirfas 
sakveb produqts; mcired xsnadia, aqroladoba praqtikulad ar 
axasiaTebs, xarSvisas ar kargavs baqteriebis zrdisaTvis optima-
lur Tvisebebs. 
Zvirad Rirebuli sakvebi niadagis Secvla SedarebiT iafiT, 
romelic uzrunvelyofs imave raodenobis biomasis dagrovebas, 
ar niSnavs, rom SenarCunebulia ZiriTadi biologiuri Tvisebebi 
_ paTogenoba da antigenoba, aucilebeli piroba ki maTi sawyis 
doneze mainc arsebobis uzrunelyofaa. aerobuli mikroorga-
nizmebis kultivireba iseT iaf substratze, rogoricaa soios, 
xorblis da simindis naxarSi, Tanac Zalze momTxovni mikro-
florisaTvis _ streptokokebis, brucelebis, pasterelebis, 
Zalze sayuradReboa, Seswavlilia sxva saxeobis mikroorga-
nizmebic _ salmonelebi, eSerixiebi, stafilokokebi. e.i. mTeli 
speqtri im mikroorganizmebisa, romlebic Zalze xSirad arian 
mizezi Sesabamisi infeqciuri daavadebebis aRmocenebisa ara 
marto cxovelebSi, aramed adamianebSic. yvela CamoTvlili 
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mikrobTa saxeobebi Seswavlili iqna maTi biologiuri Tvisebe-
bis mixedviT, arsebul farTod gamoyenebul sakveb niadagebze da 
Sedarebul iqna SeTavazebul sakveb areebTan _ Txier da 
myarTan. vinaidan mikrobTa kultivirebisaTvis pirvelxarisxo-
vani mniSvneloba cilebis Semcvelobas aqvs, ganisazRvra saerTo 
azoti, aminuri azoti, triftofani. saerTo azotis Semcveloba 
Tu xorcis bulionSi Seadgens 250_300 mg%, mcenareuli 
substratis naxarSSi _ 230_300 mg%-ia, e.i. raodenoba igivea da 
srulad akmayofilebs mikrobTa moTxovnas saerTo azotze. 
aminuri azotis SemTxvevaSi xorcian bulionSi aminomJavebis 
raodenoba, saerTosTan SedarebiT, 20_30%-ia, marcvleulis 
naxarSSi igive mdgomareobaa, im gansxvavebiT, rom gaTvaliswine-
bulia TiToeuli komponentis aminomJavuri Sedgeniloba, sadac 
mTavaria erTSi deficitis Sevseba meoreSi arsebuliT, ase maga-
liTad, saerTo cila, aminuri azoti da triftofani simindsa da 
xorbalSi SedarebiT mcire raodenobiTaa da mkveTrad Camou-
vardeba soioSi arsebuls, eqstraqtSi ki isini erTmaneTs avseben, 
amgvarad, xdeba dabalanseba yvela Seucvladi aminomJavebiT, rac 
uzrunvelyofs aRniSnuli mikrobuli saxeobebis Zalze karg 
zrdas, miuxedavad imisa, masSi ar Sedis cxoveluri warmoSobis 
danamati, amgvarad, aminuri azoti Seadgens 120_140 mg%, xolo 
triptofani _ 3,8 mg%, rac substratSi cilebis maRal Semcvelo-
baze metyvelebs da im nivTierebebis sakmaris doneze produci-
rebas, romlebic ganapirobeben stafilokokebSi, streptokokebSi, 
eSerixiebSi _ toqsigenobas, salmonelebSi _ virulentobas 
endotoqsinis doneze, eSerixiebSi _ kolicinebis sinTezs da 
sxv., e.i. yvela am mniSvnelovani Tvisebis realizebas mikrobul 
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ujredSi ganapirobebs swored cilebis optimaluri raodenoba, 
Seucvladi aminomJavebiT uzrunvelyofa. 
infeqciur paTologiaSi, rodesac saqme gvaqvs axlad miRe-
bul izolatebTan, romelTac unda SeunarCundeT ZiriTadi bio-
logiuri Tvisebebi _ paTogenoba da antigenoba, upirvelesi 
mniSvneloba eniWeba sakvebi niadagis srulfasovnebas, rac, Cveni 
azriT, miRweulia stafilokokebis, streptokokebis, fsevdomona-
debis, cimbiruli wylulis, anaerobebis referentuli Stamebis 
kultivirebisas; yvela gamoyenebuli Stami inarCunebda Tavis 
sawyis mdgomareobas da xorcis niadagze gazrdil kulturebTan 
Sedarebisas sxvaoba ar SeiniSneboda _ paTogenuri Tvisebebis 
mqone kultura rCeboda imave Tvisebebis matarebeli, igive exeba 
biologiur Tvisebebsac, is Saqrebi, romlebic Cveulebriv 
niadagze ganicdida daSlas, iSleboda sacdel niadagze 
gazrdili kulturiTac. 
gansakuTrebul aRniSvnas saWiroebs E.coli M17 Stami, romelic 
gamoiyeneba probiotikebis _ kolibaqterinis da romakolis 
dasamzadeblad. aRniSnuli Stamis moqmedi sawyisi Zlieri 
antagonisturi Tvisebis mqone nivTiereba _ kolicinia, romelic 
Trgunavs zrdas ara marto saxeobis SigniT myofi individebis, 
aramed sxva gvaris mikroflorisac _ stafilokokebis, 
klostridiebis da a.S. 
amdenad, metad saintereso iyo, Tu ramdenad SeinarCunebda 
aRniSnuli Stami am ZiriTad biologiur Tvisebas, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi misi gamoyeneba profilaqtikuri da samkurnalo da-
niSnulebis preparatebis dasamzadeblad SeuZlebeli gaxdeboda. 
SemoTavazebul niadagze aRniSnuli Stami E. coli M17 xasiaTde-
boda biomasis sakmarisi raodenobiT dagrovebiT da koli-
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cinogenuri Tvisebebis srulad SenarCunebiT im droSi, romelic 
preparatis damzadebis reJimiTaa gaTvaliswinebuli (ix. cxrili 
4). 
anaerobuli mikroorganizmebis kultivireba sakmaod rTu-
lia, vinaidan momTxovni arian sakvebi niadagebisadmi. sakvebi are 
mdidari unda iyos srulfasovani cilebiTa da naxSirwylebiT, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, zrda srulyofili ar iqneba an ar wari-
marTeba. Tu Txier niadags aviRebT, aucilebelia RviZlis naxar-
Sze RviZlis naWrebis Setana, an myari niadagis momzadebisas 
xorc-peptonian agarSi sisxlis da glukozis damateba. aris sxva 
variantebic, magram yvela saWiroebs srulfasovan cilebsa da 
naxSirwylebs. gasagebia, rom optimaluri niadagis damzadeba 
Zvirad Rirebul komponentebTanaa dakavSirebuli. 
amasTan dakavSirebiT, gamoicada sakvebi niadagis ramdenime 
varianti, romlebic mxolod mcenareul substrats Seicavda, 
maTgan SevCerdiT soios, xorblisa da simindis eqstraqtze, 
romelSic gaTvaliswinebuli iyo aminomJavuri Semcveloba _ 
erTis deficiti kompensirdeboda meoris srulfasovani Semad-
genlobiT, ase magaliTad, xorbalsa da simindSi Seucvladi 
aminomJavebi _ triftofani, leicini, lizini da sxvaTa deficiti 
Seivseboda soioSi arsebuliT, sadac es aminomJavebi sakmarisi 
raodenobiTaa, xolo rac Seexeba naxSirwylebs, isini xorbalsa 
da simindSi srulad arian warmodgenilni da akmayofileben 
anaerobebis moTxovnebs am nivTierebebze. maSasadame, mzaddeboda 
soios, xorblisa da simindis eqstraqti, emateboda mas sufris 
marili _ NaCl 0,5_0,7%-is raodenobiT, pH 7,4_7,6-is farglebSi; 
vasxamdiT sinjarebSi maRali svetiT, fskerze vaTavsebdiT 
soios kaklebs 3_4 calis raodenobiT, xolo zedapirze, 
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atmosferos haerisagan vicavdiT vazelinis zeTis Txeli feniT. 
kulturis CaTesvis win vaxdendiT duRiliT regeneracias 15 
wuTiT. 
myari niadagis dasamzadeblad samive marcvleulis eqst-
raqts vumatebdiT 3% agar-agars, 15% _ sisxls, 2% _ glukozas 
da NaCl _ 0,5_0,7%, pH 7,4–7,6. amgvarad damzadebul myar niadags 
CamovasxamdiT petris finjnebSi 18_20 ml-is raodenobiT. 
cdaSi gamoviyeneT anaerobebis kulturebi: Cl. perfringens A28, 
B216, D213, D219; Cl. septicum A59, A113; Cl. oedematiens A79; Cl. chauvoei B1, 
B16. aRniSnul kulturebs vTesavdiT Cvens niadagSi, Sesadareb-
lad igive kulturebs vTesavdiT kit-tarocis bulionSi. kulti-
virebas vaxdendiT 24_28 sT-is gamavlobaSi 270C-ze. anaerobebis 
yvela kultura Cvens niadagze uxv zrdas iZleoda da airsac 
energiulad gamoyofda. igive kulturebi myar sakveb niadagze 
izrdebodnen maTTvis damaxasiaTebeli koloniebis formiT. 
gasagebia, rom yvela es Tviseba _ biomasis sakarisi raode-
nobiT dagroveba, koloniebis forma, hemolizi da sxva, sacdel 
niadagze igivea, rogorc sakontroloze, magram es ar aris 
sakmarisi, rom niadagis srulfasovnebaze daskvna gavakeToT, 
saWiroa niadagze kulturam sakmarisi raodenobiT daagrovos 
toqsini. dayenebul biocdaSi sacdel niadagze gazrdili 
kulturebi sacdelTan erTad Tanabrad xocavdnen TeTr Tagvebs. 
aRmoCnda, rom sacdel niadagze warmatebiT SeiZleba 
Catardes baqteriebs Soris Sewyvilebis cdebi, anu koniugacia. 
koniugaciis dros xdeba informaciis calmxrivi gadacema _ 
donoridan recipientze, ra drosac gadaecema donorisaTvis 
damaxasiaTebeli Tvisebebi, rogoricaa toqsigenoba, antigenoba, 
hemolizuri aqtivoba, antibiotikebisadmi rezistentoba da sxva. 
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aRniSnuli cdebi klostridiebsa da eSerixiebs Soris, klostri-
diebsa da stafilokokebs Soris Caatara j. naWyebiam da Cven 
sxva Stamebze gavimeoreT igive cdebi, oRond sacdel niadagze. 
donorad aviReT Cl. perfringens B216 da recipientad E. coli-s M1 
Stami. aqve gamoviyeneT recipientad haeridan miRebuli izola-
tebi. Cl. perfringens gadascemda toqsigenur Tvisebebs, hemolizur 
aqtivobas, antigenur Tvisebebs, rezistentobas antibiotikebi-
sadmi da sxva. 
igive Sedegebi miviReT klostridiebis stafilokokebTan 
Sejvarebisas. 
Sewyvilebis cdebis Catarebis Semdeg saintereso iyo miRe-
buli rekombinasntebis imunogenuri Tvisebebis Seswavla, risTvi-
sac aviReT E. coli-s M1 Stami, romelsac gadaveciT toqsigenuri 
Tvisebebi anaerobebidan. imunuri aqtivobis Sesaswavlad viyeneb-
diT vaqcinebs rogorc monovalenturs, aseve polivalenturs 
(monovaqcinebs vaerTebdiT Tanabari moculobiT). imunur aqtivo-
bas vamowmebdiT acrili cxovelebis dasenianebiT donorebis 
kulturebiT. monovaqcinebs, romlebic damzadebuli iyo E. coli-s 
M1 Stamis klostridialuri rekombinantebisagan, gaaCndaT 
imunogenuri Tvisebebi da icavdnen cxovelebs daRupvisagan 
donoris sawyisi kulturebis dasenianebisas, rac, Tavis mxriv, 
warmoadgens mtkicebas, rom ganxorcielda paTogenobis gadacema 
klostridiebidan eSerixiebze. 
Cven amave dros SeviswavleT klostridiebis imunuri Sratis 
gavlena maT homologiur kulturebze, kerZod, Cl. perfringens-is 
A28 Stamis homologiuri Srati da plus virulenturi kultura 
A28 Stamis. 
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Cl. perfringens-is A28 Stami, romelic 18-jer iyo pasirebuli 
homologiur SratTan erTad, virulentobas ar kargavda, e.i. 
Sratis moqmedeba in vitro ar iyo sakmarisi kulturis 
dasasusteblad. 
Cven amave dros SeviswavleT streptomicinis gavlena Cl. 
perfringens-is Tvisebebze, risTvisac gamoviyeneT adaptirebis 
meTodi mutaciebis miRebis mizniT. kulturebi, romelic adapti-
rebuli iyvnen 25000 erT/ml da 30000 erT/ml, virulentobas ar 
kargavdnen, es xdeboda mravaljeradi pasirebiT da streptomi-
cinis koncentraciis TandaTanobiTi gazrdiT. es kulturebi, 
romlebic Txier niadagze streptomicinis aseT maRal 
koncentracias uZlebdnen, myar sacdel niadagze gadaTesvisas 
virulentobas ar kargavdnen. 
mutaciebis miRebisTvis kulturis dasustebis mizniT Cavata-
reT dabali temperaturebis zemoqmedeba. cdis Sedegma gviCvena, 
rom Cl. perfringens-is Stamebi ar kargaven sicocxlisunarianobas 
da inarCuneben ZiriTad biologiur Tvisebebs dabal tempera-
turaze maTi Senaxvisas. es, Cvenis azriT, damokidebulia imaze, 
rom 18_20-saaTiani kulturebi momzadebulni arian sporas 
warmoqmnisaTvis da maTi nel tempSi gayinvisas temperaturuli 
reJimiT –3–40C-iT aswreben sporas warmoqmnas. 
Semdegi cda iyo Cl. perfringens-is  ramdenime Stamis Semowmeba  
–700C-ze sacdeli niadagis pirobebSi. myar niadagze sicocxlis-
unariani ujredebis raodenoba mkveTrad klebulobda kontrol-
Tan SedarebiT, sadac sawyisi kulturebi iyo ganTesili. sacdel 
finjnebze gaizarda R-formis koloniebi _ xeSeSi, danaoWebuli, 
dakbiluli boloebiT. sakontrolo finjnebze S-formis kolo-
niebi _ gluvi, amoburculi, swori kideebiT. hemolizi kargad 
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iyo gamoxatuli rogorc sacdel, ise sakontrolo koloniebSi. 
ramdenjerme pasaJisas glukozian-sisxlian agarSi sacdeli 
kulturebi ar aRadgendnen dakargul virulentobas. 
SemdegSi Cven SevamowmeT dabali temperaturis erTdrouli 
moqmedeba streptomicinTan erTad, rom myari yofiliyo dakar-
guli virulentobis SenarCuneba, amisaTvis gamoviyeneT Cl. perfrin-
gens-is Stamebi, inkubirebas vaxdendiT 4 sT-is ganmavlobaSi da 
TiTo ml-is raodenobiT sinjarebSi da vyinavdiT –700C-ze 20 wu-
Tis ganmavlobaSi. galRobis Semdeg 0,1 kulturisa gadagvqonda 
glukozian-sisxlian agarze, romelSic Setanili iyo 800 erT/ml 
streptomicini. aseTi koncentraciis pirobebSi naTesebidan 
petris finjanze 24_36 sT-is inkubaciis Semdeg izrdeboda 20_30 
kolonia. yvela gazrdili kolonia sacdel finjnebze iyo 
brtyeli, xeSeSi zedapiriT, danaoWebuli, dakbiluli boloebiT, 
kargad gamoxatuli hemoliziT. sakontrolo finjnebSi, sadac 
daTesili iyo kulturebi gayinvis gareSe, R-formis koloniebi 
ar gvxvdeboda, magram iyo arcTu didi raodenobiT koloniebi 
gardamavali formis S→R. gadagvqonda calkeuli koloniebi 
rogorc sacdeli, aseve sakontrolo finjnebidan, Cvens bulion-
Si anaerobebisaTvis. gazrdili kulturebis kidev ramdenimejer 
pasireba xdeboda amave niadagze, xolo Semdeg 12-saaTiani 
kulturebiT vasnebovnebdiT TeTr Tagvebs kanqveS zurgis areSi, 
doziT 0,5 ml. yvela sacdeli Tagvebi gadarCnen, xolo 
sakontroloebi daixocnen. 
SevamowmeT agreTve avirulenturi kulturebis imunogenuri 
Tvisebebi, romelic miviReT dabali temperaturisa da strepto-
micinis kombinirebuli moqmedebiT. imunizaciisaTvis gamoviyeneT 
D213-is kulturis 16-saaTiani nazardi Cvens bulionSi. sakon-
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trolo Tagvebi aicra formolvaqciniT, romelic damzadebuli 
iyo sawyisi D213 Stamisagan. vaqcinacias vatarebdiT orjerad 7-
dRiani intervaliT 1 da 2 vaqcinaciebs Soris. 
21-e dReze meore vaqcinaciidan vaxdendiT sakontrolo dase-
nianebas. yvela TeTri Tagvi, romelic acrili iyo cocxali 
avirulenturi kulturiT, daixoca 36_48_72 sT-is ganmavlobaSi. 
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8. დასკვნები 
 
1) marcvlovnebi gansxvavebuli qimiuri SemadgenlobiT xasiaTde-
bodnen, kerZod, simindi, xorbali da soio, romlebic gamoye-
nebuli iqna sakvebi niadagebis dasamzadeblad aerobuli da 
anaerobuli mikroorganizmebisaTvis. am marcvlovnebis eqstra-
qti da fqvili Seicavs im aucilebel komponentebs, romelic 
sWirdeba mikroorganizmebis zrda-ganviTarebas, TiToeuli 
calke aRebuli ki ver akmayofilebs maT moTxovnas cilebze, 
cximebze, naxSirwylebze, mineralur nivTierebebze, vitami-
nebze. gansakuTrebiT sagrZnobia Seucvladi aminomJavebis 
deficiti simindsa da xorbalSi, xolo soio am aminomJavebs 
Seicavs sakmarisi raodenobiT, xdeba sakvebi niadagis daba-
lanseba Seucvladi aminomJavebiT, aseve uazoto eqstraqtuli 
nivTierebebiT, mikroelementebiTa da vitaminebiT, rac ganapi-
robebs sakmarisi biomasis dagrovebas da ZiriTadi biolo-
giuri Tvisebebis SenarCunebas _ antigenuri Tvisebebis, viru-
lentobis, toqsigenuri Tvisebebis, fermentatuli Tvisebebis 
da sxv. 
2) mSrali sakvebi are saboloo saxes Rebulobs simindis, xorb-
lis, soios fqvilis, agaris da NaCl-is SereviT ise, rom TiTo-
euli ingredienti Tanabrad ganawildes narevSi, fasovdeba 
minis qilebSi an qaRaldis paketebSi 100 da 200 g-is odenobiT, 
pH 7,2–7,6. gamoyenebisas 5 g narevi unda gaixsnas 100 ml 
gamoxdil wyalSi da duRilis dawyebidan ixarSos 5_7 wT, 
dayovndes, sanam temperatura ar daiwevs 55–600C-mde, Camoisxas 
sinjarebSi, dairibebuli agaris an petris finjnebSi myari 
niadagis misaRebad. 
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3) niadagi absoluturad uvnebelia adamianisaTvis, Sinauri cxo-
velebisa da frinvelebisaTvis, vinaidan warmoadgens Zvirfas 
sakveb produqts; mcired xsnadia, aqtroladoba praqtikulad 
ar axasiaTebs, xarSvisas ar kargavs baqteriebis zrdisaTvis 
optimalur Tvisebebs. 
4) sacdel Txier niadagze gazrdili mikroorganizmebis biomasa 
ar Camouvardeba xorc-peptonian bulionSi gazrdil mikrobTa 
ricxvs da Seadgens 10 mlrd/ml-Si 100 g substratidan. yve-
laze uxvi zrda dafiqsirda xotingeris bulionSi, mas odnav 
CamorCeboda sacdeli Txieri are da SedarebiT dabali iyo 
biomasis dagroveba xorc-peptonian bulionSi. 
5) infeqciur paTologiaSi, rodesac saqme gvaqvs axlad miRebul 
izolatebTan, romelTac unda SeunarCundeT biologiuri 
Tvisebebi _ paTogenoba da antigenoba, upirvelesi mniSvneloba 
eniWeba sakvebi niadagis srulfasovnebas, rac, Cvenis azriT, 
miRweuli da dadasturebulia cdebiT eSerixiebis, salmonele-
bis, streptokokebis, fsevdomonadebis, cimbiruli wylulis 
aRmZvrelis, anaerobebis referentuli Stamebis kultivirebi-
sas. yvela Stami inarCunebda Tavis sawyis mdgomareobas da 
xorcis niadagze gazrdil kulturebTan SedarebiT sxvaoba 
ar SeiniSneboda. 
6) simindis, xorblis, soios eqstraqtze gazrdili E. coli-s M17 
Stami, romelic gamoiyeneba probiotikebis _ kolibaqterinisa 
da romakolis dasamzadeblad inarCunebda Tavis antagonistur 
Tvisebebs, rac mdgomareobda kolicinis sinTezSi. sacdel nia-
dagze mikrobebi inarCunebdnen ZiriTad biologiur Tvisebebs, 
xolo kolicinis producirebis unariT ar Camouvardebodnen 
xorc-peptonian agarze gazrdil kulturebs. 
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7) sacdeli niadagi anaerobebisaTvis iZleoda zrdas Cl. perfrin-
gens-is, Cl. septicum-is, Cl. oedematiens-is, Cl. chauvoei-is, Tanac es 
kulturebi inarCunebdnen toqsigenobas da sxva biologiur 
Tvisebebs, rogoricaa hemolizuri Tvisebebi glukozian-sisx-
lian agarze. klavdnen TeTr Tagvebsa da zRvis goWebs 
24_48_72 sT-Si. 
8) sacdel niadagze Catarebulma Sewyvilebis cdebma gviCvena, 
rom Cl. perfringens-idan toqsigenuri aqtivoba eSerixiebs gadae-
cema hemolizur faqtorTan erToblivad, zog SemTxvevaSi 
calke. rekombinantebis warmoqmnis sixSire toqsigenobis 
faqtoriT naklebia, vidre hemolizuriT. 
9) monovaqcinebi, romlebic damzadebulia M1 Stamis klostri-
dialuri rekombinantebisagan, xasiaTdebodnen imunogenuri 
TvisebebiT da icavdnen cxovelebs daRupvisagan Sesabamisi 
donoris sawyisi kulturiT dasenianebisas, rac, Tavis mxriv, 
warmoadgens mtkicebas, rom sacdel niadagze ganxorcielda 
paTogenobis gadacema klostridiebidan eSerixiebze. 
10) sacdel niadagze ganxorcielda Cl. perfringens-is Stamebis 
pasireba homologiur SratSi, misi paTogenobis dasustebis 
mizniT, magram es Tviseba ucvleli darCa. aseve iyo kon-
trolSi arsebul sakveb niadagebze. 
11)  sacdel niadagze mravaljerad pasirebuli Cl. perfringens-is 
Stamebi Tumca izrdebodnen streptomicinis maRal koncentra-
ciebSi, ar kargavdnen virulentobas, virulentoba sustdeboda 
da ikargeboda maSin, rodesac kulturas vyinavdiT –700C-ze da 
amoTesvas vawarmoebdiT glukozian-sisxlian agaraze strepto-
micinis koncentraciiT 800 erT/ml. 
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9. პრაქტიკული წინადადებები 
 
1) SeTavazebulia mSrali, Txieri da myari sakvebi are, romelic 
damzadebulia SedarebiT iafi simindis, xorblis da soios 
fqvilis eqstraqtisagan.  simindi Seicavs triptofans 0,8 g/kg-
Si, xorbali _ 1,8 g/kg, soio _ 4,6 g/kg; aminuri azoti SeTa-
vazebul niadagSi _ 140_160 mg%, xorcis wvenSi _ 145_160 mg%. 
praqtikisaTvis am SeTavazebuli niadagis mniSvneloba imaSi 
gamoixateba, rom igi Secvlis Zvirad Rirebul xorcis, 
RviZlisa da sxva komponentebisagan Semdgar sakveb niadagebs 
da biomasis dagrovebiT, toqsigenuri TvisebebiT, hemolizuri 
aqtivobiT, antibiotikebisadmi rezistentobiT, bioqimiuri 
TvisebebiT ar Camouvardeba arsebul sakveb niadagebs da 
umjobesia imiT, rom ekonomikurad iafi jdeba, rac mikro-
biologiuri laboratoriebisaTvis metad mniSvnelovania, miT-
umetes mikroorganizmebi biologiur Tvisebebs inarCuneben 
srulad. 
2) warmatebiT SeiZleba misi gamoyeneba biokombinatebSi, sadac 
mimdinareobs savaqcine Stamebis kultivireba.  
3) sacdeli niadagis Tvisebebidan gamomdinare, igi SeiZleba 
Setanili iqnes saxelmZRvaneloebSi _ mikrobiologiaSi, 
epizootologiasa da sanitariaSi. 
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